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S U tV fM S  t m  O it iN A C A N  «  C A I ' ^ A I  f l W  iO W I#
%
Ketonma,. 'M ask  C thi»fcii, T w A i f * Sjtfi rwJinr 21, 1999 U l i t  f t f  « i f f
MAN WHO '̂ ASKED FOR HELP' 
CHARGED IN VKTORIA SLAYING
Vit'fO&Li - A  K.aE »:to * w  fer
tm m. « »-«{ v m  d w s« d  MmM-X
m itot ilaj-ift* m •  r«tert«t Reps* UxmMX. 
CMr'fed w ®  am* of FtostemA U. w*»
Hetesrt w£"E2K**li.. M.
Dr.  ̂ D. Er 'Akieiro,. •  psycfeiStriW vke  m t*  Ba»-*X J-bIsJh#
KbQd&aife#' ‘’'sskjiBijE
'tviwwii to w  '1.^ tom m ton ir« ©etow't tout «. toA * 
to t -towtof WMt.. "S® I !•%» to a  toy ti**iti»efit”''
Mr. Sigm rtMtoii m to* Ir««t' to m
MtoitoJ-^
f^nSws swo ratoii to t o  * to  v to  oewisi’toiito toto. •  
aiMW ir«t iry-mtt to toito a  :Sto toto totoo tosr^
A i*ir viiMiHii m * ImmA to to- toto* «to» 
.tomHi«r«i itow^A toto m  to  toitomfcwrtoM el to
i *  totog
t o t o t o '
itx«fc jt |M|L to&toMBjyr to9F̂ to toto ™
iato#.. •  r « « ito  m •  •mtoto' •iip ’̂Wwuw! to M w i **««**■ 
Mritoetoi « to  t o  ot#» u t o ,  e«S»si fwliw to a #  ♦ «wt.w*- 
I a  Ml iiwfur.
M i«. f .  M. la itfA  ito i t o w  «:*» *  M to i ♦ am ,
I 'to* to ir M tor *^i*rt«toM ®wto* 
llMi hmm* im<m t o  M  «M| •  mm  to P to  &»mm*
I 't»)toa  t o *  « $ f« to ito l
"Mt t o t o i  m  to •  v « l  'ito to *  mto* m  to  <»
‘t o ’ tog«i> m w if  *? w  to i e*aii# to* t o  toa i, t o *  
I *  p a  to  4*»a «  '»y toimi '■'
 ̂ Wm * to  t o  m m  i« to*  »«*» t o *  !* » * «  fc<« 'to
Saknon Arm DairY Farmer 
M e s  Up Cudgels For NUP
M, •  Awis â*i»r| WiMMtff * l»  ^
M m tof Jfe'ifW fti»»ssii*to »'i Sum «  -iwitona,, Mr iiipsi'' 
l »  4-m ^sm m  m  t o  m  Cto*** »  i*i?l m »
to  © M toiM ri m«mn m § t$smm. M* m m m  
.irnMm*mm  ̂ -ito a* m  minm-im,* to
wvwtotoF̂  ’to'.M tr-.-Mi.̂. r-.** ■». -it. ■!.. Jb *: --s*.Ii»..ai-.m Aw 1t̂o* iA ’gji il 9^̂ 9̂h5(W|Mp !
AMMtekeiAkggMil. -, ■w9* ttIwbR; ,
f i  t i *
to  • •  pMtir 'Ito to
M itotlto to *  M
' I t o  *4to' ftoto'ss#*!. t o w  
I* ill* t# « *  -itoi 
IM t toto* to# to p
toj-̂gpto. a;.toAJi A JKtoM*F 'Blfr • ••am p̂n,vf.
Wnp IP >ilfP «#«'ip #*i:
M 'liW  to toVMn# %» toteto
i j ’fii.. il* M mm Km't'risf ia*





'-I# to ' sfr-ir-wM*!#.'*!
'mrn-40i f  Ml# '-irf «»«■
'fas.)*r*u»-rwi* P *  •  toPi'jCtowtoto .t#
# * ,»  t *  to  '»«»# «*(! to*|W**J*as r*iw’wv4.* «.»»# to  mtm»
UtmM *»« to ’ft.i*** *«* ‘I # * * ? -----
mm'* torag' to  »*-« *3» «  «* **ta».%toi itotoi]
toP '^to*' I '* '**  to  *M  f4«* « :
’•’tt t mm M*»tol I  •*» i t o g  t A m . *
i i  imrnm m m  «to toeaw * *sii«to n ^ m  €|M»tot** Ar»'*toi«;
^ 4*# %t|-|f“rM togfam* taitoiwte Mt  ̂ Ali ’ ttt'flllflitll'’ iiiAiiP'iiAiAaii ŜnS #.'
In* CMf |N»to«<i* toitoo ilif's*»M«eto*'M to  I to ^  
m m t II m  •  1 tloiritoM'* mmm'̂ mm
fi|« totof M#  ̂ Itonai# m IfM. M# * « i M#i
tigto MO* t o  ptoto^s lito# s» ̂  litw  to w  upa#** i •»  
t o  teto* I* *  #**«•€ m'tm feir*
tt* mm I# f#«jto4i ms-mmp 





Fate Of Hripmos IMknown 
Belmd Veil 01 Ffaimg Lava
fcf
M
i t o  M lA to  tMtt nip*' II*W W ^ 'l
MAK'ii  ̂ iAF.»-1to  ftoS wA.l*fc«r mm Mat*. IWi* • m&m»k 
4 * i  etofciefi t o  sama'"* **•#*? -wwa ■!*««*;'*«**» M mKsasf** p««*'4* » *
Mi tfcffif e  * *  tiW«nr i«e '•» «toS# f̂c»a toito  t o  IW* !?*!« M *** ito to  *to  i to *
1 '” ,.zr m  ■**«# M'Wito j«, .pw-'fe*
:j ift to  :iw>to* to  a<ii*: 
» m *  .ipetoi* «iftoKiil
to in H  I mp f M  -ii* 
;||f f , « . MlMWiM
■filiWBSl ■**■ W'Vir»4
'to  t o *  A* fto"
i*A%«
mmmmA 4 4 P-,tw*t to to l  "‘'i* top^rrw iw  ««« ii4« M iito
''̂ 1 Wills t o w t o  n m m  m
ito rrto f . *  t o  
mm *  »  t o  ♦ « » r«  -si » to  ^  «•-«««-
mm to **  I t o  m*m  toi»r to»«» ^
** ^  mmm Mtowg .«ii t o  w t o  M
 t^>uM
■ii«r iPinW' * 'I»  -to ,*»>:! ■ . ■ ' KWA»',»a W'to't'*** *w r tto  , .wmiy
*'**iiase«ji Mtvi'Uea W*̂Sk» •*#*' '****
# -,i*iWii|i %.jia i i't̂ ^  <# <i w t o  m m  * *  ^
wm to- :«ii> « towim ^
im*ii»e AHS *  m m m  u m  ‘I  ■*«»'’» t o a  mmm m  'to  mmm a  t o
ibnfite «»«« #  to  »ii-;:,|ein m : "  «M» • mwiitowto’*' «# i m r  to i a. »♦»* to *  »to*
#1,* t o  t o  *<»*»« m  iwtoi|PA. t o  m m m * #««: .«*4«i
t o  :’t o  m m  t o  mm
•S to w w ito  -i '■**‘*' '•*'* |in|}ii'|**«M»*i'lk to##. ' !i 'Uvt.m4 'to  t«#*ipiR» *«» #
" t o  *>.**>»».««'•- mMM t o  to *ia  t o  'fto i'f iMfc.to^i* toA  'Ha #»»i*i«5a4 |p«*
jhJtteifsiilti ahtnak * fiifli'Mjbititi MM*■ o ** *■ ■▼' *'
.p«. ifJiWMM- towi t o w  i«i ' .muM '.f/Cijp *vMiu:«\ «tui! ‘ikmnmmi
"1^1*
1^1* tot® J l
.ttftu S® MS*
■mmmi
'SSbm 4 ##-*•:*w*wTiP* •; w.rptw®* » . w!'i t *■■*. '
VII* t o  t o w t o  * » t o - t o .  
to# » 'to r tl.;lill 
f t o
W* imrt# to i  m  tmn 
t o  Awto «n# M'WA aft# fiw«.ii*
A u t o w p n  r t .t iA fV
fiMilrb I# to  M*«'» *# * «>«•* 
Uto *»■»( M w tet- *1*
Stiir*' *»* fsJ*»e ».*. I'y * fcVttttl 
M*!* v r jf  irnn  »-t m  
urn'* -'ii ssrf j»ii toa*:ai«w 'I'trA 
'trf *4i# 'ir5
to^ V** 'iif m t W
4 i«««4#e- cit* f tor** fc>a» 
*  iw,»ito4' m m m  toM
t o *  ll't'lf,. Al*tH« '■« «'tiW
i#*# *a  rW’-UMBi, 
to4si§#ic t o  V'lt'i
iA|* Wuw%eiiimd>̂
Canada, U.S. "Both Wnnen 
In Disputed Auto Treaty
t o  tot«;n» 'f t i f  tiw
fw »' * to i»  to to f .  5'firwiie «*ii ■*»*« i i to
■**.%' to * ' '»»»#*«**• to# wtoiiM
■t'li* iwsfte '̂ fif f - i>i# %* 'to** Aitaii I , ip  |wr'';i»»i* '•**« toWJ*' m̂-
» »  t o  €mm* .AMfsiig t o  to'# ■ 
m \ towSiiA» lti*fito>«
SSi pi4 , %Yf tto'tSi*
mijtyiwllrtrg '»‘*.». ’imll#' ■•»'e*i| «t(#
mmmi #» 4ww.
%«IL
w*t,m |iw«-to tmmm 
T'«M «»»* te ito
t  SiJ f  f». t®6* f  #-!«*,
« *•
Viet Ham Rangers And Reds 
Locked In Fierce Fighting
w *  «t
U.S. Draws Canadian Money 
From International Fund
WAMU^'Ufii’l '«Ar* .... to ,*® #  gfHKlUml
II9*I»"* »■*'•' l i i t o .W  '1*clia$f*l totwMMC*
Ml CaMtoMi i.i«i'«iiC'*' tatoi'............
Imm Wh# i»»*tm*'V»i!*i.*,|
M rt F^NI. t o  V I  If f lfW f
'IW  A r*»« | • • *  t o  w w illi 
M •  mi-m «4 **•»% t o  lif-inwrr
Soviet Retreat 
On Arms Cuts
 ̂ |,J|,KK*S »At*» *J«to*.5,
iis,%!vai Vjri*,*'»**'*#■ im t*'** *Mi * • *  l'**f..*iK«»
c.«fe* j-'weti'ai*! *'#f* l«'1': W:*S n.f* *f» t« •  #»•«'•
;'i::..iiif |»t, 3*1 I t *  »#r.,f»t l'*1t*’i«:« Irlisl
.!*•*» * f r i .  • IM . ¥niUi»fii"'■ 5k*!'' *•'■'» «s •  Vm t m i  to t  
i|rA*‘|.m*..9 rr|»«1:»g . ifcUf*
Tto VU'l C*m  to'iv# S o « I is Vi*tom*»*
5»»i '«f*t 10 'to  * i ' f * i r e t * 5 t l # e l  mfkioi 
m  truk't tw to iH  «4 'tottoo, »’ •  Rtiftoy t»l«t » « *
fto  v»4l I'ri'Wlwl «i
»»
**»  kiSA * }•»#* VkS
'Ufiit 
ji'wftUfI »i a
A  Viei C«.«f ffimjs* to lifv e d
':|jf t:,f 0)rtt5!««flV »lllf
TOICYO *AP« -
tblnr tof'keg 
tomani tlml t o  itifeinalirinal 
Atkirnir Ktoficjr A«*ncf l*»u* 
f«r toitl «li*«rm*mfi»t. 
1%li awildetl an E*«! • Wnl 
Mtowtown *1 t o  wiAAlfttsiiA'o. 
fm rr tl rnftfrrrAf*
Ibvlfl dflnrnT* Arrdtel Pfiro- 
n iflU . at the r*l #
group <4 Afi<»̂ A*ian rountr)#*. 
•aid to •««ild ntfrr lo ‘'drfrr 
dliniiilon ftt Ihr protKurd 
Viet rffoliirifm
A* a reniiit there al»o was no 
vote on a Western rrmnlrr reiwe 
lutloo derlnrlnii the IAEA «en- 
•ral ronference vn« not com*
Xftent to deni with the Rovlet 
Uarmainent renoliitlon.
The compromlie, whl«‘h In ef* 
feet nhelveil the Soviet tiro- 
posal, wan the renitt of Inten* 
•Ivtv .tohlml-the-ncene noRotln* 
tloni Isetween the W e n t e rn
Kwer* and the Itunilnnn, wl'h Ala ami other Afro'Antnnn in 
the inldilte.
Earlier t o d a y ,  Natlonnlliil 
China relalnerl its seat In the 




tlW' Cmwi Malm c iiM ta  to 
I# *4# t o  C.aii.i<iHa« dxsJlai'* lo 
Wiltof 'lyxiJtWifi m  I I 1  iM liw  
Tto 'Ottot w>y*ir«r» l.he« wW 
«w th# 'Caaadto t«
male pay meals to the f\j»4.
Tht* af'faiife*
.mcBt Itta Me M Itci e( fvnwrto' 
mt the 1/ S fn.ld retefve The 
fttod i*ow ha* an esc*** of US. 
«toW*r*i
log by t o  U.S. »■•• a i»»i.wi0.. 
ooe ofieraUoa In Sidy, T h a i  
money was used tjy tW U S to 
ifmanca I a I  e r national obUga* 




HAMII.TOM. Ilermwda <AP»i 
Airline tleket fares on the north. 
Atlantic run mar be cheaiier 
nest year as a resolt of talk*
Oil Firm Reaiiy 
To Hold Talks
T a f  11 r a 1 atr itrlke* were 
tfcwoftsifsl to ay the govern- 
m.ent t<»ic'**,
Jdo fyrther del alii no the, 
bihtmg and m  esUmatei «t 
eai'ualiset m  either side were 
imrt*tfdt*!ely available.
. . 1 actioo last
TDIIO.JfTO <CI'?“-A spAkes* ,j w*fk, hSO Viet Cong bodle*
man for Itrniih Amertfan Ihl hive’tjeen coynted to US otfl-
cn, l-ttl.. %m w m  Hi* '.'ftd hcA'h Sm ^ viet'na-
r ânr t» reri.aresl in rerom# r^-;me»* and US, military men
fotiatkev* if rejvewn'alive* otjihmk the number klUtd exce^
sinking oil wntket* «ome fot-ijoft
 ..
IkAMIISWTtW lA .r i-A  
I m m ' m * * i ttvw t o  u  s  
ie to  ftfcsor* .f«sMi«.RJ#e
I day the U*S«»4 §4»Iip» tmmnyMi mmM
I fawrti* will (be '‘'»i«aef*“ m- ] tarittt m  tta t  
id r r  a aiiito k r ito  a g fto *: psna
■ f0 f» l yttNaWtoi ter le to to  4** i *« to t' **$  affo*.* It#
to t*  la to  la  t o  day. ;ito  t o  w tow larrM i'ri's Catsfd*
A mamtrn lepcvt »4|pwJ by,iha* *fi|emv4 t o  aff#e«i«i..
I h r # #  Dem erral rom m ltlev'l The Ittfiv rt'-c fw t tarvtf «« 
foem tor*. ttea-evef. deritoaf'*4 -i rww ra r't i« li sw^ild I#  paid fey 
to  tetl a* ♦W 'ta l • tet#f*'«t l#t-5l«div-'i(te*l* w  toilet* p.iaN|; 
lila ik jO  ah lrh  wie»B,1d femefit to |* rtt» *»  lb * fetvtof, |
teg a«te m a tts fs rte v n  a.ad| Tfee Hasmt r f  R eprvm rtfU w ai 
hurt |h# I IS  :!|ia»Nwi the fefll.
The m i n o r i t y  retiort « # •' the fyftine* mmmHto** ma- 
fluded: *’. . . the US, Senate.ioriiy rn»rt i * y  *'owt t o  long 
shtsrld not fee party to such an run" to  a g r e e m e n t  wwild 
afreemmt.”  1 mean more to«*i*ie»s tor U S
TMi three arv ienatora Abr'a-.||«'|re» In Canada, although to  
ham Ritecoff tl>em, Ciwia,I: |manufacturer'* and krwtr car 
V i t o  Hartke tOem Ind I ••**! j,^^ynjy m iy , it clear 
Albert Core tOem. Tenn ». ^
totVMmi im i'- A *i<4iw^ cl:toy,, ftew la t o  nr*# t*a m  »
flft€ .ItihS I .
I#*'* *##*wei ll. to  twrt, ip if to  i A fei»b#4 * f to tto i#  t»«*
*#' ] t o  ito ii#  w*#v to i^w * m fcav#
Tbiwtotii»r*»(* tana #1 iii*i»#iie II la tow y ferivw* t o  
'luftwitifcnte lii^**iig li* **  tto ey  w w t iw w to  **
ew«wii«fef)y to«r t o  mm  tea t o w  diiwtviiwi stoM Itot# rap
teitaa, Ammm to  m m 'lm m  Sito mmrg mmf fe# 
ste* #*<af stoifc *N%ai4 fwt tele;*.** « kfito  fe# fi^ to s g to  tod m 'vm  «t t o
m smm t-rw® t o  ! • • * .  |wi«i«ak a««*te'wl tew® t o  aw
v-mrn t o  t»rt to 'i Jm  Haevwk'i •*«•«' fee fMstovAjr sMto»ria«i...
to
At I*sue 
J o h n s o n
tafgfd a ‘•must" for enaetmeot'reduce Canadian price*.
Ilmaever. he added. *'«e*re 
loo busy running our plants and 
serving our euilomcr* lo InlU- 
ate negotiations, , , , ** 
teime Mil of IIA'a T.SrW hotitly- 
ratwl en*|iloyfe* have tieen on 
strike at several leffoerles arul 
slorage deisdi In flntarlo, Sask­
atchewan and British Columbia 
since Sept. II.
Most of the strikers are mem­
bers of the Oil, Chemical and 
Atomic Worker* Union <CI-Ci 
while 58 at a l*ort Moody, 11C, 
teflncrv are memtier* of the In-
nearing their final stage here t f i u r ' ’'"
Ur legate* fn»m more than 40 k»„k«.
airline*. atteiHtlng a conference and Imoroved f'r I n * e
I of the International Air Trans-irJlf^ri„ f r i n g e
j|K»rt Association, are idonsert: 
with escurslon fare* to 1-ondon,
Wfsnt to eontlnue them and may 
fktend the low rates to other 
destinations, an lATA siarkcs- 
man said,
The current eacuraton fare is 
noo munrt trip. New York to 
Ixrndon. I-ow fares rnny he ex­
tended to Middle East a* well 
as Kuroiiean prints, the simkes- 
rnnn said.
CAME FIO M  NOBTH
High South Vietnamesa mil 
llary authorities at the scene 
•aid Sunday the Viet fVmg d*ad 
were from the 18th Regiment of
the North Vietnamese Artity's 
525th Division. U.8 . fed Viters 
agrewl.
Government losses In tha ac­
tion last week were described 
at moderate.
A US. sixrkesman reported 
the death of three American* 
In the crash of a chartered plane 
Monday atxrut 2.5 miles we*t of 
Saigon. He said seven South 
Vietnamese policemen guarding 
the wreckage were klllerl durini 




thick fog off the southeast coa* 
of England iMiay found two 
bodies after a ship coillsipn In 
the main shipping channel in 
which one vessel was sunk, 
Another seven men Were 
missing from the 2,258 • Ion 
sludgc-cnrricr Sir Joreph Raw- 
lliiMiti, uhiili spi'k after a col- 
lldnii wiili a 257-Ion Tlnimes
Blonde Agsd 22 
Plunqes To Death
UKEWOCD, N.J, (A P I-A  
welly blMndr w luoh up shy?
diving three month* ago fell 
3,01)0 feet to her death Monday 
when her parachute failed to






CAMPOnARSO (A P I-A  |mis 
seniier train ran Into the rear 
of a freight train near Ihia ccn 
l«iigs-lM||t-dhtoD«n«b*«4SWlThiTintfltlirhtIll^^
an area notest for dangerous 
tidal currents,
Ten of the slitdge-enrrter’s 19 
crew ijvcre taxen alxiartt the
lug. Eaillcr rc|s>ri.s Miid ihe 
sltKtgr-cariic  ̂ hkd a crew of 28,
night, Injuring 28 pernonn.
t'ANADA’ 8  llllil|.|.OW
Si, .lohns-h’annimo . 
Pi'iiue Ail)ci\,,..........
NEWS A AAINUTE
Reds To Try Captured U,S. Airmen
IIONO KONO (neuter*'—North Viet Nam will iiul ca 
tilled U.S. Air Force pilot* on trial ap "criminals caug 
111 the act," the North Vietnamese news agency rc[X)rted 
tiKlay.
Hurricane VVatch Hoisted In Mississippi
NEW ORLEANS (API—A hurricane watch was hoisted 
tmlnv from the mouth of the Mississippi Ulver eastward to 
Cedar Keys, Fla,, a* the tropical storm. DebbI* whipped
 ,,,th ĵi«r,thvrh,,,gMifjiitujnM,rjf.»upr»ar*,..«,..,,,.,..    .
Diver finds Wreckage Of Sunken Ship
is legtilatton
•d.mtatttnltoii
to tariff savlflfs wwkl bv used
Battling Nun Plans To Sell 
But Pet Shelter Fight Still On
Ceclila Mary Is taking her ani­
mal ahelter and lb« retlgkms 
order she teunded to another 
Siattle ground.
The TS-y««r-otd nun. battling 
about six months with the Ro­
man Catholic Church over her 
work with aidmals. saya her 
Good Shepherd Animal Shelter 
ts for sale.
Queried w h e t h e r  the sale 
meant she had lost her fight. 
Mother Cecilia replied: 
"Defeated? Not on ymip life." 
She said In an Interview Mon 
day night the decision to lell 
was made after an emissary
from tilt io tn fr rrniTiiw Irotn
Rome Meeting 
"In Trouble"
Rome with Ihe metsaa that
I CP'—A diver today found a
*h n h F S ® aiitiF .E lW ™ icrW lb ^^^^
RIVERTON, Man,
of Grindstone Point, 30 mties north of here in Lake Winni­
peg Rut there stiil is no new word on what hap|H<ned to 
eight people missing since the 7S-ton fish freighter capsized 
in' a storm Friday night with 10 al>oard,
Police Relhforce Quebec Strike Area
QUEBEC (CP)—About 20 officers of the provincial no- 
,licc IcR QucImjc today by nir for Baio Comeau, south of a 
Ixiwcr-dcvtMopmeht site where provincial ,lAl)or Minister 
Carrier Fortin wan detained by workers during a brief strike,
MAZATLAN lAl’l —At leait atx peri(»ii wci;# dead .and
thousands hontclcss twt#y from a triiplcal storm that smasli- 
rtl into this coastal vity of Mexico and the northwest Mexican 
siaicH uf Sinaloa aitd Na,vnrii.
VATICAN a T Y  (AP) -  The 
Vatican ecumenical council’s 
document on m o d e r n  world 
problems was reported today 
"In deep trouble,"
Council sources said most ol 
the 2,200 bishops at the Roman 
Catholic assembly fear there is 
not enough time left In this 
fourth and final council session 
to make the document truly 
satisfactory.
It was widely felt that the 
document, after more rewriting 
and revision, would be promul­
gated as a decree l)cfore Die 
fioun6il«jndii»pfQbtbly.,....ifl».Q,fi» 
ccmlKsr,
"This la .what has so many 
of the fathers worrletl,", said 
one source, "There has been so 
much publicity and pressure 
they feel they've got to cornu 
un with a document of some 
kind, and they're afraid tt won't 
bo very good,"
Tills la the first council docu­
ment in church history to deal 
exclusively with problems out- 
std<i*the*chin'6hrt*’it*Taiiges’*Hf 
sco|>e from marriage and fam 
lly planning to tite Cltrlstlan 
anproach to pnllllcs aitd the 
church’s attitude on conscicn 
tioiis objectors and n u c l e a r  
war. '
ss ge  
the nuns would tw forced to be­
come lay persons unless the 
gave up their work,
"Rut now our vow* are safe, 
she said. "The Old Roman 
Catholic Church has offered to 
take us under thetr protection."
She said that church broke 
from Rome in the 17th century 
l>ecaute It refused to acknowV 
edge the tnfalllbllity of t o  
Pojie.
Mother Cecilia said the Ok 
Roman Catholic Church had 
valid orders and was acknowl 
edged by the Catholic Church 
as twing part of It,
"If anyone says this la not 
part of the Catholic Church 
they will lie telling a big lie," 
Monselgneur Michael O'Con­
nell, asked to comment on 
Mother Cecilia's decision, said: 
"If they (the Old Catholic 
Church' liroke away , , . In the 
I7th century, what time did 




"I know nothing of the teach­
ings of this church."
British tmrn Mother Cecilia 
who brought her order of the 
Sisters of the I-ove of Jesus tntr 
the Catholic Church from the 
Anglican faith, said she was 
considering a move "further 
away, some place between hero 
and . Duncan." Duncan la . 60 
mile* north of Victoria,
SPEED ARTIST AIMS At 537 MPH
"It read 48,5"—Driver Dob 
Tatroe, 28, Grand Rapids. 
Mich,, [lolnts to air speed In­
dicator and tells car owner 
Walt Arfons, Akron, Ohio, that 
It read 4A5 miles per hour dur­
ing a test run of Arfons* 
lockel-powered car on tha 
Bonneville Salt Flats of 
western Utah.. T^
Sliced was 247,50 mph over a
measured mile from a stand­
ing start—meaning It was 
close to 500 m{d) at the end, 
"It handled b e a u t i f u l l y ,  
Straight as an arrow,” said 
Tatroe. Arfons said he would 
attempt to break the world
(AP Wirephoto),
IT WAS A CKjSi SHAVE FOR HERAI
S.O.L. Call Met By Whisker
LONDON (AP) -  Tlie Lon- 
don Zoo roared out the good 
news Monday that 28 surplus 
lion's whiskers have been 
shinned to Dover Castle lo re­
furnish the lldn on the royal
"We have a fairly large ani­
mal whisker collection," aald 
a zoo ipoVoimnn, "and were 
glnd to help out," 
liie .S,0,L, (Save Our Llon)_ 
was sent out b  ̂ MaJ,-Gan.'
Francis B r i a n  Wyldbore- 
Smiih, dei>uty constable of an­
cient Dover Castle, The cas-' 
tie, which includes a Roman 
lighthouse and the ruins of a 
Rnxon garrison church, haa a
of arms above the constable's 
mantleplece.
Chief features of the rOyal 
arms are a lion and a uni­
corn.
" I laceaUy Mlicad that the
face of the carved wooden 
Hon was lopsided," said Wyld- 
boreRmlth, "and on close In- 
apectlon discovered that only 
two of the' original wire whin- 
kera were left on one side of




ber of the araf  atuek the whl*- 
kcri on with glue and wo'rs 
Jolly pleased with the way llis 
old Ikm'a IkioUof." '
N /U H ttS  IN  N E W S
Empiopent Agency Field 
"Reseiribles Dog's Breakfast"
Wmim l la A - sw:-|W»slmeri*ad ' Comty to
m»nr «l &nu3^ CefeiBtss*. usi to  y to a i vmvf M a n ^ .
M-«d«y to  rra.pk»j-ri«t aigtaftrr Profrtsiive C«ferv'*-
fiiVi res-rmtos " * <saaA"* teeik- tiw  cwofteiat* Rsfccrt V„ Lascry 
H# i«4ii to  W A tkm .1  * m -  <s4 Mosctoa s» » fj©̂ 'SJ6ci*4 ty- 
pfey-Jiiewt'i**w* ttotoR.
•  lact el »t«Jf »i»i to t  
•W'Steytt# prirfeirTed (ii.wg to i r . Wmiltor »
Canada's UN Commander 
Arrives On Pacifying Job
XEW DELHI tCP» NW-| 
Geo. MactooaM e# to-*
arrived by pU^,, 
t»»y from Cyprms to begia to  
U;-* ef feeipiOf feri»f «**, 
't»'e«a Pakistan and Iai5.«.
M*ctoc,aid, ccasmaader «  
to- ne* Uteto Katiaos lato- 
Pakijtaa Ck»ae»v-«f M i * *  i  ® fi» 
t.aadi to  ferat “daly wsil fe* *® 
sit'deia® a»i *b»»t
tm rnm , ~’Siai»,:iOEHwf di*critead «  a - to
toa to nto." be'tototlte'* •  ***art t o  fe'**To- ftore w m  i *  to to to a  to t.fir er Intat to t
to t  •  dtofntiM  tram to  Ca*-.
ClWtiltriyMusiB 
I i  V'trtotn. *T,toMtoi!3to «fn>toto w
by NiS.." Mr. B3*fk i * d  to
wmM tm m im  C»*»a;.aM. |*sa» aid Pntoto* »to  
I i  fyto a  Vm  W.m» If tbe lad ' j»4 ,y  i»»4erl*r*i w*r evwf 
to t t o  Hw. I  ito E to . iMd kwde* t o  b tto
<itr*etjv« ef to  LSI itoiirtif
Ceiiseit woerag to m  to bcaw
eE.ux« .M«E.3a:j*ity BT̂'asl *,ark te Pr*ni*cel Kaenia of Znmto. ceasefire agreements asd 
ics'v.e protoms ®f f«<a>«tog s-kd »i l>ar Es 5k.ka?ri.. .. to i*  troche i» t o
ev«jow» e to  .• t o  ‘”We fe»v« to t  to y  o*e«tod to f- '
V3 i«« to *«  f * * to  to.k a,ia t ii*c e , t o  Ifeed S^tw ato; ^  s*r«t.ty CtoawH
t o  fe* a*a.. t o e  b ^  ,»•««#■ ta ¥ ' f l ^  detawd in •
;m m m  •  1 JMnku» r&anto' *»k|
M to f  I .  W to *. M. t t o  to t o n r a t  igtona • * *  f t o — tn-1 | . | i  M to to
larai to l Atm  m  t to l nnwlCto «# to  a  e n p a n to i^  *» mm mw rnvmmf.
admit «l toMto®, to d  I i  Im^^m  !««»«*• w n t o J i i  .. ^
ton -istof' to  Iwni m p m r ,|« t .to to , ! •  1 '̂ ^
id* A** dt‘-w*fd. *•  IU-,ke* at &ar *a Sa^aa® ?.-& «*■ ^
l i t  p a i^  a»*A«r« m ilk? a# Jkspitft.. r«c«tjy siMtesm*-# s*at fsss* vj«i %s> *»»*■«»»«
»afi* .ani to**' #*#*"* .t%an **# to  'S«_ '—» »  to **
lato ■*-** «*»*# l».is .to *#
mmA to'Mi to f  0nmW' to t  mm.’ ■!»' fditol., I#  'm»4 ■ki'. 'to t o
teffi « 'nflsrlMiii* MW'vaitt* ,® e»n» f 'A ivA   ■ - - -  -
.Rrt*t ter **« !«  'cwi . 'S»'< -'J#'
« .  itto ra ii. r M  U  im j*  W**-
Iw did to  imfiw to« feaf to! 
wm ntny in New PeBd bidore 
vto t̂idf 'to 'tokeBre tot- 
W itli tbe nrrival tore lioo* 
,̂ î y of wvnK E to o fiii mftlrarf 
I to iean tie  toerver isissitJn. 
|nenriy t l  nbiervm fe»v« taken 
I IB. pmimtm. akraf to ' 
t o  O to  l i t o  
I n to y  » **t ra n to  
iianairn rawMnand In t o  
i lM w to  harder araa is 
.; {unrted t» t M i  nhto 111 Cnna-
* A Ctotoaa tm y  rmrnrn vttk* 
UN ittv to  m d if I4»i 
''.iieit. UaogkBakt i«rvnd inr to  
' mMhs as eoHwaedwr of to  
iN to to  sane k«adii^tart«rt ol 
*to 'UN i»ara Bssasto m. to  
'ttond of Cypm. He eteaiito  
'a%  «as attog cx»Mni»d«r 
4to  to t o  UN' O prti* m‘
I Atmimm iibaeimiriai o f dM5 WFiPn dtop m 'n
t I S H O P l A U D S  
C O F R E  C A N M E T
VATICAN CJTT lU to W il 
An inHaii aretotofs rausnd 
a stir at t o  Vatiraa emmen- 
kal council Mtotay by suf* 
gmling that its best dto'to  
a ^  nrent on at t o  nssem- 
bly*f coHe* bars- 
Arcbbisbcp Eugene d'Tmaa 
el |^a9 « I to t o to  t o t  t o  
coaeci's L*.t5» «to*ies.. in 
O'Eicii speeches kive te he 
.•ulifBiited in tov~aae«. w^e 
"'only a p to n g e i mmm of
Planned To Catch Up With U.S,
MOGCOdP «R»ilcf«t
to  cbaag  ̂ nitned at ctr««f^
Cfiing Russia's ecoooiny in''an 
attempi to catch «i> wto t o  
United States nerc a,»Mao*iBto d  
Uoitoy by Premier Knsygiaa 
raforto
Wasters t oabahar to that in 
to to .
llnder to  near procram a t o
tory’s tnceess n i l  he ptttod  
not only by Its auto  p a i ^  
tioa, hut on atotihcr almt it 
can be
'r«rtsi*aiely, no ha.ve Bar 
Joaah and to r Attos In aerve' 
as centras Aar frwtful tocus- 
I n d i a  fcelate 
to to  akk- 
at t o  bars an ektor 
aida «# t o  dehatto hai ia 
•t. Petos B a j^ a -  
They swrve coffee., aedi 
ir to * .  m is and eakaa—to *.
Tto bsrs hec'ame m pmdiU 
i t  laat y*ar*s aetos* v i to
siiiiiiinMy ttist w isftŷ
SliS&ldi MMII *0(PlHI ImP*'
l i  a.*n.~to keep to  t
is m m  m m -
Ha said Ito rltiintd 
ressited ftram ceotrafcuto toa-lgnoto'h eVe a f I e r ' a i i ’ cwini 
cuag asdl wuld bgttreas t o  P>lataie$t t o  factor’i. 
sitto oi txmmmhm  ^ia to *^ :a ^ 'a iid  v a ie h c ^  at 
m m m m  compeotjon bp«ee»>«at are ftod  with bPiona vt 
t o  tea d d to to  *101**-" mbics a a i t h  «l nntoaato
; An eatire tonfuag .aidiKiirkt foods, and tinimbl* m^Oeamm, 
t o  up by miMed Ptemtoj Workers are so be faW h k to  
;Khra*arbev is to be d to to ie d ’Hve bnnusee and etooAto^-ear 
■*M faf«ialli*-toi* prafel ma-;t«»ui*«. Fartwie* w it be sL 
k;v.^ »tnadurad awaer a tei'ue- 'i»»-^ mmn of
'f to t  lor "eeonoaak rejuweaa-* proto to ' ‘
ttiM..'" 'Kkpwe and to btl^ fay
'ee^aaJ i
i i *  I t o t o
te*' m -m - "*» k  m *  asteag »'
k«to .sJb'i-Pd .sai-rfva -m'mi
^  teasito !«•   _
i 'Maitonwl.. m.. b'M f*s»wwa^_p,„
lleambSi... to  
f®M# t i  Eatoaw ra to  ssutob-i 
t i  'to  ‘"Ixeaawsa i# a *  
I iitofca• t f ’’*' ttmttm§. m
f t o  -id'' iatofik..




aaal ef N»a Hriiaaw^a,
Jgpw R^KtS
Soviit Charga
fm v Q  4Ra,*»r'Swl'a»w
■'•aay be wtsj to  *•** raate'i'i:*** 
l»  to  to%4. *  tmmnM eitoi'a®.
j Beotoie M to to  to n to  s to ,
ilaatoy a  Itote*.. 0»#.', to ; 
la to a l w-i3 ass;
ts to  aay:' .f*es»-r* tu fwce C'*-1 
l ia a a *  »a»t^tter'*rs t» to**"; 
*to i* f * t  !»'«■«• a» a reskj'i «t
C. 01C. Takes Majw Step 
Over Urging Bilingualisin
IGMDNTO ifp i—V I*
.ti**' .fto'.»'to '«d C:sm-»*a« 
a tel Ito to y
tm m -'rn  4m M  P ^m *  a f« * i
t o  a w t o a *  «d h to  ftmmm 
a ^  itos»b -**» *
Douglas Off 
1̂ To Tell North
y f» »
?er.;-T.. €
’TQAYQ 'i a»*ta*-s*''®">#apaa _  . _  ̂ #-...-;
t f f ir
t t  .  K tt ttu  « * .  » » “  »«<*■<«' »  ■ *»  :«» « M « « l toto kM .v «  »  n .  « « i
VPip ViP a» Amm w- .* '■ jpb|M. y .......
tejis m t i t o # ' a t o v H w a  to v
.aa»# A m  '' t o  .Is to ***  «**# md ftagito '■*•• mmm
.*:#» ffi.ifeUetf*' '|t««‘*isi.; :i» wli to*4» 'v/ '.it’MMiry to l
*'.».** m  t o  »’*»■ '« Vkw Sam ;i m ™ - toto., •  and to *  i*#.-
■fb* JtoM 'to  to #  H'fii*  aato' m t o  «*'!ef'»l btS'wW *MiicUMa
'tpMrtJilate mimmm "a-i* to f i  ^  'cbartoiiA, t o
te»' t o  5̂  fsweiy.. to d  fl,e «»
t o  N»ta '«ta t o  RrfntAiw ' ? d l a s .  to t »  t o  W'cbetij-aWsa* a i  IMi d«i**ato at t o
\"m  Sam " ®f t o  to  Pi*ai*a#f •fuaute'Irfciwto'k aaftwai c'***'****#'*
....................... ;h t to *
Viftw «f EafAmk s»A»*' .aaN. „  _
m  insiaa fe«b«fM» w.at
M  m m  Maas
The tto fo  d M  rabil pfttoiito «
bKwaee m4  tm tk* m  Swto itoaa
aieay fcat* oa t o  ^  « »
Baramto j m i  »» i a « ^ i   t o ^ e dvraftm •  mS'SfUSŷ  4P'W#S#1N3B w«
Yhm cbasget were preaaAad
|iy 'top tSit’mbe-rs cl the Soto:
Cr^m toat party at a taatral' 
owtwiia** JBoaemg- Tbey ware' 
r«g:arded by eternars as pan- 
w*9i  ̂ far - 
' SM6BSi5i1S
'Bitetoiiik rav^s^atto of M*l.'
■ 'fw  t o  &rst t ito  fto e  ton . 
:'P.**ia»» la to iii*  » '#  to n  •■»- 
'i'.#*s3S@a a*pffi':.g ^*ia$ite.vaa 
I D»«*a* s# jfcsey':
|ia t o  lt#a»aa
iie&aiMai m a a ia w w  by to °  
itoses a*taa a f iM f  fa ia .
^m m m . n v t o *
I fcjtyga .aata totw hara Inna 
r«av»> cf i'ftWiftoif w t o  *»  
'k to  faat'’ to *  s'watoni la a 
t o  m t-mmmm tm d* §»mm-
tSkiS;,, ^
-m *w  sm m n
'• to to  of «MMMiia
and lifoeMaiee s» 
are
tariii lareamc *'* w^rwfed
to t
ttviag and w.urtwf 
Kmjtm  des 
t o  raionas. wtoch have 
t o  etoact cd rusnara i»r naariy
• WtofcF AHUMtoKtMl A* wnnsîm̂m̂nn-̂nmm p̂e* wn ^̂̂ n̂wewnn
rutiiikni fa ssî iifatofaB' H§ t'f iJ. 
iwcik tilk
m  ■ ■ ■'
f to
[H i t t o t o i  . to *  a
«i




U A  C i r  E x p e r ts  
A t  R s t o f d  T o t d
PDNDOM «ltotnf»»-lb«.»»
m  t o tsf e to to rk to * b»*3*e
Mra. fe ir t ili  Ira w ij t  brto  **** ter t o  rh im to  w 4  ap 
:al U  A îO% m m m m  in j* aJ«#»tt *«■*•»'
iua tadsy; *"My busteaad te a 'fh* rf«efi'titt* •*.!'• * * » •  bb; 
'Itto-** The l»iilaf*««., Tt*#; "vm m
» eciMed .tts t* # .t o 'ftt'tot. JA ft«d t o  tafe®* <digj*in3y l a w a r ' d *  us*4amtoJ^StotoT^^ a lfa r i  **•lito  m to«a »  one to ip  spr»t main lanfuei* mmm-.
l l © ^ y a ^ T t o w V t o * S  ^  W aMss^h HaR ^ * ,  m t . t « a l  under-
e i i r i  to ^ iM iS ^ w rat to t r n m  aaiu**! winy."W  ^  t o  etporte wrat to m m trnhm  ts i»ot iiwded ^
 -..- to fk  Rraws bad tom ta.k«®i |j to r#  is s w*4
ito tsw certmsey saatSe.r fuaidii
G lo w  t w i t *  C io n  1 frara Wandswwrth Jail, where be j *f.
Tliiea tm m  •  f * i*  *#« be'eas •ttYtag IH year* for rt*kl*L‘̂  iVademtr Itadeti **
new t In hyrefiratt *#** »g W.«o wurih *d Mtver ^  m *y-.
K t ^ h w a i  la«k.s ito ab to l antlhuf*. The guard* gave rlw w L  ^  deputy m wutm
by a IwadUh adiarttnag asecie.but be vaaltod »  tfc# crawtod ^
Vra. ' street________ __
• m ] 
rto^ca'tes'
ratw i '.If t o  %.
♦towito '«* m ^dtm  m mm w  
i-wwtote. to  to * .'ftowsto 
•BiSiî itetasto « 'fcfiaiea m»m-
„  t t * .:  . » • . « •  ■« WM  -fitoiW '■‘•fSfeShiABIuaEri .a ee '̂ f w-rwsf*'****̂’-
Otoe tpudm m * 
ra M ia ia to i W  »  
a* a wte-ie 
A «ab l»  il  bto** a ^ ta  Is | 
«i$daM beiuif •  m m  fsaito m\ 
wa*a.ft«we* mm wk* »: 
pytsiKi.. rnwMmm  Haw 
i f *  ra tte i swifto*,
A. aug#*«»n t o t  »a !««•»'■
wri* *,i*MitSy t o  fa'feS |-t*i'«in -«rf 
t o  fCk-eKWRM- Cteitoti uf €»•■ 
*4a **4 **« tow to"f ran toi.i 
tm>m l a w i f d  a to **» .i »
fcaU:.'
A rail to  t o  fei*to*i 
»''to» dealsf-g wiUi russamtr*. 
ihafitolder*.. amfferar*. â iî  
.ter I, ipvemtiieai aad t o
*♦ .'jito  m m  • *  tow
#W' ««te f t  taaamate' ib» fH'^ la.
i_ :haw to i fat m m  m  •atoa* helSZU*ita — 'A m rnm m  m -Mmmm «st a» .cefttM l e«k




m-mir Mt Jkmd ite«»
jOto;
tetowa 
a*te«wd» to  
toCMif a , . 
m 'to  f̂ b'Wal 
iS'Patomaate '̂i
ttkfanA. . YbirWI ihl#' •fkiw 
iw#*' 'firfiiiTfiwi  tmmimi umm wto* itoif saMM .«!>•
t o  s«  • » « i  #* toii-9T̂to ■n.wwiaiap.'W * “•  # ▼wte ^  * ' "* - | ' ' ^  Iteiw 11111-*tit*As* wjf Hj i jHdlfc I totoww îpwm̂piwfwwî towy,, VIP pp**topwi. ww toPtoW'4flS»iP'lH w toW«fW atttdl xS a-i# in ,' ■i,.,lw.m, Wea.aais1i&l lBto*1 «■»»»,. lak-vtjr amte,.' 9* tofP toaW; WW »a* VW !VwF“!totos 9Wfi ^  lifM  mm -iweama.Ŵ* 'WfwW .>! “VlsS'‘“tg|. 'UP'™#-:
ate 'weitei a»i.-«#iw.. t o  ia«ji.'
»»tdd sito *Mm- 
N'i t o  .i*rt 'iSisteto t o  |»^ 
t t *  aetwwud Ita 'to  f# ttir 
MIP *|w»«.e *6 a m
'fatt StfalSittW
. Eoaniwnir -CHiktew 'imd
tt wfiiwainwi t o  'Wh.'':tw tosNimW'iiiteiad fto ito l
: ap.. atMy«amMA «#■ '.'Satsiw to-swrtW??'
■to a*.** Arnttm mm mm 'm fm i ef
law  .«# -tmmmmmi
*%" ter t o  I to to b  *«:!'«uttto tetowd to  jftiw»tea. to
'*.««« mm '♦ #  teto m
«t«w 
tetotoe..
fte *a*i t o  laiJiias ateto tw»; 
liMis m t o  mrnut mmm te a*-"
tarfc:# fe*fk«l by aittlteir-y «»ii
m to §m.m  t  wai a*
lark  to t o  raa»«aM nnw a w 4 * ' f - i e y e t o f t  m aww wajia
An Iteliaa rf« *rr«a* l» a» S|5P GO? P A lf if t l
ton* » '
i * i  rn m m m  •w 'fp ii:
tia "saw vw  toB
to «
%w4 m $ 'W«ffl atow 
aiftt: t o  »«a, te»»3ii*i«itet« dktea 
*Km* wjA i«into t«
i-Q*MM''Wia '«Oflht;i;S{|||i «f
■Ui'lt4 *"
Oator t o  mm mmmm
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tOlONTO tC P t- ladttstrtat* 
vera  mued bi Ugbt moraing 
ilMh t« h i« f t  ttid iiif latojr 
Tha mato list was evenly 
dttttad with giina and Iossm and 
tradinf came ta dribs ana 
drabs. The speeidaitvs marlitt 
wns hutei and price swrtngs wsra 
nanrter.
Alumtntum and Argus Corp 
aacli tachsd on % among In- 
duslitaU at »Mi and lÔ k Do- 
faaeo. Domtsr and Induitrtil 
Aecei^ancs alt gained H te 
ITH. l l t l  and 14, rtipecttvely 
Price Brothsra was aliead 44 to 
» H .
Moore Corp. feU H to TIH 
BeU Tstephone and BA Ott both 
ItU % to M tl and and AI-, 
«>ma Stsel and Burns H  aplrre 
to §4k« and IOV4.
Ssntor base metals edged
......'IN|^#..^J>aaMiOf....vai.
I4 !| and ralcoobrtdge and Lab­
rador H each to IMk* and M  
Cbmlnco rose tk to 49*1.
Golds wera dull In senior 
erestcrn otla. Canadian Superior 
fell % to tm .
SuppUad by 
Ohanagsn Invritmcnta Ltd, 
Member of the Investment 
Dealers* Aisoctatton of Canada 
Teday's Basteni Prlecs 
tas of 12 noon)
Laurttklldo tlH I IS
Massty 33%
MacMiUaa 2t% 21*
lAoUeo'a "A" 39 38Hi





Ok Telephone 2»H 21
Rothmans 24H 2tH
Sslktrk "A” 9H 7
Steel of Can. 2iH 2a»i
Trsdetx "A” i l h 13
United CSorp. ”B” 12% 13%
S8HWalkers 99%
Weston* 30H 20%
Woodwartl’i  "A” MVk 
O IU  AND OABES
2«H
B A. Oil 29% 29%
More fidff'il • new'terial te# 
<4 ,#rsiioo lo gatn t o  mmm%m 
txmcfii* fr*«n Canada * 
sj# ote foilinfaaS. atatiani* •'bejftsiural wtth tf-ifCial
•re ihwiM be hired unut the em5ha.u1 m  «h*t d firg itt* 
brr**der sun can be achieved fcsUfd the growteg water m m  
And. la areas of t o  country More m iA a a i «« t o  Mao*. 
where thtrs are aubeisnltallreal wwid a fair la teadrlft pro* 
n u m b e r *  of bath languageIrroikm. euwctatty in the Lmttd 
grwtw, any civil *ervi.f# t>wi- Si.at.rs.
letdiaa fe'iiw*. had Pa'k
ii!»e4 »fes> SKir-waid sisiaWrGINl W’f i m i f  fWllNII swwi
Iftdiantoy termtary r#ar :#'Ŝ k.!'i 'TWar, 'to  XDP i*..... 1 „.,,,. ,..*....■'"
iiwi ih t l.*te,if' ff't*.*
Baby Survives 
Heart Ooeration
UBC Shidents 'Up Wrong Tree' 
On Hopes 01 Aid From Victoria
Central Del Rto I IH
Home "A" litk
HttdMB'f Bay CHI 
and Gas 17v«
Imperial Oil U ’ a
Inland Gas 10
’PiC'"''t*«i:    ..




VANCOUVER <CP) -  Trade 
Minuter I/iffmark told 125 
•ngrv Unlvrriity of British Co* 
IlMmbla aiudenta Mmiday timy 
are ‘ barking up t o  wrong tree 
jlo enriert more money” from 
jthe provincial government.
. i In an exchange with itudenti 
Ji^ lhat at times became heated t o  
• * tninlsier latd ih# government
'bav gone is fat **  R tWi tftlb«v« U«»« 
13 education budget
Additional money wmikl no« 
Ix* forthcoming until revenue 
txrcomes avatlabte from the 
govflrnmcnl's p r o p o s e d  95* 
itorey downtown building here.
Tha minister had bran achad* 
ulcd to ijieak to the students, 
angry about a recent increase 
In feel, but was p*PP«r«d with 
*0  manv questions ho did not
Pee isieterteat
HEATING
« s l T tl4 lll  
A. SmONEAD A 
BON LTD. 



















































llHlTrans Mtn, Oil 20
MulWcstcoait lOH
Western Pac, Prod, 19‘t29 V*
29 tk BANKS
sg». Cdn. Imp. Comm, 93‘ *
. . .  i Montreal 91 >*













police are Investigating new 
evtdtnce In the case of Russell 
llortburgh. the former United 
Church minister convicted In 
Chatham last year of contrtbul- 
,n.' In* 10 Juvenile delinquency, 
|S,|i Imp. A. T. Eady of the crlm
M l, tnal Invcitlgatlon* teiresu *5>ent 
Sji::four days In Chatham last week 
2()ij;an<l rejorttKl back to the dc 
]gi^i|iartment Monday,
16'j The Inspector was follow'lng 
up nfddnviu given In the last 
lew month* by a youth and a 
pirl who were witnesses at the 
91% trial




Pemberton HecurlUes Ltd. 
Cdn Invest, Fund 4,17 4 5R
Invvvtors Miit, 50,5
30% hid All Cdn. Comp, 9.79 
mmv «aii. All«Cdn, DiV, 18998% 9*tk ,Y,f„ (.^n Buries C 8.18
29'k 29** Diversified A 29 30 bid
18% t»% TJlverilfied B 9 88





minister of Chatham’* Park 
.Slrect Unllwl Church, was ttm- 
vii led of five of rigid counts of 
conti ibutlng Ui Juvenile dclln 
(juency and sentenced to one 
year in Jail,  ̂  ̂ .
il member* of a church
In a heated exchange with 
one itudtnt. he said the elimi­
nation of fees caused over*.jiLgraateiMB̂,CTOwClCnia" VCBS vTCIClvVf U^l IW* ̂
Ktratlons, at Berkeley, Calil. 
"NO SAT”
Student participation In the 
university goes down ea ihe 
fees go down, he satd,
“We have no say anyhow, 
the student shot back. *'Wr 
weren't told a fee Increase was 
plenned.”
Mr. l/dfmark laid moat of the 
blame at the feet of the federal 
goveriunent, w h i c h  he said 
takes twice as many tax dollars 
from R.C, a* the provincial 
government b»tt doe* not have' 
the heavy burden of eitucatlon 
exiumses. i
When askt«l why the govern­
ment didn’t cover the recent fee, 
increBse with part of Its Itugc 
annual surplus, Mr. Ixiffmark 
said almost all of the aurplusj 
had gone toward unlvemllv ex i 
pcnscK, aid to munlclpaltticsj 
and Ihe IJ.C. Medical Plan. i
Ijos A N r ,r t .«  »AP'» -  c%fi..............................
dren'i ItopJial de<rtefs Mc*4ay,'ia *T*«,i#iif eHsrifi'fefe brj* 
dupltyed a !i«'t».'»e#kx>kl baby’ 
who S'unrSvfd dotlcat# cfX'O- 
hesrt swrterY performsd at the 
age of IH  davs 
”A* far ai we can make «Jl. 
the babv now I* normal and 
should have a normal Ilf* ex- 
psK'tanc?.'* said Dr. Donald 
Fyler, the hospital's chief of 
cardiology.
The baby. John Ktnntdy of'
Santa narbira. Calif. ts one of 
only three known to have sur­
vived a rare heart defect that 
causes blood to Row from Ihei 
lungs to the liver Instead of the 
heart, Fyler latd The other 
two were older bablea at the 
Texas Children’s Hospital In 
IIou«taa< I
Fyler was a spectator a* four 
surgeons re-routed (he Infant's 
elrculntfon by severing the con- 
«ecN0R w«li t o  Ito r  ««d ««K( 
necling tbs artery, which car­
ries freshly oxygenated blood, 
to the left auricle of the heart.
m m  im J I l  «*r? w M m l 
D** to  •  fei-'i 
ttol, «tel* »|.|
. Irwarf' to tog to*«}
te >«#u.4 M#i 4« i .» tes'is ♦ . to" te«t
Uifer-idsy tm A i 'i*''i*lr| ,
Nc«"to»« ttersrift 
He Rrw ##H lfti*4sv feSfM" 
frvvn brt?R» lljatiisis Cv.l'ift-->us 
eight titwi'S te TvrtwA*
Nbsjftidty fitote'f ow,tdaior tt-levj*
,loi» fwmmerftelt l« *  rtfetfl ms*h 
wsiid. «%fn »l'fW''# miir* ft̂ i
SPERU'S
CLEANERS
•Titoe* Cu'ftamse* Sf*4 
Tbrtf Frtetets**
•  .Pm Pliftwp ««i IM Im T
•  Cteeiraaer Pa.rtda«' it  
Bear
•  One B««r Utrxlce If 
dettred












Pandoiy at KLO Dial 24949
W# have purchased the Insurance derrt. at P, Schell*nt>crg 
Ltd. and have moved Into their office in order to serve 
t̂eir'"fra*<iiBm"‘'into''4Nlk»«rtIte'— .
GORIKJN HANSEN INSURANCE AGENCIES
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nWT, 17 -  VERNON RD. -  PHONE 1994191
LAST TIME TONITE
THR Bl« BOAI9











youth group testified at the 
trlnl thnt Ihey had ssxual rela 
tlons in Park Street Church 
.with the knowledge and en- 
n iilcouragement of the minister 
■ Mr ltor.?burgh. aiipeailng the 




fhs best In crnftamanihip 
Phnnt 762-2031
lU  LAWRENCE
W All Collision Repairs
W Past and Dependable
Over 4U years automotive 
experience
D. J. KERR
Auto Roily Shop 
IllO Bt. Pawl 782.2300
’’.W
SinrtioR WEDNESDAY For 4 Diva
^ClNaM*ScoPS 












Would $4,50 per 
week be too much? 
Sounds too good to b« 
true? l l ’i  not. You can 
place a daily adver­
tisement in The Daily 
Courier (or only 704 
per day.
U%
AVERAGE 11 A.3I. L.S.T. ^
New York Toronta  ,-,,...1 ®?*'*?̂  8ef>if-2l:''bui-"W*a".'po4iponed"-.tte.'j
Inds, +1.21 Ind*. +  .09 dpfmiteiv by the nttorney • gen-
Ralls -♦• .84 QoU'.s — ,28 ct »l x tlaimrtmcnt. No reason j
L’lilUie* t .49 n Metal* -t-, ..37 for t̂he pos t ponement  was'
M ake your plans today fo r  a brighter financial 
future, through investment in sufficient P E R M A N E N T  
P E R S O N A L P O L IC IE S  o f Life Insurance, with 

















E X C E LS IO R  L IFE
BP R9fB* iPgp (rang i#»i %• tetetir̂senPisiwrriwen̂^̂ îii
l lJIfflltlWW FWAt |iW |
MUCf CAIOI' 9MIARAI9UCHIT cnoio«s*Fmn m fSNAvwKM* ar uns* oawM 
rsooucio SHo PNUciio ay ono niMmoia
P.ND8 TO N IIB  " unu BItow unt,. a* « . • »,
Jackie Glcasori
•'Snldlei In the Ilnln”
n*. 7 .Ik) and 9:(k)
tJSST
MMnmi
P.S. People do 
read small ads,
“’y o u 'a r o r " " ’
A Based on 4 readora 
per homo,
Box Office Open* 7)08 — Bliaw starts ai 8i08
Set Drive-In
■ A« «*i»rely m v  ,tkive-ls *94 ptrteit ciMr» te tew
'■jtee«tts *#li be 'C«*»twled ®e 14-' «tt tiw » ,*»  raad- 
. tot r»tet«Mi tile m  titoMKay I t .  A te a *  wiii to te i t  m  
•et eaestMBeted ta e t^ B to W , to* tm m  A
‘■Cwtord Fiw, ro u w s ^ ^ e iF w ^ »*» stock tew, 3» to **« « *  »ili 
'la y , -'to tatearsw*'*® e-ite •
T w i i» ; ,S o f i .m i9 iS
City Bought Land 
CITY PAGE During June, 1964
•a r il wfei uator?«t| •Ir.sW a m  **#- 
-m m i Mr- I t e  « i- 'Ito VmAf* 'P»rk*^ a if*  ®;s3
’’te l, «H3 tec ite iVe »ia to t e i  «P  m *  cMiffiieiea. 
: ctowHf to « «  te tfll «K.*s«p*nil te  to r m *  «4
w m  to  * # - .e r t i« i 3|W». Tfee SteH w ta to  
0* • tojF-te#tetotoi» te II fia« tec »eve* aww e»-
" I t o  m m  m v m  c it i to  U I 0»':*cr tJ  tee teecw * is i i .  C. 
-Ie«4 ’m'tiM, tee 4»of#esl »  tee VaJ- SteV'«ffi,j«ic„ F t « «  Gewfe. 
k y ."  Mr., f t o  scM. M  £ta>4, te e _ te «  r n m 4 m
Ito  cff« C'-tt to txHtefitor, «l tee Orive-ia». te it tee etot- 
»|Kc4ertei. .kiilSwcj f t  atea Le»i- usg- srre« i» l»«, 
to«d pa*d.. A Brivcte msxms fwaiiJAr teateow'i teteF-Fn
w ii itei .fwraUci te tec pete aur-»g letteva-UQ&s.
City M is t FM er Honored 
; Before leaimg For New P(»t
» ,|*.a>«asa md ” AMkmm «*»* ?<.■«-/* Mi
iiSw- & 4 te * sMM*-- ‘"M iA  m *  4 * *  » *e * "
to'kto te fto te  4mm s. tte^ss*»
4 M»" to* tow® v rn n m - to to.# ♦r-s'-eto tei* .*:f5 to* ito#
■te ?to F « i  i  »*te# t  *.#«WY si to? r*m  mm «#»» «..#>
;i:,y3i- !"«*■ .a» Itowsw. t*# ;-#♦ 4S tos*i4. ?'*'»• **#,»>.»- «*«*»»■»•* to 
■t.SCMSJVi'it'B s,»r t,s»
4 f!»CiP'%g;*to,is;. «to iS f.« toa* at%**|g3*A mt:
*tu'»s a  l*»4asii» r»s to a-w* .M»» f .  ¥. Ud^A^mMA. a.
:to totoi toWitoa .rtij'to to ito memn_i
, C to to  'tos to rt 'aAi*:* Mjts K vrti* ftotoa*,, to ;
»to«« »:ius vs te t.S .,w tr .te *  i.a *» 4  m $  C te i
‘brti*y>toe ti#MfSu*i| itotue Ms*- Tawiiito stoUisrisa',
atoff: 'to rtS'HtoisU H'#- 8 **,#**® *U* Witf* *:Ste S«a%«-
«to*iV'wa fciw aiiti ♦ 1 .4 ,. Mi * * i  »vi,ri«
fetew te.4iiia -K*.vi«a «< tto ' i m m y
. t o  ¥♦» .f¥'«4iatoi/to ■«* kto ■ 
i  b* tto  ls4ww .fiW  S.'ito. **to
• ' ' ' ' -Mf». ftfci.te* T«*,' # »itef'v*>i =w«sw#tM .-to ,«i«
■*sto :« Martiiito t m #  aiwu* *•*■ 
,%'te '"«»#!# .*»¥ .« 4to»*ti,t«¥i*¥ #*»
4fer -%wiv
'•'tt'* f  fevtoy fill,, ioto l ’» I ’l i '  CfclJ|W.'-4ff;
..titow iw t* m  M r 4 » - : MU'* '.111 &wWia;»«to«!4 **#
.♦yitoM tote. ’"4 ill#*** *»y»>ynf ■«;* tô tw W I'Mii
■C;-.9«Mitol‘PPS 'Y'ito 4 ■* m  W'laii # 4»’#S*a .#
ia»#-'''rw > w* tiMaiitiua ûifVi :|lkf
M- miAit. mnA Am%,. to>#ia« te«« M*t.si5» in,;»<*!!■»,!!» jfS,l
!» **  ' , it ; *  ?»'tiS $*,r.fcfli ¥ 4 * m
M l i*i4 ii-*»nu ite * 4 c **  te - caiB i* to  * * *  r,4«tetf to 'tto  
•Cto'toMte. ¥«te 'toCait’lAW' lito
«t»tto ♦fcCiiiiw'si iltob 'to#- '14 m  tt* y**
i-teh ite i ■*«%>♦*.¥, ¥ 'm  d i  «ito fe.tto¥wm
tf»* W‘‘ ».■*%;
'iMte l»**¥toiMi tow’-tort lii#'t'fci! %(t
■ tell He 'rtc f-toii .to i  « i* 4 4 * 1
WiWtoto'' i i  isc*. Wi I'ltfe44!i,.
. F^-weetetw * te  mtdm to f. ' tirai'i'Mii ¥'«* Iuh< i» «;tei 
|4' Ck'Wte, |,*tete«to to tec tosi iieua' *»-¥ m AAwtkm» ««’
*iW«a teto te*an.ii *m«"M5|,:S ftw bi* C'to .fhis-ai* cito i*«
fi^tetetol *»»# cto’ij.i
te«»» M teWMw*'* Si»*j().s Mt ¥'i:ti to i« eit-i
■!»«*'* Itl'f .. »>¥'*»• r-» Jliit'i'it'Si ■H'itoilt*’* Mr*
*»«* tt# teif M i'ena Mitortr# ftoti 4* itri'
.(►Itttttl * | 5# 'A3*'H.i titofals
Man Still Unpaid
Kelmiic’s lzs<»tc Mrs Mst tu  ̂sM«>iM iae rekctoMe loytei vite-s *''T%>exe is a sfctorxŝ paary ®t 
Mstra-tel least as lar as aac te tee aeat W'Cek «  saM,.fiva feet totoeea te* tea pMas
ittotea Head. bask., iiaaa te €«»•'Mr. Fatier-«*’$ letter. .aasi c to * tto matter reaited
ceracd. I Mr. FcttorMB abet rermnded.te* Mad lefuiry offtce m kam-
la  a ktlM  ta city couaell Itoa-itiM t'ttjr it wtetod be re*»Q»silk;lti»f« teey lefttsed to low* st 
day - i ff®* A. C PatterswB © f '^  »l«rest m  tee Hsooey.. legal it»id tee cetrrecl legal de*crt|>» 
iZto.r H««ii lecouated kte#*** iacwuned by Mm aad titsaa *as immd,
S*bbk«te. jiteare to tee ftroviacial aad wi> Pttter&aia altecwib tt
la J tote. m i.  tee city ato awear te tbat letter,
to buy jttet ® w  atoe aerea Iroiia «» be paM by w .  ftetteraoa corresMocktoe. .  ""n,.*..------ .. — ..J. title te stiU la Ms aame. »Mr. Pattenoa to Id * *  ®  Veiiioo aad
future eateasioB to tea K.elowaa Weddell, city sototo^, ^  ^  r tc rh t  title uatd
airport. ^  Kamloop* te
Mr. Patteraoa bas aot beea the traasaclioB was aot a s4EBjw*,j jyjjy dtscrepaacy was
{laid aad fa* te irate. . 1 *v fowad tbea.
“I  acre* witb tMs nvaa com- Tbere are two plaas for tec: 
uiietely ” ftto Mayttf Parktesoa. iteod te q.uesiroa,*'' be said, "oa*! ’■‘There 1$ to be a <kc»sate 
tee letter was read t o k y  oae surveyor some l§:r«od*red oa tbe matter te Kam*. 
McmeiL vouM a^irar we are->"e*i* W  »«* aatob«r mw* re-.iio0f».. Ttosday ‘Wte*y» im«outo:te*^ltiP«4M*l«iMur e i
ta Qeoidc. TbSt'#**« Ob*
was a vtry  ssmid* traasac-boa' 
as4 it would seem tbere is bnk  
rtasoB ler te* btod'up-’'*
'’iHiigM set'-tk tee wbek tMiii.'
lESifT C lfW 'E
la tee letter, Mr. f»tters«» 
.saai tb* eiW tesiicd a cbeti-to m 
tjkw Veief'***’ Laad Act 'to iw er 
tee iraasartJOB m Uecemtoei'., 
ittel, bit sjvoaey was aot to be 
released to Mr. Patier'sea ueul 
tee City bad C'kar utk
Traffic Advisory Committee 
Sulmiit Five Recommendations
‘Ib *  waflic coetfto advisory's fur®«d to tee c-u4<i»nmee fcr fur- 
etMnaviitee Maadmf mgbt pre-vteer di*r«ss,ioa, 
it, Jr.R* laas Mr Patiersc© sealed five recoeimeadatioBS to: Hus past sprmf, oaeteour 
wired tee W  cWk la aa rtfort ttod *11 except tbe pariiug was imposed oa Altetot
in acticB ami It was tfaes tbeikst two were acceded. jSt. from Harvey Av*. to Bet-
city solicitor sewt him aa agree-! Council agreed to grate tbe nard Ave Monday aigh! th* 
iBMi and a piaa for sig&ature. i ^̂ 'bool boa,id temporary access jtrattic tommittee recommeaded 
’Tbis was W  first tiine ourifiom Riebter St. to their prop-'i the restrictions 'be removed, 
iianatures"had bee® reooested^o# cl the oM }uator high! Many atoermea agreed Ate 
^  u v  kaal tejcumeat y^taJfl-’wMtol d'lirui* coaslruciKai to iMibolt St, was aot being used now 
^  t o t t ^ a l l ^ ^ e e ^ ^  between the tw© seeitoiis to i for parktog but disagreed 1*  the 
toller'fiofti’ the City Stok-itoriketowwa .secoiidary sctetoi Uwst mel.-hod to make the ttroel 
stat^ '"-'it" BOW apfwars Ihati A pemiaaeet fTOss.i»g will 'Th# prtode-m to ad day
sJtewM IP'*k®« owte;esiatoi&h*d later if that is fotad-W**''*''* w tb , the_ t*™»e»rytfeteg 
.qutddy m
fttl'll I'ltrt'hiG LblM'fSl who
V .ii mtt «**■ :>»' 'liiw'teri yipssse- 
.41* -Ui.ipnrtfc. *» i
ĥ iSflsej. weasi-
■{■sye-f.atit Vfe .Skititi**;*** k’ii
WMili Mi 44# «Wiitei»idi 
%-itrito iS»t SI# M'mmm-'i,
ia i'ttrt' is i '  M ,“<(.«<« ■fr‘«5*iy tm 
ttri'.il to ¥'*«'♦
¥'-«h ifl-
¥*«,. veiietee* *«d rseduroy, 
G''t'i«ifa«, iS,, fcwa M*riat*4. i€, 
lave «ai5«od .iEEisFE|»r«i*;>iss *1  
Phf„ the A.ra:'.>aK«.g In- 
pr$«'m{'Vtl exMS'snitao
tee Armsw«s,f 'itof raaly. 
they *J* esjwm w«h a
otwiliie «M«s misae to 5i#tf 
#¥*t Miwstetet* i»
tvi'Ode \"lll wttii G»-*de Ai at
ILek»wwa aeoooiary s c h o o l, 
5t#s are th* dsisghter* to Mr. 
.and Mr*,. M«.rtod ki®»*y. M,c* 
Clure Rd., Oaanagaia M.iMitoa. 
Mr*, k ^ ty  tauitet *Mb to hitt 
4*iught*ra the fn# art. to 
fie*^w«tfk wbee they wera 
11 years tAi,. aad Oieada, 
te** *kfw»t|. IS, has lite''«oe aa 
■rsisMt m  a v f t 'i  M w l tM iif.
and With ABty lack fiads i
Fire Spotted 
On Lake Front
hecegsary taken i» eoedurt bus-teeat ta th#■“  J J1 MioteU and medical offwoi ah«*
.^“®*^^*^^lAbiJtot aad the preaimity'to tt»three acceaae* te tee fiv# rtty owwed loti 0 0  H.*rvey Ave,
Fastest Needle In West 
Sisters Tops In Sewing
-SI diarwaed.
■ia.Wjteed r«i»t«ead»tioB r.ug-
will b r jd  tt* i ».«ie .and tie* ene-teur parting re»
tm  wtee. oa Water U- from
Cteste'd agreed ^  te t«ntider. -to Doyle Av*. b*
parkiag res.tr»ctmas m  the ^  Iwohouf park-
!*tee to Lawreaee  ̂ Ave. frem’jiaji.
A iecert lire whieb Mtote tej|iBertr*m ht, l« Phs 'Si, w til; Here agate aMermio couWI 
OB &|u*lly Pomt, m  the east side!sidewalks are installed. agree the rhaage would »n».
to'OkanagaM luske, across l'io«v| qiEte last two rte'OiMMM't»dat»oo»;ii»o%e the situat#© and asked 
fVaiMaad, wa» qtoikly spteied,dealt with |j*ik»g m Wie dowM-ithe lonMiutle* to consideif ife# 
Mtowlay *»s4 extteftosbed by a town a-re#' aad both wtrt le-'imatief agate, 




The f«'« sl*i't.ed i® the beath' 
and tfiread to the nearby woods.
Futoighters went acioi* Iran 
Peachlana 1^ boat and used a' Attbaagh att ctt» tos|WHt»ri.i fk ial reatoag was aim gtveii 
pomp l« fight the bi*i.e. iand tolMtei* rtewiimrnded thtla bylaw to airthorti# the tsso*
tkres are abaltef te lli* prov-'issuaoie to a pi'e-w'hted day Jatee to a spertel use mlifwat# 
liicf' «lUi tmly 5< tti43W {’trrinil to  Mf’i. VftoijlJi* Ump ft.C- tsf tto
break* reperltel d.urteg the wtelHavndian, IM l Howe* M , a'.Sm-wte-dky Advmiwt thuivh to 
T?w Gftrst bred# te the west l-H raWy te Aimtbosg »  Jiteecr*!, sew, |Me*l aad lasmdcr p l f ’eadte* Srto, SI. tee BC. fteertlpeiHa® fi« a  <*?!»« residtM* <»j|ieriiut_lhr use to seiiiaf risiieis* 
iowiiS iw .es.*.i»-f Margai'r! Kte-i'tt'Mteteg tee ilwb «'oi«i.*'ti!awi,jt#bf'H’* «M<i« a* velvet, velve-’►erv'ice sate toittiy-. imai tireet Mcateay night rausedflteai'Stei iwwt tm  a lortte.* to
s*t'y. Ifi srt' tier sJstes' Gtestla, l|»te«l tee*a the riftot to lejsre-jtren fcite vwduroy. 'j ‘Tbtal cost to tsghung fHo* m rjty .«*y»fil t e  de.ier i«r«usalMi|l*iail near 11.1*8 * M<*ust*»,
n  T»« teo M * t#.*»stse».se* te''!seto te# V.rt*t® Idt itisUia at! In vomt.w!..H.kwi, their demfflo-jfar this mmm  i* P Jn .5to j|«  the i«rrm*t f«r w-eek , . . .  »
ito h*to.*ea l-H «ia.b has* wmoiito l*Kli !.h»* jr»f. !»!ralte« l» mitfhed agateitagawrt K .;* i.W  b*t yrai. tb e fiiy  twiteteg te#t»ertor Wilttaiti3 Ih# a h le r l^  sd AM p
*r« r* i  ««n|»iir¥:«n «ite ifos' At an chw h  tram, th# »is-;demtet*u*!»<ift* by i  I m 11 a rimrmbrr to lire* to dal# is tn»»e'c*.*te wa» asked by roatotl t«,n. wteter, gai# pr’i«|.*..
tiH'iil w«ft.l ska.l .trii hiv# 'been rtoetteg—artejeam*, arte jortged on aMlltyilbaii double t»»t yeabr. l..lfS'to5k  into the m tiirr fwitbrf. ’ 'If **#* to »e lb |l*»d I at-
S»into4 to teeif *«w:iplss.i*. wiBnteg-ctentW'btstte* ta psSe'aite preciskon. At the PN'E the}f]c<«npated to I.Ito- itoie ** mtee tean ««# leri'iw* «si* to told a
ftieoie u the gleamtef touikPgb Utoic desmjoiUa.tsom. :*err emerrd agateit I t  othrr* the I I  new far* ..’* *.*'te AM Jato IVd-.iat# !».» «r»ve f»w'» tkttoar If
lub rttrr te an rtt'iul te rao# ibrts Ctoumfoa Hydro tivfAy..; TM  damonstrattaa uwludr*:tcami. but dte tmi plac# ta th#'-, 19 were ta tee rangcf diiUvrt to i«d , "we OwuM rrfus# tee net-
Aquarkim Club Holds Meeting 
Novr Boasts i  Fish Hobbyists
Ti*e Ibtowm* agaarfoM? slubi.»terr te an te r*.«se ibr.,.. , * .  »«
I ’ifl ktof A# fMto tmmmt to tet »  * ai^rtty The hytarte type* ”“■#* M  iu»i «a the sfnywmg hofimnakrrs Miw
lt.i seawiiB tt'ednetoay «  tee stf »wo#dsasi* mirt*t Mil wp te 
lafi*y ttoartt •«»».» at I  i«*« 'tJ® a iw# and biafk lare aegel 
tYes-teeat to te# luh-teier* f'*».h at I I I ,
j# ftey Ctod»*»ii.te, wJte *i*aKii h*i ill. trw.a recu- 
iJnyd J*.,fkbriB, jt»f -Ii#,!**!* ai*.} tsk a faicmitteg
Iftnte-fship tetali »®, btAib# learmng tUvul teem
•fHirpoi# to ihr »:teb il fn td«- There are the IHud Cave loh 
•ate mrmtwr* rnto the art to »ho use radar to iwn# type.
*̂***’ ’’Siamese fishing fuh have to





KelovFna Motorists Confused 
At Inspection Time Mixup
_ ,te i l  i»ft<foi.fi.#' Tl.ie d»'o-e » * •
srvrn. s Prince Butirri. ntne ta Vanfsw-■ m,!i, T tm r ti#tt|:W, 11*#*# to fesv# wi:,,,!*..**##!# ?t,
“ I At the lecenl Armitrong (atr.Jver. four ta Kamloops, two m t«u«<-rs to m t*  m and a auM-.lw 1 but tee b*»* o»4 laut a«fo# 
jlw*ev#r. they were In lop form'NrIson aito !»«>« ta
jsrwl walked' away with first'tieorg#
I {.late,,
i ClerMi. wha t* ’■■alnwirl 13“ '
! »'B,% the family's jeKJe at the 
PNK where her beautifully and 
fvpcrlly itllcbed pl>fr mat woo 
and her project
Prwe tg f-iiiWrea inrst di*af msy
levrt'# a liardtetp *■* ®f«»e
first imre, 
. . . . .  . . . book, a collection to lamplei to
Marry r-wisfuml Kelowna mo*Atre«l» and In every >-,ervice ita- techniques, plat-ed
k»!reach'«teer."N’«m»"'w'creo‘i in small gfmii,» inilHta in town raymg II t  la. j t „  |,j,fe  mat agi






CamarM tatlflei a to tw,; 
c',jj,'i' t’t a,'! riisle a».«*"*f-jsteta ki-k.i ■ Ata A, Aei PallMg t<,i4 inn,**,..
it.# tee la«ri I'O mi vp a *'<«»«';• 
f *  aaa I  wHh iwrwr''! '?• toje<l'«**.f to eta
K 3 Z i S  W 3 r t n ( H I S 6  >«*■** *“** *'''‘'** ***■
tog range r*te«'*t'
Kamloops Blaze
’Hv'id Chapman. },#r»t(lt«l a#«l 
gm e fa l m aoafe t to  l i .  i>-.s}v * # •
rt..*« and C« pMtkm* ** m ms S'...*?
I,!»a»ti Ck».r*.'t"..a4s aias'ii am  IN'*!*
1#>'4 ta iiSrf t'irt-f-!.) sHi!,i i:|® 
w,!-vAe ('(.'Kftif il at.k' I'lsfTn si-S* i'-1«'•' I'i.ji'i,'.', i'!.i"« sS'i# 
|#-»<.<,'#.oSi.# 4»i rt'tr "t.i# ♦'■•'.S'ta'i *1 itaA
ta|utpirrenl ami fiih tte likr lo jy we have luvceeded tn Ibc ?afeiv- trvvtH-cliofi lane they.Mernai'd Ave. arul f.lii* Hi . and,is,|« Arntilron*’ fair wher#' she .amksot** iratay ta'fsligal*U4.g ItrMg'Ss ai'Sa I ih.'’''''* b- rust .n.f-ttug
k r a  te;:,:‘ h : ;  t ; . l * - t ' - J h e y  .H  Ihdr n .m e,h ..n>ex«p.«tm t,U ,,..ter..l.icm e â  the park eni,a,Ke.“ l!^h’S  ^  M r s k i r t , ^  * «  g„ .  tataise l-AI ....tog
t l - « J  ^  C to  fi!h Ant̂ rŵ  •  tot llK,fi*«‘d #1 1> *"«'>'«• »wo J*yceeS|Said. | Margarrl wtoi m'Ottd ’̂ *'i ■ « » 'to .|ik^ ^
er ta7 # ^ * ^ a e i u w t o m m ^ ”« «̂n'» how anyone:w»lh a skirt entered te th# A r m - .»» V i , .i,,i *.»#%
er to year* to age is weiccm#! «e sa* »«*«.;lane, irouW have been lokl 8 * .m ./’ i»tr»a>,f fair, I .. ^ ^ 1 ' *  gsaMeai l*tr rtw t -P '» ha# #»'#” w-vte in y.




"Some to th# probleirii wem- 
Isrr* encounter are bacteria of the BC Government safety i lag ilŵ ? a iwiHfcg hmmt a * c«» '>>'t at 'AM
u  rnemlre’r* ” Mrs EUie St nflm'b# rause of the first , 7 l  *®i"We may not have enough m e n . w S k h  t«. ' sale* eAt'«* ai«l tksw&a*,'* k*',.«W' an# ter*-# sro*» %■,«'-<«,cs# **,# I,s3'k ¥,!te
AitiitttI litat'dttttf'■**“** Mewbeta « #  taught V eI^si#hG Cardeaaa tofoettt (« «ki tt^* fm n p g -
Biemiser sara, me noooy it̂  , hauct and >.u*i'»en»ion checked i:,.,,,. k. 1 «* ik* i».# u..*.*,;fKte*ld, and Mr. and Mr. and w# had jp,wW ir^t w A  .,t s,.t tauiAcu
lateteg pi’teilartty as member- 'TemKraturc l* another fac- , ,  « ,  » y.‘ , ,  c h e c k - ! * ^ ' ^ ** <"<**»** .Mr* Harold J Kinney, moyed itoratt srtate. raM Mr tteap *«# to + 0
 m W*,'on. C m  «#..
tnmblems of aeltteg Mr?. Bc**te Mann, of 445 .!!  I« HnxAdale. Marfarrt_ r»-| _*•»# rranto ray j r t  what ir-a-'m tm- Hu |.«nl«n,r« arsi mtrn
Ak| lark |k»*tas«f"l
STme'^aquarlum:’* she said. ‘The must be used to kwi* only peac^; 'Xv;,'; w ̂ T th r Um  d T h c r i «« ceVvW'inosTto her i ’- ‘ “ *•*- ak̂  taraŝ a, tesaaaslKasta Mr«* SI. “ --------Isnbby t» not e*t*enrtvc alter the laving tyqres together, 
inltta) tmst of the lank and Amand aatd, 
t*at*r. Fl*h range tn price from, 
is cent* to 12 50.
' ’ There ar# more exotic tyiwi, 
ihd memlM-rs vie wllh earh






An Ontario man was sentenced
to lake the test
Maglidrale D. M 
there al 9 a in.. but left im­
mediately to go hack to his of­
fice to ‘‘shake things up a bit."
At 9 W an HCMP patrol car 
passed through the }>ark.
Jaycce rcirrescntatlvc Fred,beard to the time mis-up 
Charman armed and told the
trateteg 1 dainag# eriiwaie will t«r t # - H e  tato ¥¥«4',i'ri| «‘f  U to
leaving the car tn ihc:,„ her four year* ta 1.1̂  Brook, ran*# to if*# iw»«b##- «»f «'«■ Xtfs'w
These were-.housewives a n d ! , , j , r h  r.letid* was a mem-'ltevtoved No tm  >»w»w* JmsI :72IIto.'Lto mM
I' to flU' to,t<t'|y*:.i aim tj,r #.*|a-r».
 ' ..........  - ■- v iu * sifc.f'to » r  >,4 * 1  W'uvid to
’tier there tor oo# year, ntoh[esartly W'het*' ih# toe i* .,,**i.'i',Ui t# #«■<
wail mg i>eople he had definitely
to 18 months m.piiMmment on «,iv,.,„,,Ht ihc starting time 
two charges and >i\ n.onihs on
There
as
•anolher charge, when he plead 
r Arnold Petrie, no fixed ad- ed gvdlty In magistrate’s wm t 
dress, was finetl t3(M> and costs an Monday, 
qr three months tmi»i isomnenl Garfield Gdison. "2 Grand 
to default, when he pleaded Ave,, Imndon, Ontario, pleaded 
guilty to a charge of supplying,guilty to two chargeit of otdain- 
ItaiHrr to an interdieti-rl ix-rson. ing money by fabe pretence*.
Klary Eli/«l)eth low, 572 Hat- and was sentenccHi lo 18 months 
vey Ave , after a remand, *t>- on each count 
parcrl Iwlay on a charge of
are sign* on Iht
Escape Injuries 
In Two Crashes
Many husines* men who hadigtil* have »|i#ni on# y##r ta Ih# fir# loaishal «* **0 th* *jsA 
taken time f>H work to have:the Keh'iwna AM club \mtw ttowlwtrttai hi* tacMiJg*-
their car* fn*|M‘cted, refused tm Each learn«l to *»*• i t  thfilhio *’
Hay, and drove off when they age of II year#, taught by Mra.
Kinney, mtm l-» herielf a.» #.*- 
pert wiih a needle. |
Not entirely domeiltcaied.'i 
jihcM* two young ladle* have a! 
jwHle vatttly to ta ltttili, ta-l 
I eluding *i*»rt» Glenda Is at
Pickets Return 
To Plant Posts
ttaiMNlI sms4fs4 *# *3'.
• i  iN lfW ih# Wtlt* Wteie 1 «;**»«♦ »4 itM-H tolCef
j«t4#-».itef ihe «'#'3-’*t*t,r hflawjiwr il»e jw ite f to kteff hfi T". 
teal rirswil'we ««9,f kn-mtr t. ||#'ii# f«i»w f' 'A
tePf'i.t .#**# *5t>» fl.*e I#*t4t.lai*i1 «f «i*f'
(..»,'*<* it# kiK ’t ♦.Iw«‘k4 *#■ 1  ’Ifrh i ll'CMP. C4».k».J4l c.:wg§(''itei 
| , i|h  *#mI fC'fl «(*■-*,*:!! %!Mh hsils ::NC'« * to %tm ts -m t- a ir  tuS k U  
,|A to ai-dri«4*» a frie d  !i#« f #«*»«§», *n i#,,*.
'‘ il*# h*<l a a « i #vO( tita W A f agccesl, ‘t>s»t
“llh a t ' chf'iwld fo  altewofl''na'Sil tfo  r« ili# « 4 'to  t i  a «»*•«•
Two Ketewoa ace# o w * W 'ii# ^  |»,4 G i* t u t  r l  N itP s  I'fS 'fO 'iii' fc*,| in-
Area Men Fined 
Total Of $350
hm'keir''team*Thl**y^ *****|fln«d k total to 1^8 Ihd y,, |", |.a»ren<'e htol imn-lte»» mova necessar# lie also
r-'i A. .. rrttOtt \/iit ••.a!*’*' (barge* to tmpatr#d dtlvteg.|,n jsomis had I*## tpe!»fc',(kto *«<'o.rs * 1# funo-ialH" a i.ifo*
local 9-floi. were hack on their *i|,'f«||r«} tn Grade XI at *b#*> they ita»eared ta magi * - « , p t o i e <d  when ter fola*'- omtir® for tee man «3,ft'<ein«l
4n fnewml mt OKaa IIA ImsIW j VI _
Picket* of Ihe (K!AW union.
treat in front of the HA bulk s,.<i,ndary School 
plant on Cawston Ave, torlav.
after a myaterKrus alrscnce on 
Thcic were two traffic acci- Monday, |
Cared t iay on a c ar e or q„ „ upfq ihargc of nhlalmng dcnta 111 the Kelowna area Mon-1 Th# tlire# men, who *av theviing an Inteidicl in imssession („„i| pMlging by fraud, liedii>, »iiudng a total of 1225 came from Vamoiivcr, i.liii(ed
q| liquor. ............. ^a* sentenced to an additional dimmuc!,, tp^lr first day of picketing to-i
Four inen pleaded guilty to numlh* lm|>il»onment. 
Charges of to lng drunk In a |.ut»- o . . „ , , r -  .
Uc place, when they apiH-arerl 
before Magistrate D, M, While, 'T i'iT l 
Monday.
Anastasia and Michael An­
toine, Salmon Arm, were each 
fined 110 and coit* or seven day* 
when they jtleadetl guilty to the 
ge. and Alvin Angus, Hoan- 
okc Ave., wan finetl 129 ami 
wist* when he plcadetl guilty lo 
Ihe charge.
fine of 119 and cost* or If
Diaz Inaugurates 
Scouttrs' M<«tlng
William C’otiiiiu'y, Saucleriday, rcllevteg Dtiug Mardiall MEXICO CITY tllcuter*' 
imut. and George Kozuh, 8 |)cer and Dave Young, of Vancouver,, Mexico’s Preiidcnt Diaz Ordaz
WHAT'S ON 
IN TOWN
TCKttUAV, iEPT. 28 
City Park
road, were driver* involved In 
a collision near the Interiectkm 
of Herlford and Haucler road* at 
7:(t5 a in, Monday, which caus­
ed SI73 damage*.
Police are investigating
formally Inaugurated Ih# 20th 
Hoy Hcout World Conffzanct ta 
Mexico City Tuesday befora JOO 
delegate* from (Ml counlrle* 
The ronference, being held for
tiat«‘* court M'teday,
Archie Eli, Weslltanfc, plead-
!»** drawn up by foriTtri AW, C 
M t.ip*#tt awl Gkinton Hirulh VmmtU gave thn
who have t>een maintaining the 
line.
The *|X)ke*man for the group, 
who refused to give hi* name, 
said the only Information he 
til .1 laalfl release on the absence of the first time ill l-atln America,
An amdcnt on Highway 07 at pUkpi*, w>a* that they were will mati out ta broail outltafly.^L ,»p,
by Ik’liu '̂'*“'■7 Detroit w
Ave, and Joseph Hauer, It,It, 2, "talMng to tho boys, 
at 2:55 p 111, caused a total of "Out*idt of that," he lald,
   r“Aa-.li'av#..n«lhtag.„l«,*a>'«’’..,,..,.,,. ».
 __  ... .  Ih hleigita
ed not guilty to a chaif# id tm-,7«|,rVteV#wlf«t to p*«fc* *wl'!*i'r«)i*»a,ei lo icove a WH»t#
paired drlvtng, but wa* c<tevlrt- The mallei wa* left trom 958 Himiliffe Ave lo an-
ed and fined llOn and costs orl,,^ jy,*, latd# for «we week to ‘»lher lot In the 7«0 bhu fc liurn# 
two month* Imprboiimeni ta d# ‘,hr, fc with tb-tv# i»o grntlemeii Ave As Mr Hchlepto ha* tUHn 
fault ' iond<U'ting (il« lm*une»>i fi*uo ht*
Dennli H WiIh**. It II 2. If F, Aata* of Hu' |ii«rviiuial icridnui , loumd gare bim -ia 
pleaded guilty bi the charge, ledlstrlliulion commissKui advi«cmonth* fiotn Ihe tlaie of lh« 
aiMl wa* fined 1250 and ro*l* or ed council Ihe cnmml»»l«tn wotdd rn*,ve lo find new busincsa 
two month* in default, and hltjiit )n Kelowna at 7:30 |irn. Gc-j(|uarter*.
driver'* licenct *u»{»ended for|tol»er 27 and asked for rcpre»en- , .
three month*. iiation frotn council. Maym i AI la# *«iif»ll#ii of Aid A,
■-------- —  — ---------- -— —  p,rkinson suggested Ihe mailer Hoy Pollard, Ihc dly staff wa*
RPFFnV WOMAN war more in Ihc chamt>er’* #*ked Monday night to »u|ipiy 
IlfiNNEVHl.K SALT FI-ATB ptoviruc and **kcd AI Carlcr, next week's council meeling 
I -  Heltv Skelton of Ih# chamljer lepresenlatlve at,With a 11*1 to businesses that it#  
Detroit wa* Itiucd ’at 277 63 council, lo lake Ihc iiiatler im tjow tiring coridiicted from res|. 




® jr ! " * » F  .....n c s ir •',1 ,1.1 M i-,' K „r,.K  1,V..
lard William l.c‘adley, Highway lane. Free check of steering, iw n  charged with driving with- . . .  ...
t M m o r C o n v i c t e d  with'cigar Haul
plii.v Palntinp liy Marion Grigh- Kciih Trent Walsh, 1221 Kel- H l l  T h l* l9 A  r A l l l l t t  (’onsolidiited Clgiir C’oriHiriition 
ity of Winfield, glen fiesct'iil, pleaded not giiilt.V: V I I  i l i l C v  W M I l i J  rcjiorted tluit tairgliirs sawed
i'fHleanlil Hall ' tu a cliaige of being a iiiinui 111 1 vn Cheerv tWt,5 Telford Ave diiough n chain imd drove 11
iMrmorial Arrna) iN(s'e>Moii of lit|uor, mid, was , ,  ■' tiiick inhi Ihe coinpmi.v yard
2nd pin.-KiO p.ni - Check- iciiiandrd hi Oct. 13. when he »'ifita'>y, wa* fined a total to and stole 1,000.000 el-
. CIS, shulfleixiard ami cai|iet ap|>caicd b- fore Magbtrnlc U, 9175 in iiiagl.'lrate's com t Mon- g,,,*. i'<im,ian.v official* cMi- 
. ,?J1. ii.'cin Ix'wling for senior eitucn.?, M While, Monday, (jay, when i(hc pleaded Builty to nmied their lo** at $l27,fHKI,
Bay*' Cluh ''  ̂ , ■
drove a Jet-|x)wcred car tu a
t-n
make repiesentatinn.
land itieed record for wimien,
tion iif the city /fining bylaw, 
Council member* felt It waa
tft street, reixntcd to ItCMl 
Monday that three IiIc.m 'Ics hiul
Itacn taken from hi* residence 1311 l,awreiic#i HA)’H KG05I KNTIillEH
tbinday liight, - p i<i -5;00 p,m, and.8:30 Thomas J, llimmer. Vuncoii
fiubacciuent Investigation by l>'» -lOiOO p.m. ~  ActlvllloH for.vor, who I* a guest at a (low
th# l.itlle !,eague ball park, withi Musfum Bulldtag ,|l(Hlav tlint his room hud been 
ttao wheel*, a chain, and thui (.Mill Hlreeli entered dm lug the night, and n
three ehargcs,
Kite waa finvd 925 and cost* on 
a charge of being a minor In
I'licehec' 'Idi’ii'e" ta’ien"' 'frddi ivn« 
aitd one Wheel and the licence 0 iHI 
{date Inkeii fiom ihe'other\ 
rpllcc gia tavckligatmg,
0 00 n’m -noiin and I 30 p in 
p,m (ikaniiRun 
and .Archives association dls
P l« J .' " ' ' I , I
siineftso eontalning a Cnnst
.. ,, , , ...I pli*c(  ̂ toi(J $11)0 anil till ciii-th IIMiiseiim'tiiiiud uniform, iwrsonal cloth- , .
HIM, and lit 1150 diHiipmcl ring,'"**’ month* on a c 
WH,t taken. I be mischito.
h ig h  p r ic e d
TOHONTO (C P I-A  roan filly 
;)if Ncarctlĉ .̂ giro of Northern 
osis or 30 days on 'rT c ^ w ' cVf gK
consuming ll(|uor In a public WO.OOO, the highest price paid
nt the ntiniinl Henrllng'RBlM of




ItCMP said they have chnrg. 
ed three juveniles, all 12 years 
of age, With «ix offences in 
cunncctlun with a rash of 
breaking and rntcrings In the 
north end of the city.
The Irayn havo been (barged 
with two counts of publle mis- 
chief, occurring at the HcluKd 
Dlatrlcl No, 23 w(»rk»hop, and 
the city workshop, and four 
TflrHintaitfff- briiwhtag-fttto-antaF*- 
Ing, taking i>laee al Interior 
Industrial Electric; Valley 
Building Matorlals! Kelowna 
Ready Mix,, and Doro Cun- 
slructlon, '
Thtrrtagh ■ tallif friim ta# cii.r ;Mii»« ta Jiv® Mw#e 
Visitor and convention commit- a year * notice Ihey will havo 
tee, council gave |>erml**lnn for to find commercial proiHirty lo
do their business from.the Canadian Order of Foresters
hiiUl a iiiuude Kundiiy, Octo- , 1
ber 10, (luring their H.c, eon- L *-«  1 1 * -  I
vcntlon here Tlu> parade, «i( 
maithing peiMonncl only, wi' 
be fiom Klchtcr ,St. atid HeiruPd 
Ave. along Bernard to city park,
Btarting time will be 10 a.m.
Mis* Belly Morlan and Mlsi 
Bnrbartt Nowton, itudylng fnr 
the Canadian Girl Guide cltl/.en- 
ship badges, snent an hour ob­
serving council In action,
foiir bylaws for loeol Improve­
ment xldewalks on I,«qulim*, 




nagah, I.llkKK't and 
r>Mm arcos. It will
In the Gka i 
Boutll Thorn pmS
1)0 sunny today: with a few 
iniclopdH develop g Wednu*day.
, liow tonight and high Wednes­
day at Penticton and Eyltan. 39
amq4 -HHaî |*|1—,<i»—#»#»»>a,.-..%laalla»ae— -----------H I#* w# ̂ fitgiagftî 'tr'W •
00; and Hevelstoki) 35 and 58,
East year on Kepi. 27 ' Ihei e 
wn*i a high of 83 and a low, of '
30 In Kelowna, This year It waa 
80 and 32.
Kdowna Daily Courier
. futifiilied Dy f^onaoB 1 C  Nfw ipspw i liaa iifA  
89? Dnyl# A vm uc , M o«M» B C
R. 1.
w n o A T .  w t r m m m  m, tm wM m  I
Automobile Safety Lane 
n Kelowna To Help You
F«r the jra r in a row, iindcf
ilae aiAP*c«* to itk  Kcig»»aa aibj EW  
irwt Safet) CvHi.Qcil Ofsven ta ihe ICei- 
owaa afca nu'.* have an .o^sportuaity 
to ch^k their can for tafrty.
With more lechajcal ite p this >ear, 
the foveroment - tpomoced project 
opeaed todaj ia at> pari w«h the 
% ym t4 piurpose of iafet><heclui^E 
t%er> autoinoh^ ia the a t)  .
U rn  yeaf more ihaa 500 c(Uf v«at 
thnatih Cm laae Imm there were loai 
hehNiPi hecame to the w%»
««M e4 flirir can cheded Otfidiah i i  
dharpe have ta im  iiepi thw year lo 
caahk nore. m *  tm p> throoj^ each 
honr.
H uh dMl eaytof *h m  •  wheel 'hetoi 
k i t  hecaitif to a aoi i i  apfhcatot to 
motof %fh»cie», aa4 d e  laifeiy laae i i  
the ottjet fcoiiofflkal taethod, lisf w -  
f i t  method to fiodinf oot if youf 
vehick has a nut that is about to cctesi 
adnft.
Keloa aa Jay cas and the car ciubs 
tovolved are hopeful aW those who 
were oto able to base thetr can in*
ipectid last sear w-® mura thiis weelu 
"Wmh a o r^ is  M i» l « » «  
eatoi »0Bth thaa a major war k w.atod 
teem ev-ery t k t m  has a respo®s*lkltty 
lo himself ami to everyone oo the road 
m  male w e  bts car is at iof> 
tioa eadi taae he starts k up.
Sm ke Haiwo t^ralors, ^  and 
larte, do a reasoaatoe jto> to krafaai 
after ibmr refuiar custooiefs. but they 
are feneraiy icrsice peopk. Those 
who are attached to the safety baea 
are fip n ts  m  their particulaf field, 
fam inr m-A ^  khosymfasiet to cy- 
male to sfbkk.. They mM  he .able 
10 spot .iroutoi before a 
it oould. wed be that a few mietoei 
m  cay m ik  tht* *« « l w ti sa%e 
} m t  toe, ito  ftofeitas# those who 
ato«i| the to^w iy  m A  %m.
The wfrty c«i.«eil, the layctes, the 
car dabs ard the dt) art to be coo* 
p-atulatfd m  tl'*fif elf-;eis to ffo-vi.de 
the peofv'e to Kelo*r« with the ii»r.at* 
urn suftokd by the ffovincr^l fov* 
eriteiteni Evotor veh.scin bi'3.Svh.
Let us do our part.
OTTAWA REPWT
Grits PRO Work 
Like Soap Ads
Rf re im ic x  NKaofRON
The Tea Drinkers
T  BROUGHT ALONG M Y OWN PLAYS"
eemu|^ 
w f art
(T o frn t^ T tk tr im )
A t thouih tb « f wertaT 
eocdtnioQ ia itor woito today, 
ootorooted by the eatnordiaafy m m  
that the i a ^ t b  are not driakiai so 
mtidi tea i t  M ih e  past 
They are ttafl ikiakiftf a lot, atted 
you— Bwe ibaa any other p e < ^  ia 
the wvmM. But the fact that thcft hat 
been a 10 pet ceat dr«f» in ctoHu»-|v 
lion tt a pfteaoascatoi that caamM be 
ip to td .
As w-ifh m  many coaieMperiry 
eheiiiMnena. the youaper pciHtiiion it 
Id d  accouQtabk. Half the Iritowi 
htoween IT  and 15 ytan nevtt loudi 
the stuff. Tbry leeai lo p ttim  stoi 
difalls sttd. b iff- 
T h a t  may bt oihef factort. Tea 
trwdttkmally h it  been the 
of latieet, When la iik io t art W|dh 
idit Iriioo  peuiet far a “nlct o ip fa  
urn". CK count ihae art ail soiti to 
iriktMMki today oa the homt from 
and abioid. but the Bi«ish ttsffy 
dofti recopiiff uaksi th a t
i i f  bombs aettttiy fa ttiif oa tlgfia 
and .the r«e«y is o« tito beac^..
It m iy be th ii cert-ril heaii»f has 
Um  m w’kkly ksieUol dtai •' eke 
eu-pfw no teofef is -^cessari' to tht- 
ctod se*'saa lo ’thsw ilie difewive trafi 
iikd toduc* the M«to to 
This is tospftosable, 'h«t «*s -w-s»ils et- 
to<ii8's.«p.
Aftohet f«ft.s4bi34sy it that the 
Biiwsli. be»to by fyofH.!«w.ic diifwtotttw, 
aif w««lin| *mw« iadasli»«usJv, .A 
sifBifctiit pyfi to l»ba»% day ilwisf 
h w  been demoJ to a ■■A csias-. 
lit! loto fw  every job. isutsidt «r li;* 
has him  the te.a cameen.
Ttorre owed to he a pop « f .  tktl 
le liiid  how, to -Fsayfh tiif
S&fops For Tr«.“ Has was fatlva >a 
ttax^iaLiteifara fw  It lodtcftfd that 
toeif t i i « ^  .1 fisto f» #  i«" set.
Of lo ttr it llrttfcis i l  cut*
tfwsi. .ti# chaapn#.. It#i th a t ait *!*
way* icioktafits Itirft h lf ©shfflltt 
and cfvi'iii *nJ tn l if*.
Automation Aids Sleuths 
n Edmonton Police Force
ic m  -  Jtsuw 
&*-s 't*«* 'WJto
e t i i ir  tw
■P'aBfii-ttjtos os* iptwd %b»
mmk r f m a iA af yraiij., tmmt- 
mg eS fitm  to the nme-ye&i’Ufflv*
» *  3«4i 
k%£i4-
TO YOUR GOOD HEALTH
Horton's Headache 
Hits In Night-Time
Dental Health A Problem
{ {%4(th  s»*r I
If thf Ctnadtet fw-efk w fft e*a 
pithrtoJ »« *m  l̂ w *
tN?«to be tte-wnt lo ipvt I'hf trtd«t.ifvfi|j 
C«WT!i:maf»d '*A»iT#„ fifiM ''"  Ih f  
l|wiiiiC w'i'tato yhsiw' a i i£» cktot-i itof 
ri*'i|!fs to nrHa'tel anJ 4«rf'S'!*!d 
s« isipf' to
C#*e<Sa% to towtoti-
«wt4f bv fir Ir-prf to
Ctotetr* Itofvrmttv tto <t» .tt*8 Rsn-to 
«• 'llfthh ha'vnsfw. I.* im 
.fffipirt, ah'.ercl fh
liMt #tw Cttutoi li-ti f»«f
m  te  t^ ftl
i»t«e» w'tov i  *4 *'»tf **» f to 
m s %m I -W» -m »y#-
ttm m m  r i'tiK t.
Ito  id'to u m it  pwi to 0W iw«y- 
Thf n-ii.iiabif (sf#
wc.iia,«fi.| rv f# y  ttovxv 
hto srml ta m ttoF laro#
i,tfin A* *  h«i
■o*»f tt’tuictoi, I'vfw
la f'ifiH.to'e thit-r fctf raJii
csvitw trt wtirit €!*#■ fsvt® m em  ts 10,,« 
tl'J  A.tv4 «a to ty«f fiewih i.y«at 
is *if,» slf-'tflil m'ms m c'i
1%'is is •  wrvfvut «viW»
tw  Yha* -t nv'ff## tffw-r# to «;ito» 
'sd -isMal •it.lt st* 0«. ;|.«A *  ttat- 
tftt 'to .ftetft##! to -rsf* »^t'*
tactyjwytr 'At mA
wtoi «t 'rrs’ti's ID %mM
m Jliriiiriiiitm rruf ,tmaimui.'iibu\mt iHBpffw®*# tIRtT' tB »'’**■ At
too wCwftt t-'iv-w-w ■''W»4r'i’'S tort 
©ff ufasisl *w tm s lyMs ti a
Bygone Days
Rt ttl,. #MI£P« 6 . MtttJCIB
fl*4.r I'll'
" a mm I It-iw ♦
t»to
iSitfci #,iA*vw ifMf «'#¥**• *# l«i*w 
»ft tmmmi i t  tie '»*to 1?< *1*
Owryiw.. t»to t «k:«M Itvw  
#»",'# f  .11
* iy-i'te.*V''t«.i# I* a eev'fuw
wniia'i;:.!' '♦!
fcttt'it. Tt'ii: I'̂ trsi. iKJjutia ts«.
»»' #k«r Vfc a «*!«»»« 4#
l*4V.#vv'..si** .» ?s># M-tSr .kntmnSA
3,» a
SSii' 'Sttos?.****'-!', tm  •
esiV'## «r 4 * sat#.',. .«wK>r»,.t4i)t 
Tl'.» .vKWiis.H'iif* I), wwe-f .'«l'i«w 
4Wi»i«S •  lt*'*.aeto»v
i»i.i'.s.'« ».*«• ',ii' »w4s*'t‘j





'» .*ftl»aity ttvt'ttt'vl t t  'fittito
■*» fm  *•«>
!♦*» t i t II*. "IS'jWW l';hti<* *."t'.'V«)#.»■•
tM» W) o«* 4 t» f  i t  ' t t t ’M g
AfwWfplf
'Vmu« *«•♦>*
04W »'■»»» I***'*#. #1 ta' i'it'(l ttm
. »;M'»rY Pm
|:«'V» « 'to-ifi.'-lr.ttlB... Is W*t
m u* tm y m  »  §to *«»#'. twi.(
I f  fW A ta I tm
*m
Tito r*l1e* '*«' t# tw .iftfirtil *•
«f I.W.I# t» mmsnsm. wil«ie«*l
n»s*ri* 5* t'fwutrw'ttfw to •
turtiff fwvi'MWi ttto* litv t iwni f^mg m  
sm s  J'«lt Prrwitlrt fS»«istol.. m
'iHctni * t t» .  taM hC' «tMM m
mms utiil I»w4»i • t f t «•))#*.
m tRAtta Aoo 
• r f l .  i»«l
Tht Uninii Jtfk sliU fito* •*  Ih* tofa 111 
flag It  III* Kelnwni Pnil CHfie* iito at 
ih i fowl to Ilfffiird Avr hlnc* Ih# awn­
ing to iwrHimffit Ih* Rtol m u m  M i  
Down over Ih* Ifouiei of I’lrliimenl No 
tallrsicllniui Mvw bran i*e*tv*ii b*f« to
St Ih* n*d hntign on imbJlc building*, lyor PttUgitw iltoe*
31 YKARfl AGO 
Hrpi. II3S
‘The I’lcvMiij* I.iIm ib I gmeinn.eni g*v* 
fruit gto#ef» Hie «Iiiim|» iiulie,. d filir*  
« | I'harlet litivfr, l.itwril cinditUie for 
Yale ndwg, It* said the cmintry ihoutd 
go off Ih* |oM standard. Ilk# Tlriialn, to 
aUmutil* irtdf, but ft. D. Ueiuietl aUU 
thinks he can "blatt ht* way to trad*."
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a* tPA .** Atm
•fksf*. I « t
1%(* fkwtwt m !*•«« «*fW *1 tiW' iSiW".?'*l
f*v.t «»♦ mm I ’")' W K.f'.ui'f''t, #« ■'•"'Wl'i...
#■%» 4w»f'#»to ©»#' M il «viV '<««»♦ 
sfow* ts»# m ««w* WiitHiil#''*' s«»'
.'MMI W'i* t. W»'f* **  ' l l a t i f f * ' * f c i  I .
frm t t%»'S m  'ttm iin t"
|« YFAia A m  
i * f l .  I t t I
TM dn»!f1.i1 »'»fid4t*. *t 1M •ftft'iiai K#l- 
oww* fa il fair *» t* Sito*«l M  Wro E 
Ikwit iM  l»*ru!y to Aftif ullMr*
til# Ell»»>toi #«.hlhll wfsfi fltrf, «llh 712 
ivvtnti, l!'Utl*.|f»d »ai ,#«>r»d with i l l .  fl#n» 
v«ii1in thifd wdh 432 and Gknmw* 
fiflh with 3A2
I# TEARA AGO 
H#et. iie i
Th# ronifrgatton ami minister of th#
Brn Vtoin 'ill > thurth w#r# annoyed by 
a l*(nil> of horoft* (luring (he rervlre. 
Msnv of Ui# «<*-! (#iint*. of Ih# lermon 
Wfi# »ni*»r<! t'V Ih# livf'nrri, who were 
ki |>t ho»y ill (i ntliriK lh#in?«'lvrf Mr. 
fcitoe, wIk* look the service, Infonrted 
us that he killed three hornelt himself.
In Passing
Rutala hniin't been suspected of 
having cosmonauts spy on the United 
States untirLhc o iIu t  ilay wiicti,>hc 
accuser the u?liTed^j *ntcs or huvi?g 
the Ciemlni 5 astronauts spy un Russia,
Buzz Of Bees 
Worse Than Bile
ffWONlW ■'CT'.'—fWra »'•''«.»>* 
H t, fc"‘l  l'¥to
|#»«t II# fcr#'i'»» *.14 000 tm * m 
a# *(w*tf Ml the l.l>wA V«ile.i i«
I ’fsfcMitrt
As fto the |>#nt<ky |w«f»j'̂ '*”* 
"t!i#'f tt.l*fne M r* W'hrn Ihry’f#
itiiflg M  yellow jarket* and
*■
In nvost rate* th* l*.ye*i-«vld 
apiariKl tr* ommends that the 
•tingvr b# removed twompity 
and baktng kmI*. crushed rhu­
barb or m«l»l earth aji|dlwl 
lie# stings, however, ran li# 
fatal In the small |)*rcen(Bge of 
j coiil# allergic (ojho tirotciri in 
r»ee venom, for such i*e«pl# 
(M I lots ran tnieiT an extract, 
made from poisonous miecia, 
V luih t an slop ihe allergy in 
almui 95 per cent of Ih* case*.
Mr Haurlol began keeping 
b##s In 1940. He retired from a 
jMthll-hing firm several years 
ago and now sixuhIs much of 
hlK time rending and talking
- tbnut "'hl#"='hflbbf.»..
Ills hives ftmslsl of from 
three to seven foot-high boxes 
weighing atxnil 40 pounds, in-
teJs »  *>to # lrt»  to nraitfiret
y-s.'i4 re* Art f-f» j«.'.'»>*'if 
Wirt* ru'4 t'itv# ,t'K'.fc(* a 
*i,a. teat !*• frt « I'fiwi f*««
it#
<-#♦# *»'. iicwxs-*'# bceMsM.
ll»t«r I»f Mnm»*. Are teatie* 
tee#. «  tevmi.vw# *s
sctupr piKKt m 1*9 !'•« a
|it4i'MN) tit! t ' li
i'.wAiN! .»»( i'H'‘4'.#to
Uti.c# #f«' #4 to
iMsf t'** 1 'I'lf'i# e
*#*.. ♦ S''»'#-c* »‘M. *»i.l I**' ft#*. # 
t#'!#'!"! 1 » ' | , ' r t l  1»l4 #'‘'.C!l ".CW 
*,#1.1 } *»#'#■ .f'v»'.|',»•#.»r%| im
tt.O' IM ' Cts'Ml'tX t 
M  |!«j'iiUiirti. itto
ti |i*.:4'i i'¥»i :.*■«# tixl ''»*.•
ta. iSfc’ '.SlhS I . .M tt. 
7%m- 'i*
W #’**) eoti'tw f'''»u*« ‘ ¥#*
..* .t.aU’ swsntoli .i4iic*-'.'*ciuii«t.!ini
#*.■1 f'<rl4»* #<«( ¥ #♦ #'®..**'
#‘,v.i(,y #.® '# 'r.i««.«'«'»»x4
l«»1 "H» liivi: tm
&s. m #,:vV«4
tonrtfj 'to e1 '̂ k* 'C!S;|i! fif'Hf
'¥ S'* fCtSf* A'ootor
T im * »»*a# m i a 'to s».»».fi»iWtg
Is 'l.ak.iiivf t«' him,
Ti.*#*it" f t A f .  * i “ f> l*e m m *  
fl'KI '»w4i.*« t«i*! I A(..*wt.',>t tt*a! 
e-.ii.|i#jf fm  «  svui H f M * *fc.y
M#'# m ii M*-'#" tell
|#wi It «« th* iM t «M
I'jt •  Mftto
§tms*)4 Itm  *'f# fgMSM »'*<*» 
tobto.
Y'W l*y fwa'v# "'"'Sr%* m tf j.  
tkmg.'" « M I*  i'*iwl"#fc'5f 
f-m M r *  iĉ Ci'irkto tora vaff'f-
e«wi.'ly. A.#»il h« si. af*d..
iSi»ep a» h'lt *.'«M«'4cifc»iit fr,sod,
M  gtotat ia t'Ht M» M ?lr#
f%*iihnv#r,t. Ai« } f'.#*tMi»g 
I (#10 f
Uv adil(* It to by klftfinccr, 
to MS* an *r*( .!'«•< h along th* 
lines ot this 'ixvok. #«n.. you 
don’t enjoy this Neither do I, 
Yew may have a few mklakes 
for awhde, Ivut If yewi have to go 
to the bathroom at night, get up 
and go! Ereity scam this trou­
ble will M  all (Her”
The foiegoing advice won't 
work unless you FKEl, that way, 
If you really wanl to help th* 
Iroy, Deep Inside, he’s trying 
as hard to pir»ve thnl he ’’cnnT 
help It” as you ate trying 1(» 
prove that he'd ‘ heller help it 
or els*,’’
Dear Dr, Molneri Can you 
little a dUagreemfnl? When 
my husband’s sister was alxjul 
10, her older cmi'ln hypnoll/ed 
her. They claim he touehod her 
arm with a iK'itcll, telling her 
ft Wif'^k
lum|)«d from the ’'liflln,” whUh 
I can accept, bill they say she
Wcxkteg 'W'ate a to jra a t » *• 
tk im  itsmpmr, t t *
■amsMkfmi a sytbwffl teat tm m - 
(toi, ua KKwe detai tese
tv i f
T3i«s4#ied Pto •  «Msk. 1.M 
iite ws»4e4l m  te#
W’M b a iwlei is f»u«* et iM  
i4(««e 'to •  .mme or is 1*4** 
f i'» i a susfjirt... « cm im 
qwii-'kly r«« thi'x»u«fe te# M irur,
i l  tet sawie }'.»"iai .js
n ' <■*« M  lurft*#!
H'Uitkly..
WAi n n m t im m im
Ciiiij ixwstly iS'ltst* »'*t# 
di£l,.ef«*ti*!.*id s» isi'iir# f»ie* 
*»!>■ t'f la « rf ffssprai cfesieta 
Iri'ti'te'* Wbm *  •I#
l'«*#r<i»d a* iftvrrtiist*** m
teiwMi'.'ii rvfifu * t rJiSt
!*"{’»# <ii». t-',* w *fc 14
't1»# #-yt»TOiV*4 t'f'Stf'.'S *•-' 
etftr* %Amvt*('mm ir. » 
to vto U m m . M } *  p . * X i  
i  i„  l&.r»¥#i.»,. to>fia *a.# -to'iNi*
'Tim
#-',»#'# fi.%b r ram .<.?}'.«'»■*♦>» * #»W'.r
li'iftm 5*-# »«'.»■ omfAm:,. t.»ii 
(,#'1' Ito *.Ot¥*'i ia
ffow te*t em. lA eria  Pirtjr 
Ms hired «n araty of highiy  ̂
fwid irabiic rrtatioiis edviwrs to 
create *b acc^Mbto tmaf* tor 
It. its toecteiii *WBtii*Lgate| i> 
as amleading aad contrived as 
ttw marfcetrag. dnv* for a wear 
detergent 
The liberal Party has reeewl# 
ty compieted a series el *"€•«*• 
l«iga Ctoieges” to tr'Sjaa its caw- 
dtoales ra tfers "aew po&ks.” I 
have beee abk to otoaia th* 
tost to the marketiag tosbry*- 
tsoas grvea to the caadadatra at 
a course held at a Large wratera 
motel late m Aufust—just be­
fore I%uoe Uiaisteir Pearsoa re­
vealed toficiaUy that there 
would be aa ekctioa.
This documeat. aa uDiucky is 
pages kng. is headed “How to 
preseat stick to aaticnal 
issues.*’ Its cntks m i^ t sum it 
up as “How to s»cMr the vol- 
art.”
“WTe mtot raaMs* th*'t our op- 
poaests wiM Mv« foms strqaf 
l».iat.s which it is a waste to time 
to attack” astert* this order 
frswa fecadquai'tors., -'The ®aiy 
ttuag to do atxMt these, is to 
m.»k.e 'teeai seem, relatively #»• 
toiporsaat..”
ICANDAI- rh T M f« ltfANTt
Prime Maai'ftiW Pearsaa him- 
aeif IS d'Uttouily oMysag ordera 
when M  asks all parttot la ah- 
stan from "smear. scaMa.l aad 
*c-a{tl€'teit*’ as tee aad
sUik to the natioaal issues. TM  
irberais to course have m  am- 
muaition agaia&t aay to thebr 
opuoaeots m thrs bae. but it It 
uaUkely that the vtoers will re­
gard as *'’relauv«te uaiHipoit- 
#Bi‘* the .Rivaid *fl*«r. ife# drs- 
i.ars*,*l to Mwsiet Yvtol
Dutiuw,, tJbe ferced reter«m#«i to 
the Pfieve MMsWr's P**M» 
«M'mt»ry' Meretary, the cafeaito 
imtosters' furiu.iore M *l* l * d  
the Q'utowc ia*d sake..
T M  Mtile wSers wwra Eikwr* 
*1» te*.t there ts a teif vto*
.be Am.. 'but k*y proflBMie*
fwr-graa la tM r fey ra im ^
tfnm m t. “IB.'f***! t-krtia**
have :th&w« teat teera’s a fiM h  
mg 'Viel# arstaed wtetfe ts #to 
eas,% so»v'»£'i«i Shat «'iWfita 
can .s'.i .̂Miyte fef pabcy." T M I 
IS a si‘u is«  wM ’fe *M f iiA w a i 
p*rt»* we«4i m  ».'#H to I*#' 
fsiewbrr, but do sM voter* I'eail* 
D' w*'® 'WkM# to ilifise e»p«*iivw 
tlc flit*  jm w ises l 
|« a vavid rsaetessMi wfeltii 
wiil alarm ss-iahi irtoy bfeei-al 
Casiadians. tei* 'Sasires M iM  
j'4*a <M'aer»; "W* thauM., as 
as flSestek, ig©«'# ©lisoCi
ettarat vi.}.» th»«ti*s te*
hTi'P Iw-i'awt# llwy * l *  twrqei't. 
if!.f !'.« SM sfcsrte vtate* IMS »# 
*1*'""
i f  !M  pirtjr
filRGttinTt^i iiA.ll
ttee ttefssii. '#''e*tMss 'ia the
w,ara.e»,iai i»i.ka#e -to IM 'lit* 
eisl pij''f:!r <» a4«iaibaS ’*!*•
M fc  •  *«.(rt|ff#4J-t.aW.
a #«?'*),'iitfat'iie **!» to «Bf
% ( » ns*s5 iw fl#' to' c’ktia^* “
, tt.r '<'tif
aSn'4?t. Si» lai'S ■<? idf'r,'.t'jf.'('*• 
ir.sfe i'l’u #»•«♦<!#
The Liberals wow fear tee M - 
tecDOB to the eggheads. Ta 190 
aad 190 the WWrai Parte tatoi 
the hlg.h status grouiw. the oprw- 
loa kaders. but wc ma.v Icae a 
certate perceatage to lids high 
status grou.p and we have 
lag to compensate for it to a 
atosd ideotificatKn wite ordto- 
ary comiivaa Worse, the
battle |?lai> wares, the ljibe.ral 
Party is bow S'toferag a*4So from 
'“a disea«:ha*im-t*t to youte, 
especialte »  tM  s*iveT»it»es.** 
So BOV. to its s*a..rch for mere 
sjotes. the Liberal Party's *'tirsd 
priority u the urbaa aod rural 
poor, the imskiiied workers, the 
BiargiBAl farmer, tM migraat 
farm worker*, the aged, the 
mtoor'iues. and a l those wM  
live 1*  tM ecoinoraic .uaderworM 
to Caaadiaa life "
These to oowse arw the very 
Cawadtohs wtew aM other par- 
!»rs have teg  eai'ed fer. wteh- 
m \ *M preasfSto* to tato#*- 
maker* pA -taa .
tn iE R  TO EDITOR
'CAMPci r r« T
&r:
We were vwy suipriKad «wl
dis.*pf«»i«i tel* «''•«** w ^  ©a
our V'sratioa ts Itod that pour 
ei'te' f*ffipgix»*di had fete* rtee- 
•d. We have had several occa- 
sKcts to camp thef* te* paid foto 
years aM fouwd it wiM aspra. 
vised aad one to te* better 
cai»pgro«iis to mS' 'travela.
It would s«*«.., iM l there m if  
have 'fefcito paeftsw* fceaw 
a p ’©«» i*®''## pwe-
sat̂ y bm m ** teat
*be«t »s rteWhf 4mm. 
It would .fee a team* if  Kefe' 
o w ^ wh^aed tee *.tt£Cvtoe to 
sfe'uwatai the rsmsmg vataten- 
eri *M  catered tady te te# 'MikI 
wad KtoW wwM.
»,**eaj ewrwys ktobcete tea® 
tnm§m* #¥#«''•## siieed^ to 
afewut t i l  pat day toMl i  sm ewi* 
mm mmi&my to' I.#'to»*a .pwsf 9# 
da w/i ii'vih 'to: 'M# ters feuMwatWi u* se*W*» »*»#» eie# wmm'vw m «*' -j l va.
ga -eint-wfeer*.. I  'd» »m l«to teal 
iM  average iieiwha m pww' cŝ f'
#*1*44 Aib.Atovgafif'i Tfii Itlif mT¥ Jk.teuitteTVT** * «w»'»*<rara *im*K ̂
rasweia awd ,1 te* csitf'
ia  rime' tee "tfe'fswpvwitol • Ifeta 
er tamdwe te#'i 'ww *wwi to few- 
» f  ah«f tfeeniW'Wy tmmm, 
tstmg tee 'rasstrgrwaa., letl teal 
they wotdd rerteiiay iwteer 
hevw «M te** tea
*M#* to weed* tee* r? feM to 
||{«»5M te flrtt te*' JMtOW'fMl 
rew-4'gr'WiWi iMcet I t»»
msiB A jS,«'tew'M
' citi'iiMw A. m t m  
p4»c$j*>f' A M
BIBLE BRIEF
, ,  h* I l  *##f iraitoi # **•
xl̂P BmB' 01 — BBw a w ’S. '000000'
II.A
TM' «**,# *M I*. $vxnd .to tea 
mm mgtit to fe# iwtwd “tn m  





f,i4 Lit *0'*i y«*.f .W'.'f" Iw
a '» .tef |sf»tbi'siw,.*g
w-fi'tal* Ns#»;l'.i #'.«<€•
'iMWit
itfi'iu * %im 'l*cw !«''».•(«»
' teigt-rt'#'"*. /(#«('«» 'I#
fl'j)'-*'*.;, la t1.i
ei^ »1 iy»# rJijWifW iPm wgimmt
fet'wet 'Iteft •  t f *
IM . '*.*fTi.# lf»n ht tKmm «r.»y
is'ttvf .•* iini# •» i »  «  tfe#
»f5Si|..#1 '!>»# 'icrt'Jrtt) 1*-
fW|. te#
h* St»i»s» frw* N*. 
g».ti*-,a r'wwlf'#! Mv‘4
k.|-.'9»#«':»%'#4, a futiMt Itb i to 
.*f '• im  b*i 4» 'M̂  to
CM t r»i("e Tw ffC'‘C.t»s
*fid
'W.fc«w .f a littoi’Sa'to*
Wtolll. pif'K*
I # *  fvteci !b# fftv.
•rnmeni u> fee afej* t» tsmtinuw
ll«l « ll'j'-j
ttut •  dtavtsc fc«fe«ru<-.« m tee
vfir# tasd ♦(» (affs'ifi* juvt tw*-
(»f* an *l*<''tr<»n t» lantitmmtni 
l<> i«.>)it(("al mM< ulc 
Th* cicctlun* ale du# licfore 
the riHl (if thix t *ni Ttii y
will lie ibf furt sin«e Nigerla'a 
lii(lil#'iKleiiie In IWiO.
THE r.AfeAM.AN
21. t i l l  . .
tMrfe.'* 'TY-ew*- 
*c»!f
<,» .#'»i'{'.tw«i K.vi»#1'» awi.*i'*. a
w».-i'U'»4 tat* «»'#
|'C*U »'l
1411. .#*!.* r#=*-'if«?i *4-
'•<» IM  .retotel 'to
I  ,,w|'..uV( 'T w *
U*ii* tto't wrVf t**c4 
*1 'ip t Ctll*#'
!•- *.%,«■ T td it ('>»i
t e *Irfai # I'W’i*#' f4 fh'*
madrttit A
m u h  'IM i * m *  to'toiCMc*'''* MJl« AMWte JUMB JKUMghlkŜuB'’IJPsWr ■'
a w t  r * * ». I 'B1 W'tibtft Wsito 
rr'ir*tft*' to'fiiBie' to f-§rrfto 
stirtii **d ftim iM i
It fc l- IM  htof# to Ytol-
IM'W tWfkW
first *'|f r)frM.rti» 
ft*v(a*d«(i to te* *«i«l #••
♦-}> f'W'is t'’ .A Aiyvqf
gif fSAi%%ot #»',»*(ViHee*.. 
t'Ifwl «lei4t 'Wlae
l i i l  ..'«. |'',!r*i.tifc #,«'.«■.:«'* c*.
t##*n*s .a..fc?i#s .A*.*,*# 
fe,#§'toS'*>S . '(M '81*
MUlt-tiln.i'.i |4» »««&»*) ta .te'iit
., tl t H. 'I ♦'%
IsMta## Wsnati'h to C»|*.'




fit i'%*n,0*h 1̂*4 '¥*# *:*.
##'f,sto **> eto ei*
P»rt i'll lad * mfft 
atol mwm f iA f iwe(te»f* mi 
»'*yu. wet Gftw,*af'„ mtm  
C«Md(.*«* la tee RAF iito 
am m tim HimiM A im t 





It m.it% a wnnder Ihni Manltul.a, Satkatitrrwan. and Atbeila 
were not taken nver t»y the I? H A Inxtead of by ^
W,h when Ihe U S A, l#»u«hl Alaeka fmm IIumI* for IT-ttW.OOOj
Vvai left with a hlliler, Can this
'fronTe^wi^r^'wtltfTiny
"No niiHicr vvhiit may befall voti, it 
haa happened to many oihcrx,'' snyi 
a philosopher. Yes. hut a person suf­
fering trom somcihing that hcfcll him 
derives no conshhtllon out of the fact 
il has twlallcn miiny oihcra.
**A lecond marriage by
periencc."--Adngc. Pcrluipa no, but 
the person who lunrrics more thup 
twice il in intemperate huper.
for the Ixtca to d((poalt honey 
When the lime (<>m#«, he lifla 
a frame out n( the hive, bruahe* 
avsa.v the btx:x knU lakes. th# 
f,amc lo a (tmiill shack whora 
a iHiwciulnvcn exiruclor re-
uiuu’i the liquid honey,
When he entem Hie hlse, Mr, 
bumiol woAia a on* • place 
Jacket with a veil nltnched tu 
lirevent the beoa ancaklng up
amoker, atuffed with iiumic 
bol>x, U> calm the insecia, , 
Why dttea he keep IseeaT " I  
lov# honey,' he exislaloi.
were ynmig, I think linnglnntlon 
has a little hit to do with tho 
blhtcr.-MHS, M.I., 
llyimosU, a curl(Mi»ly pnuor- 
fill force, I'un do t̂l'llllKc thlliKX 
hut nol the iiiii'o■■dlilc. 'And 
V(ir,v ofiun il won'l dn nn,vlhlii«, 
hot iui.ic a lot of Ticoiile cnn'l or 
won’t let anyone hypuuilx* 
them.) I ,
A trick llko the one you de­
ll was openlv i)i(*dli ted lloil llillaln w(»ild innke a xlmltar deaf 
for the North West Tenllorles A bill w*« inlrodut ed in (’ongrea* 
to imv the llodvon’x Ilav Company I10,h00,()00 for the area.
Kven HIr John A, Macdonald did not place much value on 
the pKiiiicN .except 8# a loute for a lailway to the I’aclfU*. In 
M«r( h, KW5 he wrote to F/lwiitd Watkin, jiiesldcnt of tlie Grand 
Trtmk Kiillway, that "the country li of nrr pt#M-nl value to 
Ciirut'ln '*
However the Grand Trunk Hallway wanted Canada to ac(|ulr# 
Ihe North Weid, and it wa* supixnted in lh(» cabinet by Galt am  
Mf ISoumtll Th# latter had worked wllh George Drown on the 
Toronio "Globe" and wa* one of the leader* of Ihe "Clear Grit*" 
or l.lbcrals, lie entered the coalition government In HW4, when 
Macdoniild and Drown made their deal for work for Confeder­
ation, When Drown got oul liter. McDougall stayed on, and 
wa? r'Xiielled from the "Cluar Grlti", . ,
* Mi*DhiiiiBir Wntr a pompoui m ittrind tittw n lit with hit * 
colleflgucH, Wlien Cnnada Ixnighl the lludvon'* Hay territory for 
30(1,(100 poiinrlK, Mncdonnld seized the opiroiTimlty to get rid of 
noniiiH wriN niuovuiu muimhu* McDoukkII. On S('pl, 28, IfkW ho made him the first grivcrnor.
i "  r:,'‘a rz »r:i
with n loni! trnin of canvni-covered wagon*, official*, acrvimtx, 
wlve-i nivi fnmtlte*. ' _ . , ,
lift wii* hioppt'd at the (border by lllul'* molls, and. mado to 
,hliiv ilicre until the offimnl takeover date, Dccemlu'r 1 'then on 
'n wild, ,'uowy iiiHlil, he rixU: twii lulled iiilo MunKoliii and read 
nil’ uiinullioii/.cd lumdamiilioii taking u\ci tliu ttriilory. The 
II,ell ktc'W tliu proc..mii(tion wui, n («kc, and McDougall uvcntu- 
,'all.v had to\go back to Ottawa,
OTIIEIl EvVlNTR ON HKI'TEMBKR *8t
Flying Saucers 
Seen In 1882
MEXICO CITY 'Heuter*! -  
Decent c l a i m *  that "flying 
»aucer*’’ have been sighted 
over Mexico and other fuirt* of 
the Wcitern Hemisphere have 
prompted the weekly magu/lne, 
impBcto, to recall thnl such 
.. .•)im|.ngi.,.W'(;M...,.i.:vi;.bTdtAl .,ii. ,.,li.i:.... 
back n* 1882,
Impacto said thnt In 1882 the 
Mexican astronomer, Dr, Jnso 
Donllln, was >diidying -.unssiMit*
fouiid "hundreds of ovnl-shnixul 
nhlej'ta" passing In front of hi* 
Icii*,
Ho wrote In n f’rench aclcn- 
tlfi'c pubiicidioni
"In nearly -two hoiir.s I olr- 
«crv(xl the pari'uge of 2fi.'l co- 
lostlnl ImkIIck, all of Identical 
«hA|)o, very similar tn flying 
plates, end, Judging, from fhn 
great distance and the enor-
eruiHlon tinder the 
of h.vnosis. It might hwik like
blister; Hut a 




lertsd and left the, visual field 
of my teleitcoiM', they must " 




IHTH , (,'onserviitlves .....  ....... ...................... ..
8̂92 New Brtinavtlick abolished |L>cgiklaUve. Cuuncii,







Turquoise and White Theme 
For Stoltz-Miller Wedding
Caadira krg*
^  of b MW
Wite bi,m spr*y«4 
ik i^  fâ sk̂ ts oi EtiBk'
p m k * mvorgud tfet £viM»:t«J‘ 
t»'fef«aie4# m  hsgmmtrnr l i  * t , 
•:ai» pja,. w i** H it* l*»«J ■ 
htm* M'wpbWjr «l Ur. »B® Mrs.' 
#«iba Lem &©lu «<
SiA'itMisA szgjnmg* V®** '♦'S'tA 
Lem*r4 Kmwsm. Udte. k «  to 
Mr. ajM Mr*.. IMvM Mii©r to 
iLctevs*.
Eev. E, Etonanj tofK-j*t«® *t" 
tia* jwrtty «v.«*»j| cer«rsiaa,v,, 
md te* steeiirt. Mu.» 13mm; 
Mretem at .EsieJmp*. Mftft '"i« I 
'TlMm Osjr Gtode” *cca^¥M»«d | 
by Mr*. Do®«j *.i tef orf•*. |
G.iv«i m as*.rTi#f« bT iier I 
f»l&«r. tee r«fej*t boae W'we ' 
•  f«mr |c«fte .tee».te to ^
vbtt* pc*a' de vm  .Kv«de fejr > 
kwrr mmdmc- 1A» batec*' vrnj 
urnm m A  •itii Im f MrpimS] 
smt-tm . « nwrndei mtsAm  » 4  
f if in f  * t tee *'»»i 'iswe.. Fte**# 
irm m i4  tec betere 
•M i Mart iw l .a#*® tee 'img
»*38, « liS. ®sr*a*£* 
!« •«#  beM a  'fter* bfcf 'SS??*# 
lawrei, raw  bm l»ai ***1 to 




fa r  »aa«tetei' «M. mmtHmg 
b«wrrai.«t. »mrtete| tec
brtdi r*m *4  •  ggMd*mnm*i '■ 
•'tedi .M^ btlm pd te .t#f tea  
^•ibtewiteer »mI m-ia* •  
• • r tw  berrawai foas Mr*. M.
Q m m , ■
tettete to M tef *«» 
Mr*.. Iteiirf to Jatewtox,
Sirfi M>»-1 yjl#'## ^ar#—eat “#-*• w.us t.*.; tt i. ■ . «,
w»iic n> ©I *wpi w w*w *vra'i*as¥ urt*#* * w»
t«a *te«teMW». mug «milwf' 
te * * * *  to teal Miie iwi'ii m  iiMe 
.fnptei .»t te* ¥*w5imto, 
a® *MM'*;'ti.t*B* ©tii eteK?*
•ii*».w. fbjear tew iw
MOAtERm HM TO Ri F W IIIA  EVA?®  
KEUkimA n A ttf cmmiEB. T im .  m . i to  rA 6«  i
ANN lANDERS
Possibly He's Plagued 
By Doubts Of Maleness
Tbe m-w to dmim,
•  43 te m AaUmm «M
M IL  A% ll M M . L ID M 4 1 II m m U h 'f i  i W E I *
L®»w liBtoplfi to A.tewto!|f«j»tei te* tk tm .. tefim •
Dear Am  Laader*; I  » •*  am- jarteaaiir aees. ar* rrary aboto j 
ta*ed by tee letter trom tiaefber. I
y o « l maa •bo •aatcd y®-J | M8.*fto »«rk* *® te* rburte 
to iffixale* who. skave t*aii is an. active part to every-i 
Iteir ebesls te tee tete-reais to ; lamg •©rtewbdc teat goes m. 
camfart, «itoaes..s a*d cteanli-; Heaven knwa* ••ber* tm  fete 
Bess. itee eocrgy. Sb* bas a larf*
It re»lai4*d i®* to a artw tim ; family aad a iar*e bom* aad 
• tu b  prtsifibieed a variety to ; yard aad dm* a l  be* o*»  
reactrm* tt««  tee etwi and'Jaw*.. \
•©me* •b» a w t m * y  teis-j Ma*|;>* bat naif mm fasSJ-i 
^̂ toa«d's tofWE*. I aas aever aim!aad a  teteet* » *  a ito. Sw|
.|te tigmm ®fe* te* I f A L  *i©ns.;fe*» .dssa-atwa .faaie-isiea .asdi 
' Mate* yota eaa to#.- < eite te i iaair m rissm*. !
A  • f » * e t i v *  ; l  t e d  b t r  «  _ i b o i . 4 » ' l  i
im w  »a»«fiv* »««d tee KMite '
•eatew a* a* mm-m* m *«-| Itea# fbe ji^wmate. m i y  atteswi tfec c*w*i.tr- 
«w'v« bte trae.ite aad mtmkm  * ♦ *  mmm* traam i mt*mm at tite
Mt totirt-. It wgm’t  ywii te* tef i ,. C-^kar-al pawrrmi €*g fi Mv*# im  Mrs. I- &. 
teiiteia. W aa* terw istoteas—Ivary from raty m tm  »a* jfewtrw*. V.«s»rs*»vw.. • * * ! • -  
to te* kiof m  Mt rkmm. *«»ld teiieve tu t  fear* fees Mto| *te#rted provaKtei'.*«s-
tioa. lie keto test m  *?«* ^btjr p w k it are *iw*«atoSe maatmmir Le 
after aar-<!©Kua@ftif,f •» *  ■*&••! «>« b,.s46e)4 Msteirt to a s j ' ^  ^c  C.ai ih m t s » 4«K.*«t 
suited, •■»Md B&ai* me sm-jte*-®., 
far-tem. i if Magf»  cats:# trc»m a «ty
Tb* 'todee womtm teovaebt it I smalk-r ' teaa Bmtov siu,.e
aw tra to tw d -'l^  r«l»7«teyto a leswvat**-. t« i ber'
titoBgbt .ji • * *  seal'.. M,y MiS* i *t*By teat %m o-sptt %a a«ar 
tual s*.u «  • *»  Iwawte tee! m m  *m  te«-v* tee rvates at 
tetea •■*» vaai aiswiii »» «#»- i .a«»* v^m. .»*# f iw  w
■! Il tee va^te » v «  •  m-gm v«>
' "wfert d» «■ ■«>**
■;.» -WrfM m  iw f!
ItetLr I'ttieetovei ’ A •At** i.a¥idi?SS -. Yftw da-
n  r * U  f t m *  » « . . *  g,.., « .  TO.-
HEAD O f GUIDING m  B.C.
1:
M»e was a &ea»3* teader a  
Mmtreai *.aa Eiuaut a»i 
later a divteie« csaBKassAmier 
Iw  tee Jvajteera Uf;Ms., a tei- 
jiim f  atete te.l.e* m ife* 
Qi*e* C1fear»ite» Pr»»*« E-w 
l»4i. TMi'a.e. Aswut and 
tLmvrnm. b%* iwtwwi tw
.jfi 4SSi» atieT# tee *»«■>.“- 
toi m  ■ dte |«vsv:»ft0iat rmotp 
trv« to tt# Girt .Gwiae mmix-p
•dm. Site *a« dep.ity 
■rmi .«raiMHtetem*>r fter foto 
im **- Iter tewteiiMi a «e*»- 
tert' to tee m m w im  «mm4 
.to Ifey 'Semtos to  Ca*itea- 
'Ttey tev* 'ter** 
t*® at L iC  Aid me te&y IA, 
at .itEisae.. Tite rwt»tes««er» 
trattiwg a  Ktomw to* 
aaendtti bi *«¥* r-oistete- 
|.ameiis tr'sva all oV'«r tte
Udy-Of-The-Lake 
To Model For The 
Younger Set
Uodrlbaf tee caritiaf faS aa4 
vteter fateions to be preanated 
at ’CaaadiaM *iS.‘ tee Jvouor 
fteqpdal A.axaiary Fasbim 
Sboa. •b irb u  so c a ^ fy  'beteg 
Imbed teraaid te. adl fei 
Ifa'*. W tliaa fiteanclt. M ia  
I toM Pearorb. Mrs.. Pat Cterell, 
iMrs,. JatTiCs Wslbaj#®, Mr*. 
iTbsmas CaptsjK, Mrs. Eemate 
; Tailoa. Mrs. Georf* Atte**,
J Mrs. Qavid lfiaia«sofc.,. Mrs. 
f £d'«aid L»»'r««c*. Ste*. DouM  
stHite, Mr*. Jvifea Frari**. Mis.
I EmaM Pr®s*w and te* ta© de- 
jfeptoifaJ mmimU tire«s tee yetmg- 
|«f i«t aiS be Ladyto-tee-Laba
iblarcu Ferawa a^i Iw ' iady-
I a-was'tag Prsac*** S a a a a 
|Ay®*sJ*y.
I Tte Fastoka Ste*w aiti ba 
; b*M la tte K*.to*tu C»(«»«i&ity 
-'. Ttea.tre m  Gtotoe-i ft. TTner*
I ail. te a srAiu**
jat i'M  and a« ev**y*i
i s i ) o a % g  t e g u m n e g  a t  $ -M  g-m..,
:!»  atoy Bto uvab* v$ a party and 
.jito jraw toskeu am  from. a«y 
iAtuaarry .pi*«te* «  at te* 
} ttaivdteten ..G*Sfor'»e*.. .Caaate*** 
I M  i««as«* te te  a lea fe  tef 
I tem"" ?«s a w 't •'«»? te sesia,
f te  m r.aaate
*.♦* .» i# l' m Y'.ite
la Mat'faito.
m ' $Am to te* m m  muimA, w  ! * «  m m  *ii« *»  .vteb-:;*»#«« Am  *.«a to
jiewtdm s« u  *«*#»« to ins: 
i S'iaw-iuiwity,, 't»to *'s}-.?'ribifc1*t?ii"is'
m m Am ttmmt m ateu,. -**f* Gas'-ry iw  ra te -to  Wm
mmr -Amrnmuim. mmm 'tyr.;. I#)®., m m * *  Pta'twte to Ate- 
gimm  -«»:» 'mmm to  .sffAf*:’* ; Am tem ite  to  Ito -
•eipaca «n»«w( 'a.ttib :'W te
'tef ttostai 'fbw- .rarama .cap: F'tom'tiii te* .*w««w«f _* f*.-
#a*ia| teiiiv*** «f 'Ater# 'Step 
la tetoira iite«to'ib»te 
mm it'i' teii awwute
tey 'te* aiiitort H n  I
Mllito' aai. I t * *  tlnfaef: Milto,. 
ate*, ate* teM ipM l te * rn,rmm* 
rawte tei'm  Am ■»(«>*#•.
AROUND TOWN
m  i.*ii,*«  Iv# te*.»r :tei 
Urn* rAtetorat -€••« i!vi* mmgsMzi -1 ^  f-ffArlite iE'' f5»W
twsvtftttateted mm ♦ toh«*' i^. • *** -wiiitefttete %m.ŷtF# M,ytotePtto(itotoT'a#A aa,te.di ,* ■! VteWl TPMMtCS# ffpSbfftfftSl iljJfl ifS'ilSiSi
tofaterattas , .- * *.. itora^f toate . a i l S w - a i t e
fistoad btf i,Ai 'Carwa ' Lwiter*: A :j'te-vei'isf'i all .fciwu .to
a»a -wisiKStaf u  ^.is«to»_*«* «f' te»to«to .ana _i cAsto#*,, *A*» II wia to.
aas tela at te* Ijy to la ,*  tat,# .finim •terA t e w w i w c ' * * *  » *  #i«» « *  mrnm teui
Atii* tl.vto mm'# M* tertea laite • *»  a f «t o>! # * • • » '  itototo' »  *«
.* mm fgj,# c:#«aar I'Mm aal Ate- * *'*
tet'wate. a tel.'■*te$w1..,tra'te.a i|>f '.tt* $ r« *a  tetotirr. w »  to «|?^.rrw*si |  ̂ iwatato ptote a»a
.*»!« a pt»»'t#aa: lawaati wa* a*,
a te *  gwrnm#*: f te  a *  ,•»*.« teaA.
te tt'atew' itfc'laiHKi j 
■to Sbau-tta# ate a a* a'rt*' aa j 
te It*  gtxfumi. ate tew :i 
lt*M te te# 4»<.tte«rt?i»w# aa» 1 
,'4i te te* tm'i’i  .'Uifefc
iptwa* to iwtoaf a'̂ to te  ta.Kai'*.*»d *tete«r>
avwriA*. M affi* **»* »*vto j«*aia* foto ftv* .#4*4 «»*« to««« 
.«*« a *wa«p?r. Ail ryfmk. 'i .i,yj a#*- »#■ i»fc|*ittri t«M" as.»m.. 
jai^w,! tmm t t*  ttmPioA [ s^Mam mm m». Aim. awl 
fwâ tei u  mmm i» « *  «►«.»,.* !a*#*ar rngmrn %m *
 ....  ibto'TTtlAtt
in n rp f t  «TT14' f  bfttt. I ' imm- featototo'' T«a
' i . , a l T , , f '  b ' T I t ,  . M . i . # l b .  t ' i s i !  - t e #  im 'oA  » #  ..«>»■ . l a j t ' f ,
rtFta.rAas* Att;#. S#4 tin
Engagement
Announced
Mr.. atid Mrs Ittttt* '1im«m to 
iL<!ii*n* w*ftwt*«r*. t t *  #m*m- 
m-MM to tt*te l#OTrawt
te itey f (m*»m  to'
■fi* aaa.itwii %'ii laft*
«*i 'fitto ♦ as • fi.to m b a a w
-t#H'
mcA






t m m t m  i m  mrnmmmm
i detewf
Sarvsitofii all .fmfeit* t*  Itoraa 
m  ci'te t  .daya -aadrtl'.
.Satr, (KWIKWKtrAi tt'4kttopi*« 
tettofc Aa.alU 13 Si..
f.*t fiAKti Am if.*u *n iU
a a.tottd mum#* la .Aa.i«teaa .;|..a.#iai.« fc,!**#a-H.i.>'4*. »i» ' mmm  t t*  ' *■?'t  1,.
R *ru«"r^ " *  STJTto.*. ,2“
L * .  a t e i i  ' im #  . . s s # , | | j „ , ,  #  >m'%» t > *  .ts
;te mmm te* awtoM*Ml a»*i M#a i  F M a tt** *  sra««'4ii*i m  d *  araAaito 
l3rifWfu afew* Mr MaiteAb i M*.. aaft MU'S F  t  ftnto to 
attraiiwi a .(Hiraw* *»*•«** to .; *  aai. l  at«.teH'’*w * • *  vtMatu' 
f t *  r'aiadiaa ftaiiy ty#ra®».5*>t ■ M.t> ftn.a # Mrs fe.iimrt
Fto»4»tt*a*v" An«wiaii»)*i ia#'?t4*.'.i t»u # «.«'• *.#.•» #.1*
•  'IE #"ikm S'imA. "te*
;.. t-Hiitaii *wi4M.4i
aat M:*».
i», *»’»•#. liWteiaWl a«f a ci'to" te
M . ' S  ikm tm  t a t j r u ' l i a l .  'i i ^ a f t T "  s m  S A * , M I L
i.t* yangtt'd to“'U»d«i Ml awe ly.,.# J tA«i#.,M|| .w,'».
«*>'#■? t.,#wi:ai«i_fe"»!‘4. Atiti-: »w4 ftatt* tettte*-..* a'tea
a#f t t *  Aas .'t***: '.^  n #,..,„in| Ip*#, tt* sa'n*
4t.wn« s'trtif, «,« .femiT tes'W* “1*
























W h y b e  u t is f ie t f  w ith  I m ?
aUduil* "00 Waf̂ra0Ue* # 10——RĵWAff YaMFT *R0
T R A N S - C A N A D A
)w «r M on cM H  M M o iim M  ire .
IAmmOc atoll* totodtoitobto itoMto f.f mdimk
m m  »iM>. y n  Mttiaillift t t .  WaawMwa*»toy k m m
-u-
IkMMslQMtA 4b iMi dfes-i# M tL^:
mm AiftMr a  a  |
I *  r i t o d  r r a r t i r t i s :
Ihum M antail
i * v  aaf A* «t«a*<r. ':*'1 t* .AiMte#.# lUa*# ini
M l* M H  A\«smA., i*«.iniitai *# «'* r»n'''.wd aeawr#, M.i'* firinf 
tt*  aara!##!* tfxm •  t * *  •.*#• « ., #**".■*% ..* -ia»'fci«»'i.i.! * i «*ss *«♦■ 
ft'**** til*  w AateW., 'A*.«44*tie. '.! *teif iWiiAt *4<l M»4
•Ml mnmg taw.*
•Mtt 9m f ia w r €•*»«• lM«a 
m *.
MAAfi m t m m m - u m
WtmmjRT, t»dr.a».« ■'t'fei.
Mr.. mt. Mf«. 0  U 
tmmi 'TAw'tofr Irra*
«*f mrnm# m»f tim m rn  <m
IMiyMtoi WLuam JLjMtol ILf'n0PI R»* vW fi.11 'pBlf
fito *toto«tol m m  a .**'."»'•• I»%  to •  'rtotef* ia ».,♦ 
iMMtob'e tel* to bwrta'to a**# :■ I* to  »wa .wt#i"*toe iaft'#-** f *  
tfetoMW*: 0^1" I l  'Tl0...’'>|g|g# '(# kanfo mm't to-
t#rn#m m#f •#»* «M f«a*s..i *#■:»#_
Mr* »'. f» fw eraataS'
..•'.a., Ml .ato M»4, 4..*r» feyavfi tel M f»arttoi!i4i»«4i
. m 9 M#4. I .  t .  M*4'‘i'*..,.ial «?»»«. t wftttoBbrittow «m* 
A M*to«d)i .to fha MiwjfU'U "** tt** *»1A* ?»•»»* T‘aa.> i***4  fyaaft.p'Ctalttfeti.#'#* to
lita tow i t.Ai:i*» "Ctoteg .i«m,r'.'WV'W, M# atrf M.*r I, r . 4i« i.««* u  i«m*te'fcid'ab Itaw..' 
«.:.itw ••»  t#ii4 to Cl* fi'ttto'*?#*. to Awa#.**# a.w,| t.#.if anf «tesa;ii«»i# aai ’Ttoe
M'.t..v tarti»(i ••'..Jto'tfiii la rii- .ajtig' f|«4 .1# I".e-ifni*»!■'*' #.»■* iftt-t.
i,ii..»-..«-i»d ♦
t»  ttaito «t» 1*4' ite.rt*r*««ai, ”""" ..
te VaiHWtow AMI btette'vte u * |
'te'iA# AMiteMMi a m e* !»*«♦ .ra#.i
•«% a l«to#* i»*..i. *.» fite#  a#'
."maaM'WM tM l a ftrt*T P t ito *
m * ^ 4 4 »  « «  'itotoii 'M' *'W* t t - fcR laat M
.l-to.rai<t*
•to»to4*tol#|Ml*a# fteira*
et g9 'tm  fmm Smmmkt
%..ftoli A frvtlil'* hiiflil -LA *f4.i aa»*m-*-.a'r’FFrawfr to**ra''itoacwt ■?• «■*«iftwP'ra'iMttto0w








J lC A IV
85c
•.M l*
mUm h f Mra. Frtol’e aw aito bit I m  D g U  D l  |  1 ^ 7  
•'if*..,. Itr. *Mt lf.r«. P. C. iato! ,rs lm  I  w l f l l  I  I  w  a
al Wifii %’aartwrtf, aI m? »'*w jPa|wlatolto'fa(Nilrimitoa«toW 
m  f#to* I# •  M m ts  i l  A# Al- ;#l m t ♦rtb.iHI# iHHat
mm lAi#*.. .flteteeatoa fto *a**ff ##to
'ttm  attotoiw I f  »atop IA -€ 'a
Ifflv liif  M iaiiiwia i«<*jr M 0**1  M  f i d  taitoa ato mibtot 
•lifto l t l*  flaletiteln * l>»M*rt. 1 3
•  etolliit at'# tie p w e i't  
* f  .fMl utefiaUto. Mt m t %tr#., to’ *  **
M.. L*%la* fram Wettir«nrai.
ItMitrvat »-tei vtit #aietia.iA at 
a 'party ta hsmt to
Wit ftoiHt m  Wstnmtm ttth *  
tifti a! it*  Khli'iifedn Arritt li^  
tel. G utili at lb* dmner •Tii 
inrltid* the Iwldal i>ari?. #ui of 
tnwA fu*tU, and teiaUvei.
Th* lirtd*** aimt Mr*. A. C !
IlcGouian of Vancouver nill 
arrive on Wrdneiday by plane 
and will bt ta* lueat of ilic 
bride’t granilmoiher Mri. F. H.
£. DeHart ihii weeb.
Mr, and Mri, Oua I,yoni ar* 
driving up from Vancouver to* 
day to atttnd tha wadding and 
will I *  ttaying at th* Capri Mo* 
ter Hotel while tn Kelowna.
STAFF APPOINTMEKIS
Ki*#fto»| t» w if wttli tlit' AtbtifrafMif, t« 
rtf K..f'lw»ii.i i» i  Ihft O l.i*ta|aii Vam f, th t Ri
BETTER BUY
Mafiii :|«.tlit S fj)l»fc«f tu , 1% $. .Al t  htlllkCf Mr|» ill 
“*vrtr»aii m iit*^ Mawafff rtf 
tht fdlkiwif^ t|pfrtif)t.iiMfii«,
MARGARINE
t.li*t etpa«M<ifi prufrainiito, J iw g
E tk ta iii BfAiKfe tfWKHiKirt ' ........... BETTER BUY
HOW OPKM 
Th* Interter’a moal 
up. to •date beauty < 
»alon. ai*rl*ll»t» in* 
hair colortni Aik 
about our human' 






SHASTA -  5 VARIETIES
48 OZ, 
tins
WE RESERVE THE RIG HT TO L IM IT  Q UANTITIFif
79c
5N 5 Y IO 5
FRUIT D INKS 3 r  89c
Seitnet RtpwrU S ftttitl Tahht
^ R e l i e v e s  ' ' H o t  n a s h e s ' ’ ,  
I r r i t a b i l i t y  F r o m  C b a n g e - o f - L i f e  
F o r  M o s t  W o m e n  T e s t e d !
Cobunr. Ontario, (8peclaH-llc|. 
•net offari new evldenc* that 
women can have cRecttre relief 
fjom t^ .M .t lw  mtaerlaa of
e l
^  .of,tlM» roh.,--------
,...-nie-of*llfel Yea . . .  excellent 
relief man "hoi fiaahaa", tenaion, 
other functionally•cauaed dUtreM 
. , ,  thanlu lo a remarkable tablet 
jtaveloped ••m M ly  to relieve 
Iheaa dlacomforta. New leaia re. 
m n fratlfytnR reaulta uatng thla 
horo* treaunentl 
Irrltablllly waa calmed. Dlul.
SuRocatlna
Int of \*ll>beln i" returned for
TTila fonnula la a unique cow* 
blnofIon of ij^ a l mMlclnes,,, 
that acta dlrecily on the cahte of 
Uirie troublai. AcHor through a
woman’e aympathetio nervoua 
ayitem. It reltevra tenic feellnca 
and phyilcal dUtre.xa that have 
brouRht unliAPplnfM to iq many 
women. Our clinical teat* xhnw It 
haa poaltlve medicinal action, 
Dila grand formula la aold at 
drtie atorea, under the name of 
"i,ydla E, innkham Table ta," De­
veloped by t he world'e largest man* 
ufacturel: devoted excluslvelv to 
women'a allmenia. ea.sy.to.take, 
contain blnod-lmprovlng Iron,
If  RON ^re going through 
HfPTWlTiHfiritttttir 
thoM years of Joy? Htuii taking 
1‘lnkhatn .Tablets at. homo to. 
day. See mm fast you can feel 
more like your heppr self again!
, »;»■? h»4f I ' ills r V'nkiisma\>|f'#h.s I'.’tup'vi'nii'
G fori* GIbbfl 
MANAflEll 
Heal Estate Departmeirt
neorge Glbbi la appointed 
Manager of the Company's 
Heal Estnie actlvllle* In Kel. 
owna and District, Mr, Olbbi 
was born In Winnipeg, edu* 
cated In Vancouver, and fo|. 
lowing S year* service In tha 
n.C.A.K. In World W«r II, 
entered the real estate profea- 
lion, For the Inst 3 year* Mr. 
(libb* haa been Heal Estate 
Salaa Manager in the Vani 
couver Branch of Tlte Itoyal 
Trust Company, Ha ta a mem- 





8yd A, Hodge la appointed 
Manager, Mortgage Depart.
dinn Assoclallon of Ileal Ei- 
tale Honrds, and a member 
of the Profesiional Division 
of the Real Estate Institute of 
n.C, Mr, Oibba Is well quail- 
fled to advise on the mnny 
fncets of the ileni Estate busi- 
ness and will welcome your 
eiiqulrles at 2M Hcrnnrd Ave,,
ment, Kelowna, II,C, lv»rn 
and educated In New West- 
minster, Mr. Hodge haa made 
his home In the Oknnngnn 
Valley since 1938 except for 
S year* service In tha 
n,C.A.r, during World War 
H, Mr, Hodge bring* to hi* 
new position a sound bnck- 
ground of banking, Insurance 
and real estate experience, 
PBrtlcularly In the South Okn- 
nngnn. lie has been active In
si
teing
dent of the I’entlcton and DIs* 
trict Real Estate Board, n 
member of the Real Estate 
Agents Uconclng Board of 
B,C„ past Director of the B.C, 
Association of Real Estate 
Boards, and hn* been a dlrcc- 
tor of the Okanagan Mainline 
Real K.ilate Board, At the 
present lime ho I* Vlce-l’resl- 




PEAS ■ - -




r  C l
Local, Clean
Potatoes
NUMBER 1 and 2
The Royal Trust Co.
m m  w p r  j rD 'P a X !Yw Sm^mrnm m
285 ncniHrdl Ave. 762-5200 Mces Effective Toes., Sept. 28 to Sat., Oct. 2
W a s t f a i r
A f l l l ia t i i
lunby Couple Wed Recently 
Amid Candlelight Setting
liJ M B f — Red tad eddtc.MccMorite « « «  vidit tad tlMto
r io tl caelMAced tiee M ita M |;c « rr ie d fe « « k e u id 'fM « M « iM  
» lBw 0y caad le tt0$  s « v to e |t» M  M ttiae. t ia t r  g ita  Inifl® 
• t  0 .  Ja ne s tise Less A « |lic u {  tike b ride  errae d rop  p e iit  liecfc*
Ittm bsr. w N »  J iiu « e ‘ l»ce*.
Lywe* eedy d#u«fet«r to itr. wfe; A tm im . 4m §tm » wm AM*
VALLEY PAGE
P R IIII llOdliniA IM &T O M IIK l. T
lirlde
jQeepd ILrid. tikeiWcir M kwet n e »  m A
Rm s .
Ptoet
My«ra M mammmm. UtoMm' 
iwfe Ar««d femmerfab iMl 
tie  brtde's tsmk. Lum  CXiw*!
Favorable Reaction Greets 
WestbaPk Skating Rink Bid
Peachland 
Receive Honors
to tbe Asr ep*'
WESTRAl*! — A aam ece-
BMto t l* t  Mrs. Btove R iakf 
bee tbe key. ga&Um  cberfe to 
Vestbeek Cenun«stoy H e ll 
ires rnede et to# i*fp%mbe 
to Veetoieak Ltaeenoe-
reeg tiee i 
to# ceiite
to Jto« Leaver 
mm to Ur. eed U n
eti to UiKMMf 
Rev SeMuci Ay)ts«©rtoi> to-'xe#. 
fkseted- Mrs- Fred Us^nriso#' Ft# kra d»'«0«ler't 
vres «#tecist. Cckusi* to tk# Mrs. Krto reese e 
l#id*. AJtoert Kiel. M to# red s«t to derk pree* vtovet, •  ten*
•ed e iw * ceratle* «» tfee eH«r tqe# eretsa » y  *e«* kto R*crceto«i
ier to# doutde m e tm m sm i-.m m tAm f fSevee, pwsfe ^ * 1  'raewvetis##
l##rta#« Uyers to Ck*nTV-a* i twn# to csfper eetse, be made le G#rsM et Bel-
k# ekurrk fe#R fart before .jewtory ec4 •  ears#^ to capper I nrysoeid* ^  to#
« .  .  “ «  i. a .
Imm  vow Trtoy doraf to# « *» * to tor^iw » vwto e m . cSoitoQ* G rifl# * '■m.* -»«-«- n rt sad laiy fee to#eLfcueg of tie  T«*irt#r. ' a netokaai kai Bee ec«*»ienii | ^  m t a*a w  *ar
0 =iv«e to maritofe ^  her' • « #  bleck iM  to# wore e oto-j. m m m  . .
litoev. ti#  bride eor* e tr»di.:*fcie to »«$ p © »  a » t o
tioeeJ fk#r k#cto fttott to w k x t c A  ree^s»a teStorad to toe.i'^e ^  >M«L«d esd Usjfere#’#  S»eM
kec# eed i#t mm $*im- I W :ievieftae tmmtm bata# cbeqaes mm
tigto lace bwdira toetesred e wal- e ^ e  l i l  retotixra rad trie#d»|$^ vm%m #.e* teetoved. toiftor ©bowe ■toesr refaaer 0 ww*, 
#4to seed f»»rt ymmi -to# ke«w <t»#e e* f | * W -  _ _  , .  r« s o fW ^  si cs*ia#» ewte
m m ., rnm gm m  b a t# f  * w « -  'f*#.! '^Idw ctod  »  safwesataiiy dtotoi
. , ttoy eeM towtted^kkS • * *  ttfttowcefe 
he«MH I #  Ih# tork. 1b# to*#,:#«h *toie m M m . btoto tP m m .- # * « ♦
eoomRlee fion
iitoe ciMlneee to 
klMr BdlKMMMur ooRUHndĉ Me t'
FEACULANlte'to fto ik  sraet-jveitoto 
iim to to# Ceaadtoa OaalBdwre-fgBtotii
toa# Cneteeeiel #ke htod tort _1b#
lyeeiF.
q£ ORPtttl^IlM o('
' kMaBKMrgyr7  eW IAm
_  ;t***«raiel "eaiBWM* tot re  
Mm. BkU C k e i^ U m . Oar-^naide to Ltode Seaieret» to toe
cac# Fwtoe. Urs. Jake G®*’ -'PeeeMatol toeawtery eehoto 
mug Mm. Besra Uratfe^sraaiead te Jttra to tto k ^
.jsecretory Mm. J- C, U w »j,|ade»:4  ti#'#srai(m to to* * c i^  
riv.- IL, 16®rira#i,, lltnrf Fesiiraej |m**y ctoeicrt.
rf J. f}. &#ltt. R.. Safto## eai . ftearatiM s to Ur. rart U re f 1%» .sctoato e#d itobto iraefe
L#:tose#e# «^ ek#*d  .Vera* CosrtE*., Mrs. J. 1add.:lea(d ra^perttoe# *«m reed arto
Work e* to# AqwrtJ# i* rk  iAxmmlmvmj rad Vem# Qekm. 
ess bee# wtort'ekee b# to #m  adKdteert n«ffi.b#rs iinr tbe
grofe# m  tev.*rrt «w »a
VfRNQM-Tlln emr c|ieiito*r 
to mmmmm  to»adtm  atot b# 
lorated t» Herila fwopertf e» e 
lot eUaceted by to* ^  *d- 
to to# Rflfto Okee
If pmaeet fleea aratoHato e - 
toe todUtof «0^  ^  t o t o U ^
RUMHB CpMM 1*®R. IPDMB
R1X3INA (CPi w SeilDlteto, 
•area’a tofitotto brMMto .tectoaed 
aasm toee M.BOI iraea to* aele to 
m  cootisceted ttoeenna. 11#  
to eeadtocetiaim 
hi toe tort lA yram,
Ure. A,
Kart Demi, Ltoyd
PtidBiieity; ^  toi to toe tlaflitoe* to c#«MM*«c ''toere ves csawadeeaM# 
ram I#  to* s#ar e»f«rt tor Ve*' 
nm. Rtokt .to mw m  to* ^ k »  
fmk* eree iitokM  bemtpratoJ 
to toe erty to Vasmm lirae toe 
EMfiertntait to Jfedfe#-ey* . . - «  




©OBdpdhpieifile 'IXî  fa fa# WMliM
it arei left to to#:.. ^  .
ocxBraeztie* to aa ^#' em**®*' toe etrsiom 
t o S w o i r a l ^  1 1b* cieBtoet itoievtoi toia **•
i toe' mattra' rerta be- 
tw««# toe dmerora#* to 
w im  a#d to* .cay to 
H »  toa% % ■** CAr*v«a e»-
akiri # m  't® to fm*« fei..;r«s .«d eiste 1*%#" '«;#«# «t
te# ttoy rata* mee* rtBsamt: » « ♦  »ito' to i#m. m k n ^ .
tamrn to eat aaed# tm £hm  to * . *«4 a»i '•**»  ftetoi©.. A.t a,* U i».
.ratm mtiraekift..' »#* .tort#'* tatoe.. ito to *««#■ **4* 
le e ^  mm i#to: rad *©l mm •
to'torraaraitoMMli^ ceAe towMrt^
Mtto *#•«» fraw to f pwwi midfiSVA mAm. rad f*a. i©»#» 
d# 4  Imvne. .' iJ-iw to#f.-#e rart tsffert m.-m e .
Ik# rerrled •  bawtart to *ra* ' **#  P " * *  «raatoi i
bait red i©***.. etoto cemaria*#. -̂ todra e oraspy to e fe »  fesrara; 
rad jiT  ttod mm*
rMmm Skm e©r* a rtu«psi.s*e tto## tm m m  sm m Wvee tam -1 
d eerrtaf eet, a p it  **»rnm to red ram




^  ^  bfa *#d bit*- Btoetol Rito*#A
*to« d to ^ d  to l^ctoito eaer* lettBto mra




IF  Y O U




V A L H Y




BRLW IJS iAP,.h-11* 
atotoriai atalt to L# Vmvik,
Bcipra. atortilirt d a i l y  t.^, ,, .......,
paper. #.*>1 reptoted te hawe; pr**t#«. ,. .
vx̂ rad rat to itoav# s# Ime as.!' d aerber aad to* ctty
S a to  W ra  S i*  Ampitofer
Jw ie# '̂«d $« m  to*to stet tote,— —T— kwuTJ niŷems ss imii ----------
arm raysn*. "iEbm '»# ■*» a,;®*** mmmm.
',pa*s.l. Yb# Wa#j fem * Camn*®
r.hy. . k^t**’effM# .-•»;* m̂eSL "T#l H‘'8#P̂  F̂OSFUP?
to osttoito* Ito to# Amm il a»a ii Ito *1
• * *  -'ktorttoaf *%».'
t IU  fans
W Birmifti Re«t J Ilei 
Reliev̂  li Mtiilei
•rt
long-Txe Pwchlsnd Resideiil ̂  
Dies In HospHal A< K ‘
U f ae# Utf: Urate 'Gey to; 
i»ratte: eto* ivnras wmms m ! 
hrato to hfaS" fi#*’ a boss*’' 
a«d -Mim .l'A» w.wofe ani 
iamit* a te  bra' aMra'-tettota; 




rEACm AAli — Mm €!iara ■Cs'sra to# S#is«d torata
'l^Vptetod tra ' m'*ai#*i*« 1b* AyaTte »  m * Era- ; lra . mm mm a cteraira »i#g(bra 
a*s made .fey to* .tefto#*s:«*^ ■GmmU Mummm. m* 'Wimmu' Ira’aiist*' lote:
eraS'tod te  Urn., . » ^ , .  teraJista* *# «  a 4te »raxt*mtei) to
m-¥s ra «sa Ifftov #1 ^̂ ssm s«i ,© 0  atta era *  j'-taet
L ^ T a m l Ifaa i l S r a i  fi***)® tostraA to f»te*te’%*rate« to teavtera** *«' m l Mm. fetelte .# «<*
^ t s f r t r a  * a t m  '‘Yte; ‘W *  | * * *  «* iraraterara fev lirat, 'to jrtra* '-.tm, Atmm. to
'Mr m4 Ms*. Itea# Cartem#
.to e.-ra* i'rarai vwiv-:




t te i*  Mai'to Araito *ra ira a :tw « # a )to 4 *YtoNW>i... Mm F A , 
m  1̂ : I ®  ra* ^  Mtto'
iffxracw Aimw ■SwAite ■» '4i#̂ "i'to ¥m  -Ma«4tem.. %w 
,'itea to MM. ?bra mmmg »!,.#♦»« .<«»««#»■ « *  « » «
Rtovstii m m um  -at km brair# 
to .Mr. ista Mpra, €* 'Gteflmra 
'tovii*.' Hiou 'itoualttra sad  .*>.#-411-V ■' - « VsT“ ¥“ w pTHppr̂ —.•ft #.! rsvn “js?.-
.|«e .Ml '.wtoMm * :  A lA toi
ifft at dm -(T'-li’Yli lltif'em. te 1 ™ k". ™ '•**■ -T V'toA*#
If! ¥*!#**■ ■«## 'buraA
'MJt'ioi a Item  ttti' dbwit. f^tote..
‘'toratera]Ai'M*'tetem mm pac*- 
ef M i — \ *mm u  "tt# to'ato .e-ram  ILIIWIUI PJIUI '.A-raû m*Amt *-*-Mpeau .4 * este m m  iwitf<«te| •■w. tt# ■©*« *mm ara       .,., ,,, ,,
®ragte»raktera » i® . t#* M $ ^  - ....................... ............. .............
" n *“  tot m  teiA. 'fltoWi'tt# M«**«ta»i*,. fe’tra tety te,»toitate m t  ran# **w . ;l» P  Trraeit .to 'Vawmnvw a»s.to,fea iteaiate immiSii' tm  Irtt
aram ^sramrni. T m  era# m m  «Wtof mrnm.. « ]
iienfi# ate:! fra  •  te ter»ra«  W  »  €tte Am tg
a to *  0m m  wmmm$ v m  r«a’C»*« rato_ Rratoifto* .ate w  «»
• te  .ramte Ammmt* to  * te  ate |i#>ito... « #  totte .-«ins« a m m  »**'*■'
a to # d ite f m te#  lUBwrtfrteSi etotoiaiw#*®* to** *«««■»*« teij -n rtftS 'f^ . r-roS'W* |j»te ^
aMaejb e^i .aravms s#m awa'totc#* aad sratt* -.to le# pa.traA.'I UlhM RS8RA8dhl imAMi ..| eqi’ tte# yitao* m ds#’
tePtt Im«b to#  Ite i#  ' .!'»*»®# 0 » * m  .ate .* i« a  « ra i itC ^ fS J L il-  .A te"; P*af*4i,ate 'S I#  f*te..
:.t«raatt: B # * mM mom* m iitm m  to lte«te Lteraitot' i*:teMw<rat m» te  Atra
wmmA». fete, feadf''" I'te* to_ at**# C’e a a d a a a 't to te  « te a  ffen t#
Ote 'to %»*•'• ftertt era* A.f,i»;j.aera«te ira#*.«'A 







i .  .|« .M lA ll iS .  O kA M pd S e p r * * ,  w M  .1# m
Vraaraa Mttea^S** iC flto# A -Idtirtdk
I t i t e ^  A t e .  t e l  l a  irt t te to iite  fte
'iTi'iRIhifa'i 1 Yt iiTi irVlli i A k V l K f c ^ E  tRbra-A-IMtewkA Si&SlFE*YbMrll̂ mirtPldHteem# * era 4FP*m?matên9tevfe #'»te*ra mteeteiFivtetem ‘v’te.ete.a-
p p  'iM K  t e l  'dl 'Qfiw te  f f e w f t e  t e l  lU m tete
iMaraaraeraraerararaw * [
Bitoaefe t fe i *
•*ite#e fb iaA *lt.
itei(iii,l,i,Wi,i,mieteMli
M ira  rate tte ife *» f■ « ite  'fem
Ssratei rt îf#T'riir mifaiiiiHiTi
rtte .wtera* '»!# Irateii
fed ate 'ite-'-rataiifei 
i«i»wa.eiW. Sl»» ateidte*' tea 
iiW'rtiraiii a aw# .«<fe«r
iw„(« .«ra* "fi tMUi#- mgmmAMm  
fa-fejM'r i w  -at** Atijg .§4#v*,iA
rates'
iiwrararawraiiraaiirararawrairarawararatorawirarairaarairaraar
l» raw efer 'mm '% m
'era arate, •»* 
*mmt m m  to L«* * 
llte *(.. .
mm '• pstad to rawrteal
1 I»  era fe  a teto
fctohfellsaiipralattetp raeêtôwrat'̂  Ltetera m-r # raê.'
'«■#• #<#4 *̂ rate "•*# tew ei
r̂atote, iwral teHftulto# dlPkUiift w IM I •Prate ppmtteara am I** m
. rant#, totf# Hradlira #  tohpte te 
itotteww* m$ t# te
lotoM Itepiwtew '’W t  Am I#  te 
;te e i '# i i  'rtwra-meteiAatem m
teiatetet'A Ylftl̂ llilftillm Peaktetem ■'•■teterawWf;
M  Me p'<graM" a te  O r a 'll  f e w  
feto, vwuam to te* 'to'tee era*
î t̂en̂ te" TRitette tô ’teMutei jMnte*têP)0te MA  ̂ '*' tera tetê r̂tte' ter
iram.t itei, *««»raii teat to te* 
brMte'A aiite aiM tem ti 'fhitoi
'3ft ift itewwB
'im m m m - 'fetetef., M ar* aito
«VWV|#<...,
.rv#,: Pto *iai«, m  ass.toi to l»v j 
*«ra*fi* tort*
In
D A Y  I V  D A Y  T A R Y  K C O i t D B )
Results From Armstrong's Show
CMiH'itoaf »»•*** to te# Arm*
iMptiai' ItttertoM |^».pit'Sii Re*
ItoPtto* am at td^at''
Iwum  te ra fe f-t
E r  I
A te
*.,, 
io aw  taaiUfcf, art te wsSA 
I .  E. r .  I  and A' r  r
tew«..M»ei«f. t  J. CSat*#**'; %. 
te Cd'e'*fdt 
T v * f'Vai't tod. te **4SI er dnr 
—I. Pk.# Iltttvt., I  ted I'., te 
Kd'eard,*
TM*#' f"*e.tt tod, te m li m
tery-L te Edaato*., 't. E. F. 
Draktteadff. I ,  fea llaftrtP',.
Frtiar feii or todrt, dry— 
I  aad 1. tra* E F,
Ifettteadt't.
f w  y**f« toi. te iiiffli—'I,
Hem.#., t, f  Clf'mia#, I.
T m  w m r tod Stem IfeA  illfto»aA |'. .1. f e *  Mtofek ilaiiA t, toed ato) totrad b f eA'
Ihto te" Afirts 'M.. l»il"-.l a « l |  'Ttoe# fe)>ra .! f V * * , * L  '
,t. 'U#'t. Ilarft H a m  1 tef'ftowa"*.*'. I  fN m - A H*ar'ti faitost
lo a w  #4d  fera % efe* » 3« a | I .  I*«N# «* Gto ........
.=-1, ri'*** I„ l^ e  cira fSti v .m
H aiff t i* ,m  |
feard a'ai feram# Cbawtftt# I CA't*ai'ta* fe w *  Hi<
r>-a.t* Uittwra., 'I. Ilm, i l * »  _
U u vf H e m  I teNtoi Irwi aai irtSto te ttera
f e ; * 4 r*a. * i » # r i # A t o H A B t e » M r » r t i
fert lefintefito UaW to ra
»-.ai#N«.|, |i.»  Sk'idamgf.
t e  C*m' t#m  Afd II,. I'M* w  
Call i*to* Ja» ».' I'tel 
'te May tl„ tMte-1 attd ;,. t»ra 
ferak . A Ml"* IlMi’f'
Ham*'
fe t  'to fe e  <1 **«.»!,a.3;», m t 
•,fa, fe ll •«*#• *1
fee l tote toaited ly  .f"*.ka»i%i# 
—I. t  aad I, Mj» Hifty Harm 
3m m  ll.fm 11 a«iR.*lt, MAh 
'»*•.*« ffp ira tfed . all bm«l aad 
'OO'fel'-l, M l* Harry Mart't
If IM«
Kf'sl featfO'io'Mth 
Btoir. ch*wr*to>-“l. K#»l !!«#•
—I, Hell Ik*»omw0flh.,
Sow, ovf'f S ftioi, aito under 
It ir»*,-“ l. Nell Ikiwnwnr'Ui.
S«w, rliampitoi — I, aad 1, 
Nell Hfiirtrnwniih
•I.
... . . .
E.. F. tJimltmsAm. YORRJMl'hK
Arad, te mA, fe a  Jic^ M ,Iloat, It  .itte». tfid evet-l 
m re'iijt—l i.ad I.. E. F.. fja* Uotlrf. I, Ptitr H feyer 
Derkt'teadee. ' fear. c.ba,nf«m-l. 3m Mol*
teator Otem'Sfe — 1 a.ad I  j fe . I, Fet# teafW.
I f e  Itanvp j IJlCrtUBR
fe a ®  Q r t r t i ^ ^ ^  h  fm ^ -  wtm . 1 1  e 
llantfi; t, E  'F ferln.t#'*de'f
Oel to Sif* %mm «l aa.mali,, 
fane alt*, t  n u tl be over 1
at f e l t  toKf Al feel t  tnuil 
b* mraed by ethifenof)—!, B.
Edward*; I,  E. F, fefkiteadef,
I, Do# liar rap.
Progenf to Dam H aAlmali 
tram I dam, betoi te be •enimil 
—I, anil I, E. F, Dwelileader,
Dreedir’a Herd ibuU, any 
gg*. 2 iWilor row*, I  Junior 
##»». All bred and oamed by 
exbtbktori—I, E. F. Dwft»te*d* 
er; 2, B Edward*
Junior H iid  il  bull iind 9 
cow* all under I  year*. Female* 
bred by eahlbltor. All animal* 
earned by eahlbltor H, B. Ed­
ward*; 2, E. F. Dockeieader.
Three be*! cow*, 2 year* or 
ever, bred and owned by ex- 
hlbltor—I, Don llarrw: 2, E.
F. DocK»l#ader; 3. 11, Edward*.
Dam and dauihtcr, ihown In
r n ci*»*e»—1, Don Ilarrop; 2,F. Dock*ieader.
Premier Breeder S|#clal —
Knob Hill Farm* I.td.
Premier F.xhlbl(or Rircclal -- 
X, F, Dockiteader.
ABERDEEN ANQVS BULUI 
Calf, born July 1 , 1W4 to 
Dec. 31, 1M4—1, Mri, Harry 
Hayei,
Junior Yenrllni, born Jan. 1,
1M4 to June 30, 19M—I and 3,
Mr*. Harry Hayei; 2, Blue
,'„-,,».,>-.»prliii,.,JLiinc,b.„...„„   .
Junior and Reierv* Champion 
—1, Mr*, Harry Hayei; 2, Blue 
Sfwlnf Ranch.
Senior calf, l>orn Sepl. 1. 1004 
to Dec. 31, 1904—1, Mr*, llarry 
Haye*.
Bummer Yearling, born May 
1. 1M4 to Aug, 31, 1B04-1,
Frank J, Lultmer; 2, Blue 
8 |>rlng Ranchi 3, Mr*. Harry 
Haye*, '
Junior Yearling, Ixtrn Jan, 1,
1904 to April 30, 1004-1, Frank
Ram.
F*m» Lad. * A,
l|.,|.M:P«lti'BK
M»r*ftoit- 1 . Mwcat 
t. V. imi'te*. 
«.a», La».b — I a»i I. P*'i 
fe'to and fee; t , H«Sk.a.r 
Far-m*.
!!*.« Cfemftra —' I li'd 3. 
Pat Rrtd and Sm; I, Hi»3kif 
Farm* iJd,
Ewf. ffe*ilifti..-l, }  and 3.. 
H>iS.k*r F*fm* Lid..
Pea, 2 fi«ar!Mi# #«#*. p w a  
toiily tteraa-l, HtoSc*r Farm* 
Ltd..
Ewe, La«.b — I, Htokar 
Farm.*, 2 and 1, Pat Raid and
§<»,
Twt* Ewe l.#mb*—l., P*l Reid 
vm  « w « -4 4 t» f la iH  f. HkfflfAf Fiffftt.
Ewe Champfe — I and I, 
Hulkar Farm*
lA K W IE W  
M E M O M A l PARK
-13*AJ«A0Atr» rm iJ IT  
COdCTERT*






I M  F ta i*« f tft. 
Ketewaa, B4T.





, .„l1te.,,,.iA..,i:m.l.i*i#i«^ i i i f *  i  
t  *we*>—I. Ilul^tar farma. 1 
Junior pen fram lamb, 2 *w#
LANDRACR
Boar. 12 mo*, and over 
Jim Brtol<»way.
Boar, under 12 mo*, and over 
S moi—I, 2 and 3. Jim Brod- 
oway.
fear. Champion—I and 2, 
Jim Brodoway.
Sow. over 12 mo*, wllh pig* 
at fool—I and 2, Jim Brodoway.
Sow (dryl, 12 mo*, and over 
<mu*t have ralied Utter>—I, 2 
and 3, Jim Brodoway.
Sow. over 5 mos, and under 
12 mo*.—1. 2 and 3. Jim Rrod 
oway.
Row. Champion—1 and 2, Jim 
Brodoway,
flRADK
Bow, (dry), I year or over 
(must have raised lltlerl — 1, 
Dick MellUh; 2, W, D. Hawkin* 
3, Nell fe»omworth.
Bow, I  year or over, wllh pig* 
at foot -  I, Dirk Melll*h; ,2, 
Peter N. Buyer; 3, J, B. Mi- 
Kerhnle.
GUI, S to 9 mo«, old-1, W. 
D, Hawkin*I 2, Jim Brodoway; 
3, Brian Cnrcnicnt.
Bacon Hog, Sow or Barrow—
Johnson; 3, Nell Bmomworth, 
Three Feeder Hog*, 71-150 
lb*,—1 , Peter H. Buyer; 2, Jim
SCHOOL SlIFPUFJ
•  Rfalteaera
•  fteiieel RlaAere
•  New and Daei 
TypewrHera
S Portable Make* and 
IS Model* to ehoote from.
K A N A O A N





T»# PeachJaad FaU Fair 
CVm.w.ltte# te thank
the frtkmtog t#'t'»«n* and 
fwrni »l»,i 4<»ft*<ed tm m f 
g»i pffea to owr Fair.
Peachland Oeneral 8tote«
Fulk* (feeral Strrt. Me* 
SieatC'fe Tolna | 
Hotel, fekeview ierv'ic#, 
Peachland Oarage, Mr*. Red* 
*'to#e. Summerland five Cent
We Like our Credit Union Because We OWN It!
Our credit unkm it owtted mtifcly by in  o»n membctt and ii  opcialed by and tor ihcm ciclotively. 11)31 imiudci 
til, W# luow A f All AiDOiii (rieodi, mid a n  count 0 0  quick, fympaihelic help when wc have mtwcy prwblemi.
WE SAVE e * WE BORROW . . .
When we need exira money, we borrow il , . . it  tbe
crcdii unton% LOW  rale of interetl. No more than 
1 % per month on our loan balance.
Meat Market. Pry Cadbury 
tJd . W. H. Malkin l,td,, 
McGavto'a Sale* U d , Noca 
Product*. Drawara Buppty. 
fluckarfield*. H M. & t o  
and Son*, Trautman-Oarra* 
way Ud., Hudaon’a Day, 
Penticton; Naltob Food*, 
Fraaer Valley MUk Product re 
Asaoclation, T. Eaton t4d., 
Palm Da trie*. Country Life, 
Kelowna Cottrier, PenUcton 
Ilraald, Family Herald. Van­
couver Province, Vancouver 
Sun.
FEACHLAHD FALL FAIR 
coMMrrrER




rm  0 L8 T1
Any way
■itanch.
Junior and Reaerve Champion 
—L And I, Frank J. Luttmcr.
Sfnior Yearling, burn May 1. 
103 10 Dec, 31. lim -l, FranH
Luttmcri 2, Mr*. Harry Hajc8 .|r
m /
you figure I t . . .
THE FINEST 
WELCOME 
T O  K ELO W N A
IS WELCOME WAGON
' A visit from our hostiu will main 
you feel at home, with her bisket 
of gifts end inswin to questions 
about the city, its 'sirvices .and 
faciiities. Just c i l l . . .  
ijrrirM'--"*"*"'""' ■   .
We hm t refuJarty In our cred H unicwi. Even our 
children have »hart accounts. Not only do wc build 
thrift habiti. . .  we earn dividends 00 our savings.
Besides All This Our Loans Are 
Insured at No Extra CostI
In other words, If I  borrowed from my credit union, and then died or becamd permanently 
disabled . . .  my loan would be paid in full wiih interest as provided in our credit union’s 
Loan Protection insurance contract . . .  and as I said before, at no additional cost. The 
life of each eligible borrower is insured in the amount of his loan balance — up to jjy
$ 1 0 ,0 0 0 .
Also Our Savings Are Insured at No Extra Cost!
Helen and I have each saved $2,000 in our separate credit union accounts. This means we m o  have $4,000 of 
Insurance . . . $2,000 on each life. If one of us should die, Ihc other will receive not only the $2,000 in savings
. . .  but another $2,000 of cost free Insurance. That's what I call inexpensive prolection.
Call In today and get all the information on the benefits you and your family can
enjoy by becoming a member of you local Credit Union.





•  llaavy Hauling
•  Road Con*tnicilon 
Excavation
•  Land Clearing 




Usa this cou0n to lit us know you'ro hen
* » • fit -»*} A 1 V  *11̂
LIFriNSUREITSAVINGSliNDTOAN?






□  Pints have ths Wslcomo yvagon Hostets call fn me |
□  I Roulil llk i le s M b e  to jhe D # | | y  . ' r o u r l e r  I
□  I ilfMdy lultKfibe to the |
Fill out cou0 n ind mill to Circulation Di|4., I
\




feKfeira# leek m  U m  MM to l l i t i iw  w  M
»t bm fe te  itef# iMi rtto w fe iiii •tell' Am. bfcwtfe.
G(s#rto HUMfttr Bs|> Glm4m » n i» **  •  pto rtswffe® W 
hMA %a fe w  0r. ii«  k » i tetic Aittetote ummg m  mmm 
IteV'Wto* l» rcfteafe llte  rfe *»  toteaa.
f f e  I fe w  M feto w  j i w  * f e f  to ietoif fe ra
Ie»'«6.jsto4* ie*%'*to" imm til*- tgrngmgA- MutAimi to 
hmm t-^toWWfe y« «tor w .  fertfeto «to*f 
f e  msai tetoc® g e#
Siea* to***,
iiijmrttefarsi
(tern rntmm. Lm  tmmmm M
Mto Pm m  Gmtgt wiaait* B *  Btoi * id  I f e *  
ateAf' vtol aeitesafe* fe w  Ckrafe <«. •  taw f !#«♦-
€ i^  atok##f e  A fe rt is flw iiw  «ute maam tdmrng
fonm toJ!5ra t o J J a  a  te te* «»r*^
r«t> as tdofcte tot w„»giB(i4 afier te* tejto!.. t l i *
ftfeto Dm €M *y  ae- mA. ’’’Sto" * fe »  <i«te cf e f e  
to toe ta*.rto »  l*rw « - «a*te Bott to* a*® G:i»r»»S'.. I  
M * l* r te r a «  f e  m m  mmm A m  tea* y f e  -u m  J f e  tee» 
0  toll te* waj le te * olC- tete.
Ato If tete p i  *  i fe *  4«i«*e» to*^ te*» *®* 
letttoto' -«iw' Ite^* Drnvm, & m  M te m  Mte «k«# %»»-« 
',to*.£* -Ife I f e .  V w w  .life  w » i  ©al « •
A m  « p te  teto tote toteto Iiii*a i mmmm* w'Sto
•ia fe A f,
T m  fe w  teto i f e » ,
mgrnm m im rn  l ^ t o  v *  f e f e f  *«** »  '*-«»„♦ 
i;#raw, m m k. « fe» t e  *  p #  te# i #  -ts-4 »te  
to 4rto« ms mm rnmMmm mm m m sm Dm 




OtBV LAVH4* wmMsm m m m m
Lots Of "Savvy" Available 
li I For Minor Hockey Clinic
RBQINA (CF>-Qu*rtertowto|kteiito CtefeF S tV te p * ^ * '  
im  % m  lafetefe toi* to**t h»v« H Wm
fepteyto te* a tto fe -Ife te y  fte».to«r* U. Tto* -Lww toav* 
•tetol to fife to fe i Bs-itete Osur I pl»ye® toft* smm te** tfe * Saa-
tefttea. Lteifts to a M rll n m s f -: kairfatinia.
©per SaskfttotetV'aa S«a*ton®*! Be»a»s»t m d *  a paM h«*** 
tr t  aa te* teaas tted ttoesr xi#- jt«fSaoa tarty te tte* iaiate ffe >  
te a  tot ttoir® i^ c *  a  tbtltee le aaftffe®  te* l i f e *  
Wtottra Ffetoti! Cmissms*. ''m u ^  aht* SaitetoiMfea toai 
: Kapfi 0 a*».fiet«si 0  to a'-»tem ism  peteta. ite
:pa*»e* far IKl yaiAi aiwt ai-|te*i*rt to tocal tte* baS 
larte® a rateai* gm ad attecalftrt*® Mart-* Fafc* aito fereto* 
tkat gateei 19* yarrt*.. Hjs toV'-jtee B a ag krt® ** aaanfetetto 
ant* atrsai Urf«t ara* Peter?alt«r qrariertiaeii Roe Ife ***-, 
K*eq|J, wkei k*M eijkt -to towjtej kd a teaifeM . aaaztiu 
'pass** aiiwsd lu* a'»y ate 'kd! B-'€- eaas* Dav* Staf'tee tai* 
:%At Kmw4 (era®* vfflte l l ' r t  • * »  te* btto * * » *  tet l i f e  
jpatet*. 'iluvc |i»y«id Mac* te*y wm  te*
I Kfei#,. fessteSSy a piac**«M*t!Gre-y Ctip- afatert UmSAm tart 
feieialirt. rtartad at feekra bt> !*••«©*.
caa** rtifwtar Ito w *  M sm *: Sa&katiteetoi*, atekte htU- tart 
•as Bsrstef Iew* »j.'ivtei,. \A i lart f«ir gatats at 
H* te k  a tm * ipom im i'  ̂ ^
te* l».,C teef**** to* 
m  yafeft- itestoaf « • »  ««•*»
niwtokMate fa fa BtSseBttltS faf Lm k-w* ninnĵ u|s —* . -.-.
earter aa® iai* rt*tefeft*to  
Bal led^arC IM  by Gsnrt* 
Raad. te* totecMc nhaaafai M  
yards oa te* gemmL 
Fate dtoa I a i  M  ftrrt te»«a*.- 
£ * *  Matoi Bwrto* toafe® te 
IN * ffetos l»r -to yards aa* 
Fat Ctaitop aabbe* term to 
tterm tor t l  yards to *¥S«tort 
•My te te* paaarafev- 
tag dtgwrteefe tor Bl-C.
C *jb |M I gate** IM  fetet. 
a i ea fats i«e0 fea$,. tor Sas- 
Itetelftttraa.. Rtfe, l « a * i a g  
prouBd - gatetr te te* WFC.
ipAg4Ete*i ujb vsisdi nfakfaJl*̂ âraw*** a a*t*t*s**(igp; t̂aâ̂aa
13 pafeag.
Sdte rMk* apparoeily aa*
acitfe  tea*»ir.
i f » » i .  - e s w w t s r t *  » « a  a
' » J W M  I ¥ r t .  r a  ft*  “  »
a,fto* - fe fe to t tortte* f e i  »  P«sa
i l i ^ t  iiariwf -dafe la te* llar'.'Cifttete s* saaafad.  ̂ '** '* . 'Lmy 'ifetAwf-TttP to Catears »
r« « a  M m m m  toaaa f e  is**: J m m  -  » » *  •«*#««.
' aa>¥ tel* a f e      aaa" ikfe SatsS
-■teijprtiaifeji# w s M M m  P fe  j laltete
to t  f,te- m te* m im
   _ - - ta'teAirti aatatol m  9M  tDmAmm
to a'rtwte m m  a* -frateitoi mm te* t̂eawe* a tmmsm
m m  ■Mmtm-'mm. SMs trnmm mgAtmmt m m M  m im 
i ^ a s  to M i  f e »  Fart w rn m
mm tm »M  m m m  ete»tea»B̂ a m m i mm m  w t  t o a r ^  
tew wtetofei '-liatefes tart ■*•**«#-.- Mwrnkf afe* fe  I****® 
te* rlrfte
€k«c •iBbi fra to *  m d  laaM  *'Sas»^“ ia®aatejr
i f e  ¥# afe«" fe y  kte tot i f e  .mmm mM -mm m m m  
to.w I m t  aarty: atefe fete  tewta at Am fe w  mm*
^  im u .0mm *mm -mmmf a ife - ls 'w « p fe ,fe fe p r  Sapa-
to* atol teaferSs* ""fiptoi*'''’' ¥fete|»fe w« f e »  fe  -aafe** 
-tofeto ei pteyteg : f e f e f e l  to "teito
'fl*. a ife l -to ftaifer?!- ateto • *  -I* md
m f e  tw p tfe  m m m  m i  ̂Wm- mm*
m te »  tototetoi 'teat- «»»*• m m m  4m  aatitwafe 
fe y  i'toto' to -to •  '■PtoWK' *Mm m  toatoto f e  -atttt*® to «*« 
a*'to# tofeto 'T m  f e *  to 'te* f e f e  A 'ter* ra* «  »«wiig to 
gm m m m  w a  -wmmmm to * « to  .fe  a»to»i«M*»wfet* 
atoBtM-'. '„- - i» »  fe fe fe  * m  •  fffe  ««*♦ fe a
te w  f e  fe w  fwtoa ....... ilaite* ■»* r'-aiavigjato w»i
#),«•> it*'** im  to* a
Fifef-,. 'fetewtai'
M)by Hull leaves In HuH 
When Doore Closed To Sons
I f  f f f s  C4M4g®%to F S IW
Swte tepwto itei fw ftfe  wm* 'tet ta'rt t*«* -r*tofe»* at 
■mmm wm A*m u  a d fe fe  •  m m  fm m t m »  '•»*- 
§m*.m  to fe te  *  M m  wm* to a iMtar' aatwa-
te ia ife  'nmnin *  to te* to f e  fe"* # m  f e  te* w w  t'fe 
wm*M t f e  'I fe '*  • »  tetoai* I fe  « ra
to teit ew iw i w*mmd,m4 mm f e  fe r te  to tetoww  
Hteto ©a toMMl ito a «  I *  •  wMxmm W0 i
A -itafto to raftall* laiiaNi p w f t o  w« m f
I f f  *  f*aife«Mjte. iwte itaraattet.. .  'Ttoi Fa'fel.
a -ateft*. M •  rttotef taWtei teiiviiato. f e  fcg w  
aw to 'fitoni*fe0 . t«A toafe aail, 14# a * i  aite f e  Jytoto A 
Catato'f C M m  law t fe '' »wfeteto% w •  w* ife w .
^  t l *  walto a r t ^  »  »to ftoyto aite €Mto*a t o i w  
ptaids yfeMT titoi lart- ifewa. »# » • *  f e 4 » f  la *4  tei* 
wtod totoi Mtetoty' mgim. . . .
Vtfeaa I t i *  m nm  M M  Hate*# to t o  m  rnlf
to«fei T rttf Intoste mm* MmUm  tea* ta l*»i ##*»«» toc- 
f e  aaJ Utoiato la *  a towto • * •  to»te»ra »ar te# ft#* 




laaf Ife a y  iorti fe tto * tusm^'. 
iM Furtw e to to rtte f tods md,
I fte fe fe  f e  4wf r  t o t * f  «i«g¥!
wm I *  Itoft Mto-'
Ray f fe to l Btoi la i-
littr. B ^ ife to , I fe C d ity ,  Jacs 
iO 'lft^iy'. l-a*te ifca-atd:. J fe , 
l&tofe,. ■ &rto Kafetof, J m  
iftoMsr-: &m i-a w * F f f e  ito?  
life,,. R tfe  i fe fe . t o  l» » * i '
,i Ife  l i f e  Ifetok-- 
i m  tart, yaar’f  «':iite tew* -««*,
?!itto ta KfeW t o  tota* to m  
'im m  patfetor* tet-
ttotaa«)«tote'k to -teattai afe, 
tewAey -
f'silii)iiiag ta a w tedto to fe
r4»wfray_%*J''"teiy ■
iton-tof -to as Ctai.e*ia S at* tiaaaa
**»■ lagtofe-SM*, * « » .
1%sw"toy F«iip*„ pfeia#!*,:! '11* «Mm«l «®«ftoa**it I* 
M m m * »«fe a Ifoto ato pMfe*., fto  a
an«.i*w* m aife*.-«'t Ita»<- liiMt im *  4fe towiteiy f e
'#©««i aa* I #  %* fota, ?
'7M#,y to w i*  w te f f * i f  ta tiii 
ta aiifet- * i te  te* 'Wait to to ;
 , , - . .fe a m  ta*''* te*« a iwaRta
naf**. :*« l JwwetaM -ea j-* ^stjag al iwa# a  Ate:
f e  m  l-.ta a.ta. te J f .«  p,ta-,yjin*^ j-a„, fe* ttaisttiate*' 
F fe ir  -  -Fife A a*to »  «rt taai# tefmstow* mm t o j *  is 
f e  I f f  — 1:3« P -te -|q y |--fp i,
aa t o  tat •  l« n  siai'to .lati f i t o i f  vWm
t  m p,« BfetaP* fe  t o  »f* Biii.f n * * f bM  t o
f.ta  pe*,..4» M pm , I t i i i f i t  f fe  n fe .
uvfi m *M  i« . b* aJJeato tote 
C&.taa^ itfeias* daristg teills- 
Tl# ftfrt day teaafe
up atte hi* le© eafi*. Ktaltf. .3, 
atto Itettey. i.  *i«l f't#ay W
Boys' Club Initiates Propm 
Of TeacMng Track And
. , „ . . .  . „ -, llii*  f e w  to  If to fe  llte'Fieiiii; li#  tkrtatoi.. ag* A 0 |
M  A m  # * * ¥ « * * a i : c i .A * ( i f e f e f e - w # t o  to l te |* * i fe * ta : f t o iA f i l t a i^ ,a * t iF  
tatfe® ■'• awigit I f  ‘ 'i/taaiii fa-'t¥ftB*';M?f awsata*. Sbiwi ©Ab*', a *t
ter 'fe  ite*#,, *Jte ife i IA I fe a a te . *s»dg» Ita fe .
3ti_.i*tsr f e  tB rt '-tw rtfe,, ll'l,-;-i5* , f  pota *'a:»iS, a fe  l i l - ‘a fe IL  M .-l mmm-.. A fe a
at aa fc fe  aw  m i  a*w  ae# A 4i i  -afwtat.
-t'tnawf*- :s Fw  a *-y *rt jBsfe*., tsgiA AaisRas* &««»». ag* i l ,  IS-t *«■-
Sa**aMto*--a* * -»s»riii»* -im * m d  ,0 rta;«ata; Gerry R,i«#, apt- 1. 4 it
•festsffea L # tiw * G«a,a*:art fK«-»3a|'«*aitatag ta to ;*«s fe»; M fe  ifatam. aw  SL 
:£ ife  aiw Siife C*sia*-'f'^aasrtsitata to f e  fansiseitaJ »«*«fe»:: fw ta
 ______   e»»» te k«*t Afet-aiacfe®  *»fe«ta»a'-r.'fett ‘* f t  il„. 0 - i  fe fe ta ; PeiSteta*
R E l^ fX A  PAHLF ©W'RIEII* Yt-EA. m w T. tm, t fe  Fwita i  . ,j iartrMtitaf t o  wsum^mt* fe .illto tto ta r . at# IL  t t- i fe *
1b* -ta»a a'fe '*a fe to i bg i la'tay laagfea» wad liw tal 
lS,,taS fwta- ? ifeaic;, a i#  w *  Rf*,. awsmm taa|A?
11* 's;,ir«iry itat fe  m  -rtrti- pta «fe «!*«*:- ilfe^
fe fe M a i  wm  S#*aaU'fe'f*»,Ltwta •»« -'fetetew* to 'fe  pfeta?, 
fitta l i  ja-ftats, ''Ife fefefe-'igit* t f t i  dtta:" -  iJSiM •Mrtftasta.DC.ta jto..ra ta fptA* '■fta #tatatâtatta0p Ita*'
«fe«atiKafeit*-t p .*  ii» t - 0  p « - 
I e l faisiEMBfciW '■ 9 frft H?ta•T.** *' "—.w- " I ' 'If
farm 'to f>ta* * *  t o  «'*, t- 
C tertto  ii«-8fe6*ei, cst- elf
a teg <tiffwta*r* •» INn'to tl b* grt* t o l  ta





him t o  f o u s f i i f t *  « ft«  
bartrtt, Au thr** kR,
Konpl Grasps
Share Of lead
-.taa'ta te# trtehawrtiited to 
at*® itw i at* mwito -te imm to: 
at ill am at to  'imteao.'i4ata'
RMFtotoffeaAi-*
I r w i ilfe -, if ' f  «a, tr Ife
r ,  Tm  rnMmm. » ' I"*, 
ftel to itaaiii*.i-
„ il* %rte, !'«'' T .  'W*m 
Qneato, 14'’? tewa® 
i ’ © , Cfew Mmm. i r  te", Mtaa
iiastaOfHi*,, 'S 'M fertaa# I I ’ I " .  f * *s m - t ta fe f ,
itbiBra fe w fe  te * totantofe tjji'' A I",, 'Haa --tSm*:.. it* •",:, tait 
; f e  ©Ite asii f e t *  ta m.
mm* at* S3. Ift-f fe i
i.r te'\
I'B* feiaa,: » '  -*
«y 'PHI t m m m i m m m  I
ftoisr Kpto* to ftiKtsta feL* 
lie * *  t l  ps<a«''' Ah' Rookie Tois Recemn 
Prime Target For Falimey
■If 'P ie  CAM-MN-AM' fR 4 M  fla« 'paife,, t t  to  Us fetoM tal
'liMiiii ifaim fces#ta’asa gtoff m mMk I t n w i ^ ^ ,  - - - ta*
f 'a ife r '*  fas'fe-f i ...................................... „„ „„,„ ,„„,   
W IM f  ItVtte
tA Mfal
t o  fBitf-ff ftfth eSwh oatsfT J ia
By Tftr. CABAOIAJf
Mtffibfri to t o  ««Pta»rtoi 
esit are brfto tftf to m sl* 
Ihflr T*fttftc* felt tn t o  Na*
UonsI Usguf ptftftftnf r»f«
SarUy Kwifsi sod Don Dry*- 
dalt «st tn thf dugoul at l/si 
Angrki Monday nlfhl ahik  
J(*nv tertrr*. a la#U#r hrr«»
19 yrafi ago but virtually •  tot* 
gnUtn man today, did th# pit#n* 
tnff With Wtlllf Davif, a J4* 
hitter. provWIn* th# power, h# 
defeated rinftnnatt Redo At
It mao the oame dor# at %an 
Francliro mhere eatfher Tom 
fftttar. a tow  avmat* ta 2S4 f 
and Warren Soahn, 44, the ref- 
ufee from New York Meto. 
were iwomlnent tn the Olanto*
naJo.
The recult* left Ih# Dodger* 
and Giant* tied for the lead, 
both wllh *1* game* remaining, 
while the ihlrd-plnr# Red* M l 
four gnrne* bark, rinelnnatl 
• 1*0 ha* *1* game* left, two at
I  ttod him if my boya 
w#r#»*t waTpoen# I dkUT »as,t
. __________  h» to ttof* t illfe ."  t o  KHi.
Writ Vaaowver man wwt fSveo'r«w'to 4#a^r itdd rn'*M't#r*.;^:'arrl* a'fern N o r r t a  iW'-iais* 
'ito  t*riM-kS-l*f:*rr aaard W'lttO to.Monday. ’Tbsi i  the Iti-l Lfrt»ia llaj"*la.
; bale Che tan laOtef Cfeli-lton* wtr# mor* taarw
:■ wtsii.fwl up bunaay. | v»«j»#rai m a « •  g *  r Tammyj,„, *n-ti. ttmtmtmm
] l \ t t r  nyrne, who tailed an;N»» « » • •  •
: Fntrrprbe-rli.*! rtdry. wa* (©tplialght dUclpUnary prr>lrf-effl.
, irvfral Itfittih Cftluml'lanii.j^jnny E X E A trr
n**"n?r.r*rlw rS Pi-n i "This I* itrlrUy a di»a*re#-
over dub M rry  regard­
ing dretiing-room ptocedure." 
be explained. "We have a lot 
of hockey player* tn camp and
rami*. Ek*'t«i Bruiaa wttr i-sr* 
irwtufrd to tbcif nrw gct'irr*l__ 
msnsgtr. H»p l',mm*. »* ifetyl
te s»«#i Mmm teirtte i'te-r* te *' 
to irt ffera m  m mw 
fte ilia i f f e iw w #  ■*(('!*«'«!* .fart'
MoaMy as t o  ©£»* d«#=ffe 
:Sas**«iiew'» 'Riiyfirfeis 'iA-.ii:
K.«iig I* 'wfe ai i» pstata w-jtti 
iaskt'tt'feafe wfe'Ms J'ars
mAtm Ttariprtiiaii 9 ■’ • rta-rata*! atttatataww S'Btawy
0mm%a %s *«•*«,« •  dwt* mi
fo'fi u*«#'- i fe ’Tf |iftbi»fe *#! Tfei waw to ' lA|- Amwsm 
m t u f  •%» u t * ''}»»#« M fe ifU  Atera*!** •r-'
aw»_ t o  ktafw* k fe  t#taf|y 'I»y';,i5 u|iw| f e  *-«rte#a* toStofUNA 
fe f te f  mm I * « t *  Ssteidty m\ti^m n*mMwm Bgw-Cai* fe  
a tMMwwiik to  l im i .  i* m% L*r»fa Fw tol'C ita
l»«it t t t i f e  U's-'ta i l  mwwrn..
| t f e %  Tarry W*m-
a i* its v a ta ' "sM Aterart* Ctaath Jusi
«i aiatli ̂  f4ar# ""aad' i k i i  
i« ift «f t o  tfefti Ftoed j i « |
rmmtM «t » t e f e t ^ ^ i i « * , L  • •  tl'TfetaSd i
ia fifhte ritr# a* a irp^Jt cd t e » J w- t . - i r a ,  i l» m v fd m  alw  
&n»<'bdi©«® 'jttaifti'd a i*rt f e f e
Biil M-aisfcry *d B C. teftrd t o  '**• t%mm- wm  Fwl
rrurh t i  pJayrr* m loth 4*-**d i’l t o  rtii#*.'# Ir tfy *  Art**- 
*"i-U» S4 »"hen fee tcv ie d  a?**'*" ‘■'‘*"•**1 O -^ frt'fe -# - 
tmcfetteun 'i To Un* I! att, T e ffy  H a Caaa-
•tf'.an, a t#Tirtefj t i  M«etr#ar* 
t1» r  m  A p *. ■ D'ArcT Mrt'lfw Hqte SrtwL «4w
The Icadrfi
lldoo, raptured to  "broom 
fert̂ tey for t o  South Okanagan 
Sailing A»ioclatk*i In competi­
tion with the Lake Chelan club.
Winner of the open cornfietl- 
tion wa» Bill 1-erch. of Seattle.
Canadlani who won tn daitae*
K r^ r" L ^ W e T l!!^ ^ ^ ^  **wn*''>a^s%ry had
S S a l  K» -  Michael
Nanooi* Bay; Enterprl*e-l’c -j"\?„*' . *t.» ••
ter liyrne: X • cla** mixed,! '• something elie,
George Kirkwood, Kelowna, In
p}-«eoed to tr  carr.p iic»rxtav »ti Atendtrhan, S 0
Ixt-ndoo, Gfit., w'llh 30 ptayerrjNcfT-l. BG
bMdtef for Job*. iRobinioo, C
; Coleman. CMontreal C a n a d i e n i  a n - ; p
nounced t o  »ignl«g of four «T camitoll S 
the rule* have l-o l»  Ihe aamellitrt year** Stanley Oip * ? h a m - ' '’ * 
for Boldly a* for an>onc eUe. !pw:>ni--eoaltciMlrr Gump WoC'’
Ihe elder Hull ha* not ilgnedlilev, crntre Halih BiHkilrom 




. . .  lU bat fargattes
Johnson and Jim Lafebvra 
drrrv# in two more run* In tha
liM Angele* and th# other four! third t« tlrlva out Sammy El
■ — - — — wlime;
at San FrancBco 
Davl*. a potential »uper-»t*r 
who ha* never lived «|» to hi* 
buildup In five >ear*< with thej 
Dodgers, dune in three run* 
with n t'air of homers and ^*1- 
re*. .1.1. a *outh|*«w who won 
t*vo gnines In the 1W.5 World 
Series but h un't |>ilehed In 15 
day*, was the winning pitcher 
agnlnst the lied*.
Hnller. l»e«innlng to find hi* 
batting eve of ter n Mow stnrl, 
broiigld In fiye run* with two 
homer* and itn Infield out for 
Spnhn, who hud to leave In the 
fifth Inning a* the Card* bat­
tled Imck from a 7-1 deficit.
Both t'iiibs got help from their 
bullpen, lion I’erranosKl bulling 
Old IVslre* with four scoreless 
Inning* iil L's Angeles while 
f'rank l.iiuy gninerl credit fur 
the Glanls* victory by »to|)ping 
the rardinnl* over the last three 
Inning* after they had leored 
four tlm#» Bgalnst 8i>ahn and 
two *ueces.sor*.
c r iw  ni-ANK PIIII.I.IES
, tht* Imver echelon* of th#
Nntioiiiil l,engue, t’hlcago Cub* 
nl|M>ed Philndel|ihla Phillies 1-0 
behind l.nrry Jackin'* fmir-TtIt 
»«pl,Whing«aa«Dllly«-WiUlanva»aln*. 
Bird lioiiie the only run and 
Hi iislon Astros scored the win­
ning run on a wild pitch In Ihe 
Ifith inning to nip MllwaiUi## 
Itrave* 4-3, The Met* and Pltla* 
burgh Pirates were Idle,
In the onlv Amerlran League 
game, llnltimore Orlide* ran 
their winning streak to eight 
cli|iii(ng Kansas City Athletic* 
#-4 on Curt Blefnry's two-run 
IrUiU* U\ Ihi* oiuhth iiiuinn.
The IIihI* ciillectiHl II hits and 
twu,walks off Prxlres and I'er- 
rahoskl biil Vlidyh pltclihig aiul 
three rloublc iiluys'kilkxl their 
o|it*ii’lui\ilivs: Davis honiercd in 
tha fpkt and iinglci by T-ou
Its, Cinclnnatl'i 2t>iama inner. 
Maury Wills stole two bases.
I
Hull. "Ive always taken 
my kid* to practice. 1 wan; 
them lo »kate. In Chicago they 
donT have ikaiJng faciVltie* as
But tsith and Gille* Tremblay. Hie Hab* 
drilling Joiidty with Cleveland! 
Baiuns of t o  A m e r i c a n  
League, held their firit Intra- 
squad icrimmage* fdonday.
Centre Ed Joyal, acquired 
from Detroit Red Wing* In an 
off • season trade, signed hi* 





we have In Canada. I nee noth- 'I*a f* while New York Ranger* 
log wrong with bringing them!signed goallender Ccsare Manl
-feL.,IO..,,ikl..A,Jiiyto...Altotete-"-..-:.~---.<:'--4*fe-.--A«4..lrataAldA-"--J4̂
Hull said he plans lo take upno and Rill Hickey.
HAMILTON (CP) — Presum 
ably working on th* principle 
that you can't have too much of 
a gtNid thing, roach Ralph Ba 
tio will have a new man In hla 
defensive lineup when Harnll 
too Tl|#r-Cata play Edmooloo 
Eskimos tonight.
The newcomer I* Jim Reyn 
old*, an Eastern Football Con 
ference all-star llnet>ack#r with 
Montreal two year* ago who 
wa* recently released oy the 
Alouettcs.
Reynolds, known a* Lucky 
Jim because of hi* knack ol 
being In the right place at the 
right time, holsler* the stlngl- 
e.d defence In Caiiadlnn fmit- 
ball, The Tiger - Cats have 
yielded only «.1 twUnt* In eight 
*tnrl», iin nvernge of linrely a 
touclidown a game.
neynuld*. an offentvive end 
iM'foie he turned |irofeH«lonnl 
us years ago. iiiny nbo figure 
111 Sn/io'H sennon-long nenrch to 
find It loliiddo iiiiH-i-ciitcher to 
ripliiie Hal Pnlterson. Jerry 
McDougall, normally a half­
back. and Stan Crlsson will bo 
the f.tnrttng ends with Reyn­
old* In reserve.
TO HTART FLKMINO 
The Tlgcr-Cata, bidding to 
break their first-place tie with 
Ottawa R 0  tl g h Riders; wU.,1 
iiinil Dave Fleming, a new of- 
fctpivo halfback, in place ot 
Johnny Count.*, Fleming was n
BASEBALL ROUNDUP
NaUaiul Lcagwa
W L PcL OBL
San Francisco 92 84 .500 •MW
Loi Angeles 92 ft4 .590
Cincinnati M M .584 4
Pittsburgh 88 71 .548 8%
Milwaukee 0 73 .532 9
Philadelphia AI 75 .510 11
St. Louli 75 m .484 18%
Chicago 71 Aft .4.52 21%
Houidon fit 92 .410 28
New York 4» 108 .312 43'i
American 1.esgtie
W 1. Pel, GBL
xMlnnckola 99 .58 .ft.11 M—
Baltimore 01 84 .587 7
Chicago Ot ftft .580 A
Detroit Ad 71 .548 13
Cleveland A.1 73 .5.12 15%
New York 75 0 .475 24%
California 71 85 .402 2(1'i
Wmdiington (17 89 .429 31%
Bojdon (11 97 .380 38'i
Kansas City M M .172 40% 
a—ellnched pennant.
By THE CANADIAN riESfl 
AiBcrfcaB Leagna 
Kansas City 4 Baltimore 6 
National Leagua
St. Mills 4 San Francisco 8 
Cincinnati 1 Los Angeles ft 
Milwaukee 3 Houston 4 
















10 fi 32 ?*bu b*d With Uiaa
I  I  S2 'FI ate itaJventty. 
ft 4 SI After nine games, EvaAslu* 
0 0 42 is the E FC i top pas# rtcrtvtr 
fi 1 37 With 21 calcbes for MI yards 
0 0 3fi The latrtt italiitlcs show Evan- 
0 « M »hcn with a formidable lead in 
(I 0 30 jibe |»a»» r'ecclviisg drparlmenl 
0 0 30 ;u\tr two Tortmio Argonauts— 
0 0 21 jl«^rry Ferguson and Pat Broin- 
0 0 24 imfin.
0 n 21 ! Brpmman cam# from far be- 
0 n 24 ifeind, on fell performanc# In Tbr- 
0 0 24 (-ntu's 21-23 interlocking victory 
0 0 24 over Winnipeg Blue Boml>#r*
Valiey Drivers Mlftiioa Creek S frrk*Iferwkto ki
The Okanagan Auto Sporbs 
Club termed it* "Dirt Dig" at 
Penticton Sunday "an over­
whelming success," fully enjoy­
ed by competitors and specta* 
tors.
Itichard Gltrbons of Winfield, 
driving an MOB was first In 
large sports cars; Toby Redi- 
copp of Winfield took first place 
honors in the small sprts car 
dsss In hix Mark II Sprite; in 
small car sedans. Bill Wells of? 
Oliver was too* in a Mini 
Coofwr 8; and John Sharpies of. 
Kelowna, In a Hkll Plymouth 
was first In large sedans.
inMor•rt tvrrttai*. 
Ccrlinrt RM-
BenTonUn Kd. al KLO Rd.
NOTICE
Hearings of the Provincial 
Redistribution Commission
TO TEST AIR
Ron Clarke, holder uf muny 
of the tvurld* records in dt«- 
tance running, may represent
AliitraUfi W MFxtrd City Got;
11-17 III test,* to dclcrmino ihu 
effects of high altitudes on 
athletes during the llNMl Olyiu- ,
-':-(-ialii.«wC,-juV.-(.f-i'witi.—.ipl-tts-burglL'blaol*: 
, ei- of the Nttllunal Fixitbnll 
Is'll^ue,
BOOKIES DECIDE „ l /- u -  •
LiniE TO CHOOSE .  .T, I.A8 VEGA.S, Nev. lAP) lk*ikiei made 1a)* Angeles 
IXxigors and San Franclscd 
Giants U'lting equaU Mon­
day f(ir Ihe N a t i o n a l
"b#irjftii
Ttie (xldh iiie.ui 411 mu»t 
Ik‘ l)ct to win 111),
The other Vonlendei’, Cin­
cinnati RrtiL I-. a 1-2 I'hoiiu 
O', the tornnaiu lace eiuei 
ds fihiil wftuk,
For U.Sa Squad
COUIRADO SPRINGS. Colo. 
(Al'i “ ■ The Amateur Hockey 
Assoolitlion of the llnltiHl Sinter. 
hMiay named Vic Hcylinger of
the F S nauoinil te.ou 
lleylingcr , will syuut talent 
I nhil iivsembl# ouistnndin'g lilny 
Id- (or tlie IPttS-iW season. Hicy 
vill train n Minneaisill- for 
iiMlti xoi'M, chamjiiun>hiio' in 
I Viigo.'-lnvia in Muieh. , -
CURLING
Entries now being taken for 





(mixed and commercial arc 
one and two nitcs)
Fhuiuiries and Entries; 
MOUNIAIN SIIAIMMVH 
Phone 5-5150 
or C. Bishop 2-H823 




Publle F-nqnIrles Act, K.H.R.C. Ch. 3IS
K liC A lT A  ROOM
Ol'KIN DAII.Y
Hour-; H-11 a.ip. ilrcukfast 
5 • 0 p.m. Dinner
TAKE NOTICE (hot hearings of the Provincial 
Rc-Disirlbutlon Commission will bo hold on or about 
tho date specified hereunder, at tho following jdnccs. 
Further details will. If necessory, be announced later.
Groups or Individuals intending to submit briefs at 
ptdillc hearings ot those places should cnrnmunlcat# 













r««rl n*«M 1k»r*. 0«l. HIk ItSS liN r.M.
Cmrl Hwm rrl. Orl. Iltk INI liM r M.
Ctnti HnM M*«. 0*1. isik IMS tiM f.M.
CMri Rmm Tm*. 0«i. IHk IMS liM P.M.I
PmH Rmh W«4*. tel. Nik IMS 111* P.M.
Cm* Rmn Tkkri. 0*1. IM INS liN P.M.
->M*a«-»Ost-.».IMk. 1IM-: .-1lSS,..r.M.«,
Im*. tel. M«k INI I'M P.M.
check against other loan plans.. Ucc how low-cos^
Royal Bank tern Îan really is I
When you’re planning, lo buy any major Hem — a car, 
furnlalilngii fridge, washer, dryer or nny Important 
nppliiinco —• check agnlnst other loan plans available; 
SCO how low-cost termpian really Isi Borrow tho cash in 
ndvanco nod bo In tho key position lb get the best value,
.-Cssrt -.RmwS'-.
C*«rt R*«*«
Cfurt Rni* tf*4*. tel. tllh IIU liM P.M.
»P*Bil*i«a«**»*»‘***Ossrl'«Rssie**»Taiiip»Oil'i**iiiaw-llsi»»»ltie-«PiMr-»
All i'c|inihcnlatlons lo (ho Commlskiim muht bo imulo 
publicly; either nt a hearing or by writien brief, or by n 
letter addressed to tho Secretary.
All briefs briofs NOT submlttfd at a public hfiprlng 
should bn In tho hands of tha 8«orotary by NoVambar 




Oiiurt Hnuae Anmi, 
Stt Mew* MlMt, 
''VkDcMivtr' L""'"'! 
B.C.
VAfiB I  KEMifrN% n%xLw rftcmiYm. T n * . ,  mrs. n. me
ygm y.:..
•»yf ■i'.A
'■ '■ ' " ■  :: '■!'
'■ s-' '' '
at"*:#
«■.','*■ ■; ■ .■-r'-'.i. ■■.:•.......■•'”* ■*■ •
End-of-season prices 
now in effect on this year’s success car
. B ■ , ■ ', . , - . . , > V , B cfc . ' I rf V# ■
AMBASSADOR
This year, to date, Ambassador sales are up 
281%. What made It such a success? This kind 
of luxury at a medium price.̂ T̂  
quality at a medium price. This kind of big-car
That's what made Ambassador '65 a runaway 
sales leader. And now at end-of-season prices 
—what a buy! What a car! Ŵ  ̂ a deal! 
Classics and Americans are going at end-of-
^ize  at a medium price. season prices, te07
See your American Motors/Rambler Dealer right away.
:>Y f ■ ' ,1 . • j 'I- ■ ■ r:
490 Harvey Avenue 762-5203
\,
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tm M  Of 
Ktaia*fft©oo
Mother Of Abandoned Boy 
Undergoes Psychiatric Test
M lA lf! fU . tAP>-A De-lto piMM." to  tu ir  Ifearfe
'tTOit iirator sA»tow*at » psj-.?to M-ycwfei raettor. ‘"Tkat
I ctaitrie es*miB*t30B ttofejr i» *t Bootosly emmm.
I l t t o f  t o  t o adofed t o l  ^  .«nkr » c«yeU-
f «®l atrfef cvatotioB tss you.. 1 fiortci^
tb s rt im w m t *T to n t  Iw w  farawv* mfjrt ta**
; • to t  tis* to do totii bm .” 1 " --aH rigbt" Mr*."' Ttorae ira 
I Mr* W to t Ttora* Wm to MH- rafe •efttv "P*rto»* I  do "
ito l J k e r i t o r -
I »niHr t o  rttot, s « l» g  toy mwtl m* to to li T to sd a r
I km d m t o  citŷ s fawtesg totw.f ' ftorae' » * i  t o  tor
r a w  *ito to«* ito-'t5.j.e«-o*i urn. R k to id . «  t o  
ts  t o  p oc to t ssd m  ito t i- ; t e r i» r t  to tto ia  t o  t o o t o d f t c l
I  J * , ; to# tostotnd, Victo. tt. forccKui
I S to  to  s t ^  l i f e . ,  te o i s tt i t o
,ho* *m  w«t to ta  tofor*
■ Caart Wm Sto|¥| ^  ^
ps.r®„ %to ordered t o  psytto-’feppgfi to Mm stos you left 
me ^examatotwa. j ujq , f e ,  ig ,  ^rg* s l r ^  ter-
‘'‘Yoa juat damp M a  aad totfe s $»®dvicli srtfl
rrat soafete eto to pick w m tt*  pemm  la to loA eT?^
.................................. ; t o  iudfe tto d .
Inttrvtntlun Smight ^  *
In Rulway Strika
HU8RT
"Dids't you ttdEi be 
itarve or get hurt *11 alone. \*»- 
able to talk and witout rn- 
soiurcei?**
le *  frxo. a*a.* proMea bad reaped a
« . !  £ 1 ? ? ; ^ ' .  " i j T  T  k . T S S
ftrto  l?y 99 feiBmt®. | “ .7    ^  ^
la a tt'iegr'aa to Mr. M*e»;i^~ t*k» ra k i«
£*cb*a„ t o  cesard tod: “W e 'S  ^
8» w ^ J T
tiattos* iito d  at aettimteM* ■ * '
•ad *»* preteRgad a te to fe i,* '
Hk# Curaberlaed Railway Co 
—a »sto,»li*ry mt t o  IksBBtoioB 
Steel aad Cital Cterp—i« far
I
•tie*.
b*i rtiksed to aecept t o  
mauds ot t o  Caaadtaa BrotM 
erbood of Railway tValfimeis 
CtC» tor a ISfer^reot wag# 
iEereaae aad a peaakm plaa 
ttraiiar to to t  ot t o  CNR.
However, aattooal Vtce-Pres- 
ideBt Oeorge MacDevitt sad 
tlie m im  u jweitared to modify 
It* dem«*d* m aa e(b.toi to rad 
t o  lU to  to t  ba« toft t.«i9 
rti#l mw»r» idle at oeartoy 
Glaee Hay,
Cfeal , earryto vessel* bate 
fef«* teftrH-ed to t  no coal 
availatoe at t o  kadiai 
Iter#
IS
Canada Can Help 
"Bridge Gap"
MaVTREAL <CP) -  Canada 
ecadd help bridge t o  0 p be- 
tweea Q tto  aad t o  Uaitad 
States, Ctorie* Lynch. Cana- 
diaa ittV'feper maa who toured 
Oiiaa earlier tiua year, aaid 
Thwiday.
Canada'a wheat aato* to t o  
0,»,uBuntst regime are t o  be- 
gtotof ot coBtaci with China, 
he told t o  Caaadiaa PiiM»c Re. 
iatioE* Society, aad eoiild help 
fwerjbrmg to  Ctoine»* and Amerto 
ra®s tcgetor.
Aceaetoes IB wwr eaiie aews
p o c l
wMA o to M ite e u ttrm to . mi) loOf Wi a s~i'f '*-■*« awrfe 
tCANMkftiAta 
•ftU -IN  to l  TMf-ltlRB I 
HM9 AJQt fiC»'Stol"
« a tN M n tt  
TiwwT to iiuMtanM ihtt mmmb ip o c  
wMaTcaitHaii'icm s
tt .m jm  s tm  s irn i  a ts
w soum , if iE » e ii* fe r r ,
.
CONTRACT BRIDGE
*!■ p t  fU  « l im t t  e€ U iM  tk m m  y m  m m  Ifltad**
THE 010 HOME TOWN By Stmley
■ f a  JAT RfCKEl. I 




J . I  v fe jito  to i i i  ieatfm
A m  wM tnD A  m w m m  m  
TH# f» # T I» # f iO  P to l#ST*
mum: m tm m ir
m 'T H m *
•taewii-C- #  A»
A U f S l I
# « «
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I I  C,M«Sefid|,
t l  13 Wh’.lf iw 
iHKftti
# 1 1 7 1  
T l S I S t  
♦  i t  




♦  M W IIH t  
* 1 3 # IiOCIll 
ham. a
# K « | i f  : i
p =»
#• A K 1 1
t ie  luilvg'.- I
m m  hrafh re«i I
S t  f-WM IN T  r * r t  I
1 4  rwM I t  ftera
• t  1
i«w.| -- ^vet« «# ;
Sj.'f «*•.. rtil «K < ai'iiif
»i *,9»* tT-S’C tvkjii .*5'
*»4* §1 iy»»
•t',1%1 .rw ;s=.'t,j ii-f giittf '
AirnnAv'm i* *«■<(. t»e»fS.
■«.*.ry «,i s.kf.s t„f. t» t Qrf
l»»;1 i*'r,,H . I* „i *»i tlwr' frw
1 ywa#» ¥ ir tt*  ai 4» %:la1, iH 'r iir i-  
*.*■■»• «'♦..*!■ 1 a WJ
t'a .if ft.iu. «**»« wttf'ff t f ' i t  
l«»i •  *.fi rt.f.M.ill »;.»
torat'* i » t . t > i f  ¥,lib tte 
"j #.x-w*ta»e # ttwAe. fcti« toA
;#  tt'iw 'tt;, L *» i tii*A  t o  e«e
'■ a < li,.;!-!
I! did not matter whetor
Smith loQh' a rluh ftoste now 
or later; ia rathra- ease,, he wa.t 
'hoMad i» loaa a ciuh irlcli 
go doww one.
South failed to fivw UmtC'lf 
t o  bett rhiore lo maht t o  
rttoUrart. Hi« fiay at irkh  
ismtwd fatal, Ha touM  haw 
ruffed t o  queen M' dtaawfidt 
tsstead cf wiimmt it with t o  
are and discatdtnf a tpadt. 
1*1*1 .fcUHi&sf Uitl Sttwih. hi0
luWfd m$ tow playid a tnimp. 
f*iesa»aM,y liast #mM. haw 
xgkm t o  mcA With t o  art aad 
reswrwed a rteM 
IT 'II varuiito to t o
$J*y would h*v# rnadt all t o  
rtiftrawsr# l« t o  w«fi»'Sd if SeMto 
|te«.8-ei»i*d a* lake *d»"a«ia#a «l
j{j»e ritea tian . He rewiild w in  t o
I ti»b wttii t o  a«'#. wraw' ajwtof 
I twsad of ifipttfw. ted Ub«i. caih 
] t o  A-R 'ef eindes,
I to its KatC* qwe# dfeptiftl 
jii* t o  m%*i4 m a s  toat. to  
 ft'fi *J to  I'tlsy wwtfeia ha»e 
gfyrr tas-iag to_
': .*r.*.(|,,>4 fftaif iievth’t'te<*t ,4i«*ei M* twW 
m  t o  #f 'iS'Wiiai afe
»<♦ #4
has rnsiA*.''
»g to **'»  t»‘ tsk»4| t o  ms
til &a»'itiiwSi at eto a***!
la k»w b f toUfcg il 
ll.i* tef'1 i* %* i'ijf t o  4b*tdjMS ♦*'*••§ to Li* 
to  fl.,ata# to l 
Wei ..S*i*.'a ito i,uai»%w *'«( 
*if S*«to 'l*ei to* ityerwryi
t'l«: 1**1 y#f




j X w W 6 MaSAANSdi ST*r' f  a jf: tAT6 AT N liN T 
Twe *--V€S CAM A*:kkAyw TteE.te A tt
m  T»ta a :ft, J
fw H SFm lirT ifJT- I'ftottat
TO afe






m A #ttxr.’ T«AA«p 
feirrap m*
m *tm atotoowTF
I  A -S t tN O t 'f ,
rm
wraa
Acna A Ttoto »  
*o wm ancM# *
TIto.fMr mm* m, to t mmm wwrn^rnmm, rag eoHt-tota WMf 
'lAnteMii A,tm*rmm fteww r&  
AjSsgiya# **>* rm m r, **m n 0 0 0 €  
*m  tow  iN ito i omit t o . I  m m ,,
SIOPlSIECBSJiVEb Qualify Used Cars
f
T T i
r  Com er HARVEY and E U lS  ST.
to |A I At 'OMtottotka
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II, #TgAf'«W*l* «'# 
iefttiAWfTjiWfteifai'f MiJAitT rw-
M  ‘CUt'tt 
h.i.igfe'
♦.Mfftt




■tt iicii'in 'ti -e*i>i et> n» aarW l ffitaw i iTfw
f'»S
i'"U« a.i «T*iea«it'a.it'iH-*iSi akt** t o  0mmrmAms4mwrnif .
etetertrtf* i id  itisi | T«li■ f■rtt'Mt.fw, t o  I t t t it  y*M
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f t  Hair dye 
,.,i3,,Uai»nft.
DAIlkY CRITTOQI'OTK — llero’g how to work Itl 
A X T D L B A A X R
On* lattir elmply atan l* for another. In thla mmple A !■ uaad 
for the three L'a, X fnr tho two O'a, *tn, fltngta lattera, apoa- 
trvphiea, tht length aivl f«miusuo(i of th« >vord« art all hlnta. 
Each day the code lellen are different.
to I *  t"*r#|i*A(jftally
ttw*!"# i* a 
him 'witl l»e*l
tow*. ;
r « ii  Yim  M t iim A T
If i* f« if  WttMay,
iTftit awtitaic* to t;
l«  to  «#«! 17 weel.*., li 
tef t»  aJi'iaaM.e lo fTwlia afey
S'-'«.|-leff!» fi#ifcfenal aft'fTfli'eiil*, 
I'ka*#-,# iate I»«#ir.lwir <alw* »o
»,«3.|ta*:, l...weH«f, iTi.iht.ri# 
fi.nt I'-ill'O ?te»'n K.iflM'ttftI
iiw¥ifitt. if'tnaafiMne
iTfuld t'othh jiTofltaWe
ittwd J«ti headway i» *1ar prom, 
seed in ISOft if m>m don't be* 
(on>e ita#i-d In ttie fair 
of minor otiilai'lrn, Krep yoni 




tj c n 
X w 0
A Cryptogram Qttotatloa
J L J V U li A V .\ C T 
Y 1* , p J P I t . D Y H 
J D 0 J T U D H J. D
fl R 
W 
J I I .-
H A R
0 w n-
-T  J B-
T i i l r ' I u o L M . ' ' ' "  Ud* P'̂ oni-jii m'nnnN- 
iU ^ llU R  mtiUTa TUAN TUJOR ,CL'flTOMa,-GUIIdJK-
f*ra*«al teitiaaa wiO h» ,
#t««4 t»  Iw Aefii'ia l fea
* j to  i»*,» afe#'-ad m that
ditttatefeldhlitt' *.Afe.A,iktr*ja Afews ttSteMKitiy 'tt " "31" e w9T*W ,,
ftfwt f t e if  h trfaneet l« w»tial, 
twi i#ft««raiiai m t  
Bert perlsda for tte 
ifiaw'#. late AfTll:,
May ai»d Aufi«*.l Ti#' tiatwl' 
eailf ftb im ty . May, 3m t and 
Amkd: If fA iaffd Ih ft'tttiyt 
h'W'* for #a.f'tpti«f»al
oit.tviiilotiidie't hi aihieie m'og
fiiJlon fA'tween early Jimiary 
and ne»t June 
A child train rm thli day will 
lie erMlowed wiih earellent Jndg 
ment, a line »cn*e of humor 
nnil at eat ie*ourc eftilnrex
IV IR  HAPPEN TO YOU?
THE MAM VMHOsC- 
Fl̂ cSMMAM PAUC4Jn'|2,
MA^ BEEM AWAV 
A T COLlBbfE ,
2 ^  WHOLE MOOBS A  SOON ?
FjB HeAVEM'SSAKE 
WALTeB,WMAT COULP 
S H E  HAVE TO PHOME
fl iCit rawK. MiMifei. tiw. I'll®. WeiM ttMtJuM.
m4Pt, -* rami P© TAAf to ll h 
ttkW'Tv m an  <tw,f 
•atifww'ibxi' toi.&cAft
fweitti f*a*f
am  C,id''W :* ,1
0>#F ■ ,f f
mm '%'i
t%x m rnttim m n  








Kl WViCH ny< NE.XT VtlAKVtKJ Oftf '"'Nr YuRTii Tl̂ >
AT A l.T'aTANCT.V A
e»uT UP cuo'dr./PMK and 
TM'Ncjfi AKt: / /• jr .rL  how 
0UUHi4f!O/ \ V THrty 
l 'H ,0 'v n v 0 U ) fWQKKl
BIPOCAUOI
ro  p«rAR:'>:
1 AO Tt©'THrvV ‘,''V.?v'| /' ,N(JvV,TmC i r , ’) ’ NRHTWreM 
AT HO-vir.ik'lNyd , I ticr, >tXJ HAyitei a  r 'i,*irANO now , AtAOAN^- 1






cy r 'i DAO SAID THE 
CCNSORSyi h ig h / m o m s a id
BW YW AT'AB'bCT'^Yrt^
WEARING TO THE )( MOUOV'OLO 





WOW r '4 .





, Y* ■' I* V " ''\
W im  m m m m m  mmw cmmmm, tm L , m an. m, mm
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
P<NI Q tHO C SESVICX f l lC IN t  K C M M U m  f S M 4 4 |
★
d o o m #  S E R V IC E  w  W H E R i TO F IN D  THEM  IN  R E tO W N A  DtSTRICT
BtTODBiG m W J l l
LUMBER
Asawbm* ta 
& E U JW N A  or V E ItN O N  
AREA  
F%kmm enife  coSieet
IUtadwiete-®fi2-2tt3 or 1 f»#» l
k A V lN G T O N  P LA N E S  
M IL L  LTD . 
SUaCTRIC MOfOftS'
l iiOVBiG AMDSTC«AGg | REST BCaiES
1 D  C H A P M A N  &  CO
FvSjr f 
OAK LOOGK REST iiCBJE 
AtJ,l'HP YAM t4M£S ACfSfTSjSittrie*** bm c aa® girmmds.
17. Room for Rent
OMR O r  i iO R l YOUK<5 M lP .  
m m . wfAta® ta sbara largt 
fwtaibwt faMM. t3 i iBQife 
Sbare iniitMiitt TUtt*6W- R&  
 ̂?w> Aa.y* aata mb iar Barry, tl
IEOOM FOit &£MT vita 'kiidms:
|farti!tie$. For g*mt¥miaM cr 
|ta(t.v. Tw© btae-as tiom  €*mh 
11*6 Wf*t% &l. Tetaitasffi* IC - 
? Ifld, tl
Loral—I f e f  GwtOiBca Hattta#  





Mortal' Amenraa Vaa Uacs Lb® 
LoeaL Loaf Otttaac* Ifeviag 
“Wa Gsarfetca ^SatfeactaM** 
ttai WATEfi ST- tatS-ltti'
tr«*4,>fHiea|y ol «ba6o 
Itarga room- 
Mr. aa® Mr*. C. T 
I Ptw»* TtB-Stai. 2154 Paadofiy St,
Eatra aEOROOMS IM MEW HOUSE. 
Irm t Iqp vfxk m KioBta. U61 
Peacock SB?*'©* Str«*t. Tetaftaaae IS^
PRJKCE CHARLES OOOGE
Cara tar ttM 
CciBvakfeOt aita. Elderly 
124 BERKARD AYR. 
TelcftoM 2854134
E U Q R IC  M O T O R
BEW PO TC
SA1J5S 
F ife *: M il l '    » « ,
G a rtt* A ‘»«-
RiSTALflAWS~___________
SLKGS CAFE
€knm ui md Am tnm * 
CfalStiBIt
Frea rtalnary wtaa city 
limits ©a Girde,ts over fi-iil. 
1^. 3^9Ml U f  Hrraaid Ava.
l A i v & E  ""o© aji8  .............
f ' S A V t 'l^ 'f * M W m a ^
W, 0. 0Y« 
lABBta*. Wtata«»'«b 
Few Sait
T tm  f  » t .  1. to feer
■
SPEEDY 
O'PJVEEY SERYHn L m  
AUa* Vaa 'Lac Agtsm 
al#AiBiM;Q D tm m * ILvtag
Sfitctel §A*m weg%Ufm
I ^ M E  5 4 ia
18. Ro0fn iis l Bmi
BOAJRD AMD ROOM FOR 
suideat et woirlaBg giii. Mear 
b»sp!tal aad LB)ta.ttai^ .ScLicd. 
TckitaoAa 'I82-I83S. tf
..PAiMT SPEC'iAiiSTS
I ' ' 'iR E A IM m O  PAIKTI a ’PPLY LIO,
I Paiitt SfeoaErt
I * Eaptat irad»»c* aad
I tetaaactews
I * Tfe i'Wi.pfea piort sk#  
I * S#a»,. teta-caids,
. 'j
I WHISPERO^ FIM'IH U30GE
I REST im m .
I SaiSEfecval# A emvtkismg
I rara
J tLfek GiMrtry A»,
:«i».
ROOM AKB HOARD FOR 
•« rta i#  «r svife® p rt. €% «* ta 
Verabmai .Sdtaiet. T(dc|.i»sikiBe 
1824868.__________________ 0
I ROOM AMD' BOARD tar '•«#«' 
iisg la ife  m jgigijm&sm. Te#- 
! fto M  1884611 after I  ta f- laI ii
1 0 6 1 X0  a. WRiQCKlMi
i AEC




Pb 5̂ 2M4 l i l  G«»¥« Ai:c.
R iam  48 %'»(?«»•' 
Tvtirfjfe*# I®-
I ROOM AMP BOARD FOR MiO- 
I £*'*» i i i i  Lawfcctra A i« . tf
21.
Tm t M u** m$ a W  '’ W  b iiE S  AMD SERYiCE^
* Art prtrae feaswii I
♦ frm  smmimm.,
'Piqp 'ta aMl ta-i'rtt ymg 
'Pans Wpsiabmm
C O M P A Q  T V
S -U f  S C S E S V K fi
H lE I
! « •  F m km 'm  ¥m m  9 m *
T. TM ?.S,S LaattaW'A'%#.
C L A S S IT lfO  R A TES 1 1 . l e t ia c u P o r s o i i i l
taM. .«■ ■am.ma.ot tad|'gppntpv '•■p
a,ip #ra -ai* #
•aarf m  c m  ■WMvm
$'mt owt 
eMi 'MMWRSî MCtal) (SNBŜki 8ft 8Mft ffftftPftiL
ta
00 1ft' fttta ftrrftsqft 4Nlij|0ftWftlft *̂ft
atti ta ft̂atata JM6  n̂Ataaa.
eftBftffft ftft omo Mmmit.
UkORd'OSk €8811811̂11889 6Wftiir*B;Sft
ftfetatalltaim ft.fti Ibtafik *•# AtamAtaflmik taft
tatan̂L jC|̂ taA tataujAr̂app. motataramrtar pm 'P#
Hi. tWMCIMI* Clta
jftRfti fftNPftWftftlft ftRfttft
H A V E  T ( l£ - W i a  S E T '
C‘©iAM,Rr 'w nafeAW? »«i 
T is K iyg w  -m m
OlMtad.. feiA«r|'iM8 ftawii, 
iiitatotai. tiAwi 
f*4iru>a.. la bi)K>iU'‘iita! '©I rarlfea 
I # t' £ aayA*!)*,
l4a*¥s*.,., fciufe" !«,*«*,
f  1« 111*" J»rt ts#* tauf %0
hw taintarrfei * « i  iatai#'.
B i l l  T R A U T
f  A IL  'fttalMiil »r 
fWA r'Afcit m n u t fm
f ,  tA, ta. Iw*-y««S:;;SM<a«satatai!sa»!w
IS. Hooter for Rwl
_ ™ _  '
4» Cfcii'ai,
Ciift I itaSti !|ieit*»i* jhtatai 
fWW**«**iw W d m . |M'
r'l*si«i '»n Iwi'W'fe'iiata 
Ttttfitatac l4A(i.. ®
i  S iS e M d i 'itaCSiiiM DfiSii.
lOfi A'ii-
A 0̂-
t  Ai I  % ; * * *>
fcm
I  f ' m : * i l t ' l l  C L r f A t l l t l f D
1 4 . I f t i .  f® r  l « i t
r«
FOR A a iO N  IN  
R E A l ESTA TE'
tajm. Mm ftA.̂ma 0MOf—a Otata tâtata
W  AMY 'T fT *
tfti ftfttrtftfttaft taftplftftNi 8HP Iftaft "ftftaAMfttaHi tM®




l i t k2̂ 'm3 
T, n„
£ IM A  H O "f *1 *4 ,. '■«'. |x s i* t  AD 
inrtira 4* p4tsuii'%iita miiiAifra 
I |.*h« at i%ua p'»»>s Aittr l.kiaMO 
,| #**««« 1‘Ctait ♦'
! A,»!t**¥r«* t ui0t
;.'IMti* I OtUa S ohiiftO: 'I
'' tfwi*'.?'*,.. iuo#, jw‘«
.J, ' rata ita'iffte'twn,,
._.,, .' |'.iltt* #•»*€»' tatafta f'rt
D'A'AWa f i j tn o in . t  M.AOt.i«wttt t:*.a ii4.k iM 4 ii,i-rt
€ i  f f iC rO IO T lA k l DA TEC ***** Awtg Iin##'#'**#* mmts ta|'*'rita Tl«t AA M* s,
taUwdL..I\Ir I l i / l l  fC.AICta wta.a.isMi* tkfta raOtestai* D**tta'';l.a.ijr«lttit* AS... A fkeii* n#
f%mm'J>& , '*^;|#«;0|; i'Xr% iiM|.s4S|:.i'i'is.Mt:
MXftViM aLAVDL H i1't.*1..a A*»**‘scw.s. '«»«•.'» totait'ta '*w.
i )#:♦"* .̂ (>f t •# Irita' t'»'<f,.'Witata. ta"'ta iWa#'*’* ' * i f  .»»ns*»i
ijaifwi* 7tl''4lil I I ' t a  '('('*>«» ifts M'« MM’
.1     1,4, ttMffirnm. I®"
I • I©  rm m m m w  'M rm iv  Lrf'r»aLTr^» y
AW ,Til A<.>ll,f,AT CMA.A...1,I’..1 ’.; ja t , .tinitiA .'.# C'..*}!«s) ■#».>'*
•  an# 'sn.'»*'1 .laKtotr D#*-#
'i otettatawta, |Aia»# r'«»i'S*i1 i ¥ . 4 , I ta* 4«|f A.4
f Art* wm. C m m M  '9mm, W k f T*n0m  ' *1''
: ............ ...  jT » 0  l'.*IIH.,1
Al COWkUCA Atapim im m -. |mu. .'V«»..
’‘If
HOWE 'OM 
PAXIMS'Y 'ST. rawMitta to' 
tlta 'ivfu'tai .Mtai'iie... tota 
.rMiita 'ta «M ttcife-
taii bm if f  $tta 'a«ff'. Part: 
torawito • '» *  'far 'liitat.. A$ 
im  vmy lai'SKi .mmw urns 
in«*a. .«# tS'itai gm taitj.
'Uta SfeftltW;. #.
M i i . . t  ifeowE
.4'iiiiw" ta .RifttaM CittMita. !«(« 
tas 'Wtahi* tas*. «s'#*i',s«,f 
Am# i%».».*i»ssi*a itaOn, 
111,IB taf»a AmmI.
#»¥>§ '.wwhta taiVi ♦ taw tail#.* 
IM  i.»w»6ta%r ifimmmim- 
«jiS'& iaiw<i« -momm. MU>.
im m r  A m  t M&mmm




t.ta.’ii'ii' lu'Hiii. ISW-iitl 
(i'11.11 **«.«*»« 'liU'ft'tr a?
talArtt; festiiHiate:
WMHEtSi.. S U  »* I  tytD- 
TixM.iM tecWfc. f  ■ * ' * . , * .
f^¥.) M»'> #5' illii'iUia.*
'♦*« ¥ .'if*, 'iiwata.ta
F**M.m»a %m «».'» .il •»,IW#s.’«l!
"«'£ «.'i.#:mji ru jta a i*. m *  
ftJllFAMY MdSlta'Alifai
p .
Wf 0w0m*o ftft Swiftftftift
tftia Ipfe AMMtfti
a ■! t anf'C fhscda ra.juiMLJkt atatatatatapwta ta—tctata tatatao r̂ r̂tatawor
ta(Ma. •.•!** 
tanwaM s.sii Ommi 
I I  tWWIl'Ilt IW.I.CI
I  tawMI. |i«
•  I! tiii*»il i a»%«*.»i# t ‘i*# imm
It ■i—»li| IM.«
I  immnWit tM
ft fMfMftNkft ft ftft
ta taUkMcl̂Ai ftft jla
f l  a mawt i f f  ta
ft 'ftlMdAftlftlMl ft ftft
I  taiiittai Ita
1 *4  rtattt* r ttatatei
I  mmm** tita
• MMMMite A ftftaa tata a«t*ait a *■!•••(•(■. 
tim aasmaa »>ant imttim
• m  i*< a*taa**. a I'
'•Stat. i . f t i
i i 'A t t c m s
r t i  tW¥»(S#A A*#,. 
fctiktato,. AC. 
Tktmm m i t M
tl.i. ,,,,
D-..3 Ps«4}#f 
II .#(*»♦ A'̂ 'Art'l# :
Ya*gwr.f , 
f’taem A'"'toal4
. ,  ! ,« . •
„. I.SlAA 
StaMiita'"—ce—Mta
nC  'At toifl'iaaw ttSAIta. ML
ifNR.. 6
I t  B i l l l i t
{rEHAMtC l ^ i O W  - '  OCT.. I. 
j L mhII 111111.’. Malw ftmt' mtm 
i'hiiihift.a« D t l !*•»''
(to r At. if
J
   iTW lO rilAMKRA -
A RECOItU IH PItlHT — YrnrfUfwr hcMft fw  iir' pff «|.. |t .|UHyLWHI5ltt>.I> 
Cbiid'f BjiUi X<4i*» la TB*,; *,i«l up,. 'Ttkfilwit# J'164471, tl ‘
* / r  k '* AHY'c;m'lR~'l1u f 'R H 0 Wli»fc»e«! t ’ti'M * f&t »•»¥ lo iirtrp
T b tt* m u tt* s tt m l* I I  So A 
pftAMMII M-WrtH'l ASlI
|w i in tai*ft!4«'| an »inm nutut; »  «
iKrtte# Ju»« dial 1«440, asI . l S .  K O tliftt rO f R ftittfor an Ad Woitt i m i  i \ a i i i
ilo i'4*.i Ifef fodar Of have fwi- 
4ar, T flrrtaw  :«A D I. «
im  DenuaiA Ac*..
tl
m »  ROOM M Jim  to  i'*»i
A''#ailai<l»' te..«,!.«ti*tr2i’.
I'll «.|«'(««), I I I
owtall,, MtdiU#'* ite ii(«i»#l
tmm  dupltt.. |.y(laM# to  atwli. 
ifif «  rt'llt'rtl '«'».«i'.i5'r'.. In Ri'iiH'rt 
€ar« ar»a T#lf|>to# i«-WtJl.. 
U»l ikiS'trr 4f




TWO IIEDIIOOM H om i: IN 
Praddami, sumltrit, 1% arr«*. 
ftrrllrn l vtfu. fiitnitiite Turn 
........... . . . . . . . . . . .  . .  . b*fl on Ikaih Airnur, I’ra,h>
IIUESIS• DAWhON — 5lt Tarrant. 10
Mr*. Jiillu* of KrIimtiN.I ,  ̂ _
anmnmt'r Ihr rimafii'mi'nl of Hl.l.f »CtjNTAINEO 2 Itr.O*
their ilnnghter, Loiraim*, to riHini all elcttric iahcdiorr! col*
lace. S mln. from Kekmiia at 
Can* Lima VlilaKe, winter 
r«le», I75W) plue utlUtle«. 7fiA 
5453, _  0
SI'ACIOUFTT^irailoriE COT 
tnges, fully fuinlahed, cari>ele<i 
fl(K»r*, weekly and iiicinlhly 
ratcf, ti()»p to fchuuli. Tele 
ptioiie 7(tt-l225. If
l.loyd DawMxi of Vanrouver. 
l ie . ,  eon III Mr and Mi» Daw- 
01)0 of Manllot»a The weildiitK 
will take I’lani on (ktnliei 0 at 
4‘W p in. In Vainouver, 49
8. Coming Events
iCEWjWNA'nSE'A~~"'l1A l̂l';EK.S
to 9.1N) |i in,
Rummai. SaV in Cenl«nnlil,|‘»AND NEW TWO bedroom 
Hall, Oct. 3, Hi 2:1X1 p in. Tclc-d""’'*'’ »« •ho|.plng. paik
phone 70-33«5 or 704043, M lMxile. IM  iier moiilli.
5 3 ' Kelowna Healt.v Ltd,, Telephone
'V,...,..*— I'''.'**'.'.'*— I"7tq48l8i"'‘' ' ' ' " ' ' B l ' i
STOKEWIDE H A L F  IMUCE' --------- r - r ; ------
•ate, ioUE Sni'erflntty Shop, I H O U S E ,  one b^room,
towreme Ave Frldav Oet I H'lnB room, kitchen, Irtlhrooni, Itawreme Art..  n ioay .  uvi, furitahed. f o r  elderly
month Teli'phoiie 7lU-2i6tl, 51
UNIT FOH IlKNT 1  Weekly or 
monihly ralee, I’ence Hiver 
Motel. Kviuwita, Telephone 70< 
291W, 54
W O  HErilUXJM HTfMEfT.n 
Warrllaw Ave, MO iier monih. 
Okanagan Uealty Ltd., 70-5544,
51
NEW DNK ULDHOOM fuinista 
ed apaitiwnl, t'ta'iro h e a t  
Avadatite 0« t I ftoiland, lt(a< h 
Mountain Inn, Tflfplxm# 7fiS, 
ISM _  tl
'rUIlNISHiKD 'riujOMTsKLF. 
rontained mile Boilatile for 
fideily foiiple, («iili«l. Tele, 
phone 70-7173 tt
F im N m itE fr t 
aiiaitmcnt for icnt, 175.00 a 
fiionlh, iMPrinnm'nl. Telcpln.ne 
702-8401 or call at 5(K) Harvey 
Ave, 5<J
F U ifN T s  ifE 'in iA C H E L^  
suite, private bath, eleetrle 
stove and fridge, Sutherland 
Apt*. TeleplMtne 702 4704, tf
fULLY“ EUnNlliHE
ment suite. Private enlranee,
No drlnker.s Telephone 702-0914
_  _
1’ WirBEUHOOM SUITE for 
rewt, FMriililiwl, wmI lifiwa, J2W 




To view fHinplf* from the 
largest selection of ciii|)uta 
In Western Canudu 
T#l. your J0 HDAN''CARPET
K U m i McOOUOALD 
 :".7«4700
Exporl carpot InaUtUAUun1 -------•crvK# •vtlUibl*.
MOTEL UNITS AVAILAHLKt̂ajMta«̂ata4tas A taMastacmtataatatafS ̂•aitasâawBWtaitas8«raAraamA ira*Tnr**winiiJr"infin»ii f  r?^|ipi7 ' 
Bridge Motel, Lakevlew Heights 
7M-5050, 51
H e w  tw o  b e d r o o m  Immc for
rent. P'urnishtHl. 1760 Knox Mt, 
lUi., or toloplion# 70*6558. U
ONE BEDHOOM UNFUIINISH* 
.•d.»li»*eai|i^-auU«i,»*ne,«L*hua< 
pltul, liiih 'rerephunc 702-5315,
51
new 7 m o p e rn ’T  iiEumTOM
MiiU', Wllh riiiiKc, unfurnished 
2287 nichlcTRl. 40
TViu lidoM Al'AhfMEN'i’, 
ivailablo immediately, Apply 
1451 McInnesJTd,, Kelovsnit, If
FimNISirEP SUrTE, AVAIL- 
able, tmmedlntely. Telephone
21. Preperty Far Sell 121, Prepiity Fer Sele|21. Preperty Far Salt
RETIREMENT BUNGALOW 
FURNISHED
Twte bedrtsm xtiaecta aad Ddkaf' IsaBae. Lv iaf raena. kil- 
etoa. aad. dia>fe area. uSidiD rweca v ii*  t«Ai». CariKMrt.. 
06 tmmx*. Ivditade» ta»v«, frtdfe. decgt." tn e i* , tieda. 
cbestarfi«.-id. cfej. Ctatsrdta to  «#y Im iu  — lov tax area. 
I»ri« l IL m w .  Gtaod term*. MLL
ROBERT H, WILSON REALTY LTD.
REALTORS
Sts BERNARD AYEKUE PUtME 783-3141
A. Varrca . . . . . .  1824831 H. Ctoat fiS-SRHf
B. Parker . . . . . .  M3-6ffl I .  L m d --------------16-5363
West Side View lots
.Sitj'liSie ftrefwitm w Lakevtev 'HcCgftite. •  m m fm  lieaa 
c«y «*at»e... L *j*«  ito' v i i i  pevet aad vatef —- simw 
YLA sto. Etactoai. terw,. p ito d  feem f^ ii l  ta 836M.
560 Acres Raw Land -  South Kebwna
toa 'Iw is §mtmh-. .«f t o  fNeV' Isr'fc vtav
a v fto to  m to i arv* fiM  fY*c« |lf ,iiii,li,
MLi.
IxecytiYe (ju o try  RtsldejKe
CAaaaga* litetam. tetii»ted a* 1 8  •**«•. e t mtitraBy 
te®*® ra m t p te p rtiy . iWB «%. %. e t artoteelteaOy dtoga- 
c4 livtaf area viili 3 fccdvaama ea aaara fiaer fles 1 
ttatoeaa i« % kaaemeaa. teffe f««|toee aad wsmy ©tor 
Dae teaierm F ^  pitee. MI,SA8 .
$4000 Oowf>-l 161 CentwiniftI Cresc^t
|'H6  N. I# to *  aiDatova t  imdrm m  kwagataw m et
Cairt Ctoito'. F ^  tofewwr, ©ai. Dmsm*. ->? iw to r i **#.,
tmm... All feaimiato etor* mf^drted..
C A R R U TH ER S &  M E IK L E  LTD .
S58TA»mHBII MNi 
Kttiatsto'f irati i&toia emi lito rtto t fU m
364 m m m m ^  A m . p p l  m m i
v r m o m
train** ilei^Mi trtSSd. *  "Crari l« i« iii 'NNM> 
ii&Ai itota AilfB t G m  >**««*- -8401tâ*¥¥ta*̂ ta*tâtaa ta* ¥„ taNjcetar- -taaitaato -eHHte tâettueus
i|... iiaivel l^irttai ''IftkiftMl
et your request
Maripipti «Mif9 «.«»ic  IHl',.'i ftsaitiMa «b laMl, M m m k 
tbsrvM Ht I'aitiii.i tftni. aa® aaaaadi
i  ihiM'iMi m m




Ml"*, .p feiwrrf 
A
t'rt'h V' '9ij#itei' a is ti
A I  Aamy '9mm
3 M t'vteMrtiwiMl |4B|t' 




m m m m  m.
Pev viiD f t  M  ©'‘rtA
te*'TO»i dta# te 
IsiifitA, Arato L«te 
f> r a 8  ftatov,. .raawto.. 
« r̂a*iA,, #w , 1  totorata*, 
§«* toeife., #*b# era*#* 
to f- AJ !«»«<.*£. -I&J1
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
i..|,Ate,»i H i W mam Am  toW fev ItofA Urtiwwl
-*st rm m A n m  r m  m l r
AflentiocT BuiMtfsl
fiwv ’•A'*':' ' t o * '
'|)'„s-i.T#»».,g tiS,r* m 1,
tfrf»4 st t'ta
fWfWT'f# Tkwrkff- W W V I*!"  
MslltoHWf# PJ.W'f'.. *w  !»• 
m$ f#lrft4 as •  fc#«* *1  a 
f'ttll |.ii''M’f- n4 tart lis.««6 « 6  
vnh i i  .«*!«» tm- .ill I  
ISn ate# |r,.sli#.' w* »« *M*t. 
MIA
lerge Family Home 
or Choice 
Apartment Site
Iracatod tm tli« rtHiwr td 
H<t*cn»f«d As'mue and Ellis 
Mrer-t, Hit* |flO' to ID* stte 
is fmmi B3 The home Is in 
exrellent roodlKon and offer* 
ample room for a large fam­
ily It feature* 4 Ivdrooms, 
den. separate dining room, 
liirge living nxim with bnek 
fliepbiee. 2 bHthroom*, cabi­
net kitchen with uiitn washer 
iind dryer hookup, plus un­
finished upstair* space for 
iinotlier bednxrm or living 
room, Kpncloii* entrance hall 
and full basement with fin­
ished rumpus rcKim, Forced 
atr nil heat, 40 gallon elec­
tric hot water tank, 220 wir­
ing, attached c a r p o r t ,  
grounds ijenutlfiitly land­
scaped and treed for xoclii- 





'OU PwiM Ldfii -̂7 R 0 AI
762-4400 '
U, Fluck  ................. 7(MWa22
U, Pritchard . . . . . . .  7I18-5560
E, Waldron ............... 702-4507
VIEW mmm
• ' * ' « - ! " 7  f'lta# » f)* * ’ate* to<i» ifo te  w * « w *
'(MU# «*■« te  atoA't’t o i  Ctawi •♦ le t ovfdD .
**'.#¥ i l  m#m. m aa i4'.i«'rai!«ta t«%»» M *.to
l» i ACRES GOOD LAND
1% mr»# gmd .laani, ftuM unuftrir tiviBg mki a 'thw :ixiici
7 tfe»4tw»w 4mw»*„ 1*8 'Dii* I* •
litnw'tt *.|»»«»hS t ir *  * * if iw»»qi*te *WI» ttata fairtrffcsxir 
f»« tLJ*.lH*i, C ** 1» te iitf iil ttof' I t i t o l  ta^QiiWl
JOHNSTON REALTY
t i i  BEmNARD AYft. FMONK K34IM
SrtMilift:
E4 lltea i J i l l  led' fLM t
Btli H atlM ki ««,»£ M ftli ftbA Sb* ftakdt »
EfVi* (Okmtmm ... t - f t if t
B R A N D  N E W  C O U N T R Y  H O M E
Wiil D'Mfe to  land, kd* or whet hav» you? 1116 nq, ft. ot
wrtl ptaonrd flonr iftacê  Hardwood ftntih, uttUD room, 
dming aita, w»tt |# wall farpel- C#rpofl, toty ♦11,601 
with tfim*. E«etu»lv#
REVENUE PROPERTY
Owner antioua to itlt tht* brand new Iriplti. Each unit 
ha* two bedrnnmi, large living room, kitchen with dining 
area and part basement. Oat heat. Phone for detail*. 
• 12,000 down with convenient tcrma. MIR.
MIOVALLEY REALTY LTD.
Box 429 Rutland, B.C.too Rutland Rd.
PHONE 7654158 
Al Horning 5-5090 Sam Pearion 2-7607
Alan and Deth Patterion 5-510
2 Bedroom Home
Wall to vaB caifiettef ia L  R. 
Otoag Roam an® b to  Bed- 
rtWHii*.. ©vea aad
raafe la fcxtctoa.- «DA pteaD' 
of mptaeiartla. Omtoa vauty 
»  «piriEM*i liathrtxeiaa- FuR 
bas«me»t vtdi auto-gas 
heatiag. Attached carfnort 
f ,pri eac-lisaed patio, la aa ex- 
eeltokt area aad oaly 3 years 




We have a very attracljve' 
koAc OB t o  .SiMthtede. Larfe 
LB te'atur'es paatelled vato. 
arv W.W. rtig aad eoraer
Rrcfiace. 'Wm-mgX tmmg 
tmm  ta«h W.W. mg, e it de- 
bitofy ktohe« tahtok t*
l*!ttetailjr de«<iM'«ted. 'UuMjr 
fOMt awl tm egr. A joy te 




TL* D a« ex«C'l(«t lai'fe 
fatoiv koeae. m tmM  be a 
reyesrae geat>ut1y m  a hoard- 
»g kiMitte.. Tl»r« i» a t fe i
ifaiifap
itaM* awi a tawdy im d  to- 
ftota -| iktowMys aid ha.tA 
m  m»m Wm  hatomm
i  vm bm e.
'done te A#le*a.y 
I M  J. .Pteaaipr fdMA
L m .
WWRmUm
fftl iM fiiid  A«xi-. '-M m m
DUHJI3C FOR S A L l-^ T ilR ll 
hadnteto tota'astairs. tote* t f e . 
xtaarx. a^taraic catraafce. Id-* 
ceDaait lacaboa. 941 Lawaoa 
Ate. »
BY OWNER ~  NEW mdcra
two ttotowrak hoiae wtth doaa- 
itor'«,,. two bcchoMu swites, 
Aptoe garage. Pra'« SS5.IW,' 
itohtrr St t t
CASA LOMA LAKE&HORE LOT 
t t  ft. fraatage. oa
paved road, Telepterat 7tt-S6SS,
fil
CHOICE LAKESHORE DOT AT 
Casa Loaeita, S14.«W. TetegiMwa 
789A55A »
THRJEE BEDROOM H«H?SE, 
futo farage, frwt trea*. CAB 
165-6429 evemags. tf
TWO DUPLEXES FOR SALE 
to tetoto- A|$to 1431 Gleanorta 
St tf
H A iF ACRE DOTS. M.iltt m*h
«  .lMKr«R*... Teletosi* '58
24, PrapertyForRiaf
CHOICE ■ ©riTCE " S ftat C E 
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tirt* te M tfe  toiif' *0m m. 
m-mm aftet' 'em.
to«s tstofto' Jatte. m *
fmmtm bite)*, 
I  ted(s«**»»t* Ate*,a,, '♦rai f  ■*©1 
•t-ite'f* l#i»iteta w<m 
***** 1 I  tn* iiate fte  tew». 
m** #*.♦'«** if'*m #»rti*
fll.jpd wfe te»*te. Itote*'
MCA
ite » m *y a e  m im
Ai=.A$nmjL
J ^ l g i p  In v is t m t n f s
85,«M tF R if MORmiMSIi 
m  tetetoO' vaiyfed to m m  
M ttti -- i  yem w m  — 
11% mmwA.
m tm  -mnm m tm  9% 
n m t  m m m m tf •
'yetar ierte. fmgmCf IxiM 
t o  8SIIMk.1ik.
: '9344 m m  m m  't%% « t
.Itate Amm iad Mrnbmmu 
mseWm. iMWMMMt «r mm  
mmsM.
IH iS t  MO»fGAiOi» HAY«
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anh
CABR'f m il r ta x  
R m t t t e t p A m i t .
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I M  Fwuitei to
■to
Lai
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ftaiitetea, ftC  
m-toto 
rn x x tJ i o r  'THL
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ARAfiD r o *  d i i
n m *  t».r
■HMtef ftotowdHi
g0tm  ....
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W iY  TAM  LESS?
*** r#i'
FACE VALUE




•'('il# fte.8 .aitea* Ml Im'iI 
I I f  4# %»
r V MIX m. 





to  iftoit Mklti t  rtaif' cAd iMMfte.i 
3 fctetttaMn*. terfv kiUAm, time 
la tetxMl and dMfiiiiaf. I l l  »to  
iBf. Cat laat, <itf water aad 
attatar,. CNmer ttaAntoted. Cddi  ̂
tetea M,8tt m  Qmdm N4 
Tii#iitt»(i# tm tnw , 41
TllitER NRW I  BCOROOM 
htetati. txtttttokl locatloa. wtO 
Ixiill, iHtUl-ia «teo. c«NMiicfloii 
unit, fan, ■doublt ^m glab, au 
twt'tt teal wtfdeiwr, muty axtraa. 
One hmit* hat baMment titllt 
Taio|il»oa 1ii4«lft, 18M KttMi 
fit. W
NEW NIIA ‘̂ HREK BEDROOM 
home for tala, Atlractlva living 
room with centra firtplara, din­
ing room and breakfait nook 
Full batement with laundry 
: tube, rough in Plumbing for 
j futura bathroom. Price tla.OOO 
13,400 down. Tatephona 167MI980 
i If
THREE BEDROOM HOME, 
large lot, large kitchep, tmrch. 
Full Itaiement, gai furnace. 
Ambroil SubdlvUion, Price 19,- 
800, cash preferred. Phone 762 
7603 or Weatbank 768-5343. 49
AITIIACTIVE G L E N  MO R E  
home, featuring imat and t>eam 
consDuctlon fplit level entrance, 
fl<x)r area 1,376 *<|. ft., 3 large 
bedrooms, kitchen with eating 
liMllL-lit ovfin J
cT-lnbasement with roughei 
plumbing, double fireplace, gaa 
FA heat, cariwrt. B' 
lnndm'np(*d on larg)
fTel#fiHhl!ir*762dl27f:
THITe E R O O M  FURNISHF.D 
■ulte for rent. Available Imme-
dlttlely, Tekphobe^'’- ''’"®
FiluNYHfikTrfwb IKIOmI I uho
fur rent. Telephone 70-3740, 54
BHOADIXKIM SALE 
W/W or Ruga. 501 Du|x)nt
yoiir niime itnd addreto for a 
fri'o cutlmato Ini 





I sc c- e lot 80 x 120.
MOU NTAI N " ~ W n 7 i0 ^  ON
lake, GfMKi fishing and hiinling. 
Cumforiable, well furnished, 
lovely view, 110 volt eleetrle 
s.vhlcm, 'IV wired and aerial. 
Ono hour drive from Kelowna, 
Price 12,500 includes near now 
Ixint and molor, plus 110 volt 
|K)wer filant, For further par- 
llculara write Box 5361, Kelowna 
Daily Courier, 51
'Bf'ft^W feR'~''W !"iiidDii:Rri
3 Itedroom homo near Wood 
Lake. Artulan well, eleetrle 
lieut, piaster finish, flrcplaco, 
D)w down puyipoiit, Telephone 
706-2325. -
CLEAR TITLE! Now three 
bedroom house, L o m b a r d y  
Park, Double fireplaces. Oak 
floors, mahogany cupboards. 
Largo dinette, full baiement, 
Livpdry Lura,
ing, future bathroom. Carport, 
Immediate poiieailon. 14 31 
Richmond St., telephone 70- 
8470 after S;00 p.m. 54
nUV'’''"'FRC)M" "btlfER"*')^^!)' 
xave. New executive 2 bednram 
home with clear title. Ex|)crl 
workmanship throughout. Reve­
nue suite tn large full basement. 
Attached cariwrt and complet­
ely landscaped grounds, No 
agents please. Phone 702-5412 
after 5:30 p.m, tf
NEW 1040 8Q, FT. HOME, 3 
bedrooms, flreplaea, eleetrle
ilgjBltoijttkUMftl
mentr^Wi acre lot, olty water, 
school txiB, Located on Cross 
Road, North* Qlanmora. Full 
price 115,900, 0,400 down.
Terms, Large discount for
Ullcash. Talepbont 70-370.
' ’ f
FIVE ACRE COMMEhCIAL 
i)tu->erly, over SOU feet, fronting 
Highway 0  Ideal spot for teni 
town, tourist camp, ate. No 
trlflers please. Dial 70-5594
tf
EiaHT AGRESr lVs MILES TO 
city limits, fronting Olenmore 
Drive, View property, domestic 
and irrigation water, 119,700, 
Ticmi,««AlUoffaca»,cun8l(la(id. 
Telephone 762-370. , tf
SPACIOUS THREE HEDROpIVI 
home, 140 s(|. ft, with fireplace, 
family rcmm and IteHcmcnl. 
Clmie to school, 110,500 wllh 
18,500 down. Telephone 762-2060.
1/
BY OWNER -  FOUR year old 
family h o m e  behind Sliops 
Capri, Throe bedrooms up and 
two down. Telephone 70-7900
iftWBiOOf* •H
TWO BEDROOM STUCCP 
home,\ Very close in, quiet 
street, automatic heat, attrac' 
tive grounds. Telephone 762 
lU L  tf
Oo-evcrywhere hit! Crochet 
Ihls cosy, colorful Jacket in 
favorite colors or of scraps, 
GAY! Jacket of Ixrilliant 
squares, crwheled one at a 
time, Join In three flat pieces, 
then I f  w. I ’ailern 544 i  direetlcfe 
sizes 32-34, 36-38 included,
THIRTY-FIVE CENTS In 
coins (no stamps, please) for
core of Kelowna Dally Courier, 
Nmllecrnfl Ih'pt., IH) Front St. 
W., Toronio, Oni. Print plainly 
PATTERN NUMBER, „ your 
NAME and, ADDRESS, , 
NEEDLECRAFT SPECTAC- 
ULAR-ovor 200 designs, 3 free 
patterns in now 1066 Needle- 
craft Catalog. Knit, crochet 
shifts, shells, Jaokets, hats! Plus 
toys, embroidery, quilts, moral 
Send 0c,
falnilous txxik, 25 patterns for 
deeoratbr iceesttrioi shown 
in 5 idea-filled rooms, 0  c,
bend for superb Quilt Book 
I f  complete patterns, 6O0 ,
28. FMl, Vi y fiH i i 90. ArtidK Far RtntjlZ Avl« Far Sib
JW Mr--^Ka o t
■IlHi Ma. I MfMM 'Gant. t I J I  
par } !•  tt«. oa to  fam . Plaea
5 a i 5 5 8 n W F
Mata ftar tala.. A. S. 
llaiMiar M .
msmmnmrwmm
(UOtdkMk iMv Imhl Afaflo m#*
Tawftoaa Tt1 WB
' ft,
'iH i"^M j£8 r<»i "iiik urn 
fa t to t. Baa a u i a .  tto a i BA- 
STctomara. ftoaa fCMIM.. If
Wilson Warns Of New Election’ 
II Hinds Bound By OpposHkm
_________________  . l » i  «fH |f£ tHUJIDKUamitoi B lA j^ p O ^  (Rawt-t H f tito  to  to
aw'fwinvB'‘H'a'r'v'tevfiBivfti* fikraa' aoaail %»!>¥»»*)*#%¥* Mlalxtar Vflaaa kteirfeilEiB to iratrict aiork vawahsra ■
T tittto a t J « r fy .l» to ilto y  to»to_wM»a® t o  Cto|te i . i t t  Cfeuiifeaaato imott
M ito i b ifpaat* a yaw wa* aaato aalto  
•al aiactoaitivtoy by tk* wlito tebtot.
32. Wanttd ta Ivy
I I t o  OLitoiO&aE;





_ »l»i* wato' 
takt' ferato TtoftoM  Wk m
■XU N niA  to f- IP  < (MBPf. Mb MM r i n  t l
K to  aad'm  ato" « W ii' i«on
la" "
H 'larvativf a«8 Ito a a l
w : s ^ ^  G£r'
P ricii Effaetivf 
Sapt. 29th • Oct. 2ml
i c r s R V a s m m ;
•partaas t lJ i;  R*4 Btoctom 




for aak. VM toarafTm tito aa
M'
LAST CALL FOR SPAMOlM
Ddtotew* F m
* 1  FAY"eAf«
W m w *i ts %m aai  _____________
H H m , _ : i to  CKEV 2-OiOOR. tto - I * -  m m M  ts M m m  to *.
to l-
   H* mrnsM  to t to  ,
fiiai* it  tumn* ipvaraititew ra rr* t«»te»*4 « l»  t o ;
icM ^toaa IB - « to » tjte iy  hi Paitsw aaai '"tasis* of i« to M a i e f aatoii ;
•'*: t» a fe je r «p*aca at to iteea f lrî .*«rae»s air'caay-Itart
aai to irato: “V * c«Mwt tto *:
f 'T llto t; rc to it fftjtfto ta  f ®  to le ^ n fe  m j mew to a ia r»a l-to  m k to **ra&f 4smwmt% m
~    ......   ■ Stoi. mmmrn tm m im #  :,f ,«»fwsto a p tm tto  * t o  t o ? t o  «»»tr?^ bm trn* cttoaM
« a i J © u j - A J a * l  4f'L#©BT*i». m'ttme t*  n%*aiktor» to aaii feTxatoi aito farsal fr*ta-
$ 4  m k  W i n m  ."'j-.. F ir to **®  raw •  •««# r a to *  «»•.
RgQtlfg f f t BOC^OQEZFfjt «tofe. itoto
M to aaa  t v  «a*« a f fw a f* --r   --------------------------- r
totoaai,: Aafm km m m m im i .Cii£'VRClXT IMPALk..
l i  •*■ Itowwaa.'too t o r  feartop. ftotptoe*
O ^ O a a to . tf.'W M lil- «
C i-R A lf, NKM , nipi#i*r f,K0«*w « to to * Htess*; l i *  iJLto *f*aiar !®»st.»r» • *« •  
rw . F to fe  e l igeikMt "i?* tfca p re te to  •a a ** i
» - Yimm toclarai t o  party aiaa,lto to * sM m  k rp *  mSsm to 
r«a0r %> to y to afttoa ia iigiM' toM tortto  Ito e * .ratorttoaaa': 
onto ttoMNsto* e«*t-*lt-:««r* firxt k
jfihiTiai' sAi...*atll,lli'""'»t 
tort* ttmwry. mm ear.
praraottal.
T to p M a^
- «.,lW iCJI.fV. I  POOR
k& t r f e t o t  ft« r.. t o i  ciLara
MB4AT3 to  Ttottob*
OKif. h.
t«e y«ar* i 
a«i xaxi to* i«^'*xwE*«' 
v v fv i ■ -........———  -w -W-.—  -w fettrmift'ai w  av-uto » “■*«
toV-Ci^iferri, y**r to d ttm  aad. toecato fcial cxpioamB n  toi* cwaatry to
'«te« iioipitoar bmulmbm la to* I'to* * *  k*v« i*ea atovjbd.'




llar«to«29. Artkfa fur t#® ttoiistoi t®•  fe . ite fe P  rtto Pto*a.f*e|g „  ix
DO IT YOURSELF
44. Trockt 8 Triilin
*fM I
# 1 . - . . .
s r ♦ i r  fery, I  to.
3NI* W m l f t d i  I f a b , '  tr ' * »  ?«■■* §»■»««* s ra-..
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mm im
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Ti'te »«»"#■ to-r**.fcte tltator M -
a p-wto
M.«aMltotoia)f' -Itorfw torte, 
A NNtMpHt Ĥl€r ŷAoMt
to
m t m  mymm m
m r t  i t tF -4 S H ifA iK fe o |
meam. atoto t  Frtt# iL W ii-.' tfi.
tmm tiMKiw Mia- ta taPta*ta mrnh. Ilf* .I FANTASTIC iFOii) '»*“'foli:'"ruT mm.
M**, IIP ® * itototo:! I f f e  »»tor rvWtot IlM . 'T*4»-
ir'it-ptte rteitoa*, Orngmmaxt m m d  m toww. mm; ttoa* m ii i l .  «
•araewM inrnmm.,, wtoMa, #vm M. p i*  w . If “
fwtotof*^ to i ito * •#» at aS m/nmmt la 
fprl... il»to.to| ■ |»teto  #*ff5.5fitt and tm  la tlM>
* « •  ta.
•  O&fp. IM . %’arartla* :
m,..... .. ..  *;.... „ ta irr  * i ; ¥tatatâ Xi Ypitopawî M aa®
f 'ft# i %*4hf’PJfc2ae»s t t ’’ ftt■J.iJWIi'i'.iil'l l/l'.WItoWC" i.Tl'Wi t-* 1 • P '# WtoP -t tato>r» to»w NAtm. i'iiitLL;ii roiij ttMW -  cummsm Mm 
•at* «r ffw i Ttiri'ito# 'fMM4* ’te * €"4? m4 Vwaaliai, tl.. Pp>
WM ft«fe-taCtoiiiiara, Ito- 
I I ,  Ca*R, Ditoto. M.
msAtimm  t»> ^rtoimiiw km- ■ 
mw.fS. m- %♦#■««*,. p%jr %Mk 
tototol 'Itftesitj' to
‘ A ificT rR iiir’"
C*( #*»!*. to' mmm
i«ii gemtof
♦t i‘te»(wwlfl* ptowa
tt«Mr)'% €an  ft f m U  
l iM  Sto'i, cm Vm ai i  ILm# 1
f-ito i
U k m n fOnlirio
Wl  #ta «  Wto,M,fiwi4trl










ftte ' te I
;«Mifea.fMi Vattoy..
MCn'tWS'' M t f l  Ittfo , PL  
fnpraatM, iA **a  .<»»*#.-
tofwM ato rp*j#, i %»><,# wm< 
IIMMl aaMMf. fi #<*.♦♦/.
#>«’.«♦, ftei,ii*iry.i.*J te#
BOX tm ,
RtLOto-KA DAILY m m im .  tm
t t
CALL H 2-4WS 
FOR
C O im iER  CLASSlFtED
tw'tetete IPMtfwi.njSS. Employ. Wantid





_ _ _ _  M!Y0L*?« MABHILO MA-X w.m,
S S r^ S S S .’lS r.ilL  A»«»bn S»'«
a .  itt) , " r £ * r , "
AS R R m
CtonaiH*. Fm. 121 M IM  ..m 
Aarvw., MO. t i l  IM  t i l  .1® 
WiSlama. CM. • »  H I M@ .III 
Mar*, t r .  SM I I I  i l l  t i l  
ITcte. Ctfeci M l I I I  MS ..SlSj 
t.*a* — H ifto t. C»riaa*q i 
i t l .  M *h  aiKl Hem. I l l  
Saa* SatM# ta — JeMmm,'
DKPIV ta JAtniC'ri'HE’OftfiteaU. m .  ««




'Trlilra ■— CaU.Jw*, PPiladaL 
i'Pia. I I ;  Allte. PliH»d#.HPta. 
Ci.rmtel# aiKl OftoJriw;>n.. t*»Ui- 
Lwrnb. .!♦,.
Nam* Raaa-Mar*. M; Ma*
41. Boats, Atctis.
: r tm
\ L. A*. Lwiiwl fuS -ta»ffeL 'Stort.... 
: l l i .  rrypto taiifoL 14-. I I
, H L C tP T tO M rr. tlXR C TA R t
j tfe# r,fti ©i Drive-In the* 
tra at twnPrad llted Ktteama
t  terd tflPd (delivfftol. 'Dr* fmit 
•wai t »  p r  Tfk-rtKp#
filN m i at to* M. W. |4i*Jfli, 
Cat* l«ma ai
ttkrm aEiiATDs, n rotrr.
toattUfol ftoPUto, la® feian 
ahtltoo, ritn*to# toften arwi 
dof*. fietlrle *'C*od fiiwl rurb, 
like mm. Drapto iw  iwoa. M
B^SiW'cOATS FOR SALE ~  
M and tt. alao Lady** 
and lariat*, ttoa ||. Talp
2«4<M2, m
U l W i i l ’ECl) BICYCLE for 
latt, Naadi paint, but good rt>n> 
dttlm, Ito T
•ftar 3:30 p m 0
fklWEIt MOWEIlTrLDO^ 
Uhar. Savaff 2t2 bolt action, 
alao Titian I I  bate accordion 
Talapliona 20-M&3, tf
i iA«n»o« Mathet, teleitofia 2M
..
nr*. 0^  Hte rfotpi A t^ T W iA T im
ptoma, bM*iftf*i n'iaibtor* ami ** Hii:h«ay .Auction Market, 
aom* tonoii|.eri)l«f. Taltftona
TM-ifitt artte 3 10  pm. so
40. Ptts & Uvtstock
RECISTERED BEAGLE FUFS. 
FartpDaltl Kcnnat*. taltplMiit 
M 3 4 » i or call at R.lt. 2. Lum 
by Road, Vernon.
at Hiihway Auction 
Fumttura. appbattrr*. tool*, 
<ir*«. e*A b«.rfat», 
TM-MII.
Covry, » l’"ranrt»«». »  
-Kuxhatt, Cinrtnnati,
214. ,T50.
lalMial ts fim t Tht mat of CImhm*
lb .





Sharp Club Cheese 
Port Salut Cheese
e«ftitilrtCsiMftis.StolM( 
•  e t .p h t .----------
KnU
2 ft.|M K ln fi
•  •  t
ffaeawsj) I
HM fft ptffO M  ChWM,
18 so. jM)»aga 
Stfiwty.
Risdofs Cota  ___  —
Sefeinqr.
S cm  witli trait





49. legils & Tenders
42. Autos For Site
Tat.ohno.' i * j  m i l  LINCOLN CONVlHtT -  Con- elaphon. TW-TW!
war window*, power antenna, 
(leering and brake*. 4.10 c*(’« 
Hideaway power top. The ulti­
mata tn automottv* anglneerlni. 
To view telephone 7624410 or 
762-3017. , StCOLEMAN HF.ATEU, N E W  
type, good rondltion Renson 
able. Telephone 7624149 
1401 Sutherland Ave,
G IB SO N lk 'H 6H l£“ tE 
erator air conditioner. U*ed
I960 ftStI TimiMPH CASH 
or!t>rlce 94S0, Good londltinn, Will 
tf take (inall bike ai part i>ay- 
ment. Telephone rcachland 767- 
2264. 50
vary faw hour*, like new. Tele­
phone 76341M tf
34 INCH d.E, HA.NOE, pteh 
button. IM. Kennuire automatic 
wa»her, tvorking order, 130 
Talephona 7634348, 34
120 nXsa VARriEa imanoTac. 
cordkm with ca«a. Excellent 
cmmUUooi 8189. Tiltphona 70> 
W»9. 51
w£wiN\fHOUHE It E lH l f t l . 
erator and large liob.v crib (or 
|w«»»aBlair**Roih«*in'"̂ 'Bootl''*«conclittPn*‘ 
Telephone 762-«7i2, 4o
liUD$0N'*SEAL FUn'ct'At I . . r 
•ale, Ilka new, •!*• 12, Tele- 
Phpne 7654778, 49
USED BRICKS FOR SAl.E. aC 
•o a big wood funtace. Teii^ 
7M>7640.phone 51
EASY SPIN DRV WASHER, In 
KixkI condition, Oiien to offer* 
Telephone 761-M12 or TlH-tHa.
1957 CHF,V. SEDAN -  Excel- 
lent condition, new tire*, re­
cently in*i»ecled. I7W. Tele­
phone 70-6M2 after 6 :0  p.m.
0
1960 l*OmTAC SEDAN, V4, 
auuimatlc, excelloni tondlllon. 
Owner rnuit tell within the 
week to beit ca»h offer, Tele­
phone Larry 761-4919 d*.v», 50
1949 AUOTIN - HlJNNINti,' 
need* loinc work, New w w ,
fill further mfonuatlon, If
1964' 1 ION I) A iw r K XU ELL ENT 
conclninn,' only 3.50 inllcs, 
For rnla or trad* for imall car. 
riwne 7tl2-240, 52
hone* TO co to iu c ro a i
•*«}«i T«*e*r* Iw '*P(. Km« i *iw - 
tf; a*fT *«a<M< AteiMw". * ttaee *en j 
•MiUMi. ta>a Im r*f«v*4 a? Mr. r.i 
MwkU*. awttotrr-Trvawrtf, arfetai! 
toUrVt ft*. II (ltto»w**t. He Herrty'
*«««••, a«t«w!»«. a c. «e Mia i.«*
fm WMiiMwitr, OrwMr M< IMI.
rtiK*, aewUtrtUon*. ItemtUm* •« 
awMrri tne T*Ml«r rnrm* *1* (vtlltM* 
•A (im rrd ('«n(i*r(«r* *1 I** «<nr* 
*1 linrtin, htrnr* a Art©, Aftaiiwu. 
i5i» r.iin a«t»*<. K»i«taB», Bc. •* »r 
•n«r Tur*. *«p( I* to upoii etfmail 
w IV) m m «M lomi *4 • Mnifiwi 
rimu* «r caih 
l“|»A» in* Ipf• inrilte* m»r iHi •«■ 
aininfil *l Oi« lulltmin* linalli.n*:
III) Krlouna nmlitft* I'.vitianir, Chan)- 
tî r of Iftmmait* iMrd anqm, 
lirUiwna. Ill 
(III I'tnllrinn nmltoft l̂ artian**, lit 
Main Sirttl. I'anllrtoii, B C. 
fr) AC Jr Plan (tarvira, JI7 nurraot 
airtti, Vanrouvar I, BC.
(it) Vanrnuvar Conalmdlon AMOCla- 
liliin. 1*7) Oak Wr««(, Vanaouvar 
*, B C
(a) Houiham Ballitla* n*part*> >M) 
W, «h Art, Vanomvar I, B,C.
1965 PONT .VC, V4„ RADIO, 
«pproxlmit(?ly 1,00 original 
mile*. Priced for quick lale 
Telophone 7tW-!l4na,  ^_tf
i'J.ircilEVrt D J _ '“
'TtoffTlffr', lAwrhTlT(!nge, 
Dl^D NEWSPAPEIIS FOIIiiadio, l)«ck-in) llghtH. ENcelleni 
l«!») I t ’ILly W9P«n',U’i)l»(htl(til, TtJlcplloiWv 7Wf21l63, .
pieni flailv Conner tt; , ' ' , 51
h‘AN“s CUM IHCVCLi: EOn PJtirsiMCA ~ 4 'd o o r  
eaU’, fair londltlon, Tciuphutie, escellent condllloi),' Telophoiie
70-4461, m ; 7ti2.:i'>i7,
(It ladviiirlal CiwalrHCllan Cantrt trt < 
tiiar W, Brnadwar, Vaacaurar ». 
nt
(«l Arihilaita' Oinra Iqr AptoaOnanl 
Only.
Tandm muM tia arcompaolad b* an
. iilpl....... UWtMM*4....: ieUer...,..:. (M||I(*,NII........ IM.
bund,
Tba Imtrii nr any T*nd«r alU *M 
nnrataiily h* ai-i't|iiril.
PKI'ARTMKNT III I'lnt.lC WonK* 
,M*-«*''Vf1TICK**TO*T(1VTIt'4'nYin4'’« * ^  
.NEW KITCHKN * PINiNO rACtUTIES 
.rilVNUtil.I.i: hdlOUl,, 
lUA.Nmim;, n v.
ai.viMo.N or TKNni:a PATri .
ai:m.I'I) t>:.niii:hk hiii im rntivad 
by lha Mlnlatar ot PuMia Wnrki, Parila* 
m«nl nulldini*, Vi«tnrt*, B.C., u* ta 
J Oe pm on I’lUtiAVi lha lih day ol 
OCTOUKB, llto and hOT (ICIOBEH 
lit, IM), •• pravlouitr advarliind.
tiapOMinry Bidi ar* r*<iiiirrd in b« 
udijiuttwl on tuaaday U(‘Luiti:it ftih,0»*lWFWIil "*̂ W*TU Will Rtt*
l*Nb, a* privimiib ailvrrnMit 
All )dh*r condiiioni’ o( rohiracl *l«, 
aa batnra »4mttNe liikll ipplr<
W. N, CHANT,
Mini*(*r Id I'ublio lAurk* 
DapaMiDritl of INtblii' Worlii,
Parliaii'fnt ftMili|in*i
5t)| Vii'lniia, li e.
Black Diamond Cheddar; 
Cheese Portions
Agad fai B 
01. pkg.
Krtfl BofU, Plahi, TtnhM  or 
Variety. 4 oi. pkg. ot 8 portloM
Mri. Wrlghfa White, Choco­
late, Spice or Yellow.
19 oz. pkg.
mail often





All Porpos* Grted. Contains 





n n D 3 §  B ^ IO C  Manor llonsc. Beef, Chlckeo or h  f t o f i  Q O |b
| f l l # a l  r i l f f t  Turkey. Frozen. 8 oz. each....................  TT l U I  O T v
Cream Corn 6 for $1.00
Tomato Juice n ir;!!!': 3 for $1.00
No. 1 Quality. 
Plump, firm fruit lbs.
Ml),)*)!)
» in ftiiM A  m t o B . vO T m iR r f. m  f i l l Diver Starts To Search 
For Eight Lost In Lake
m VERIQir, Ma# (CP) A 
kfean tfe id to c  M smt the 
fnHfate <3® Ifek© Wiaiupi# lKx|a>' 
Ifet "chMsi. Hfe' 'the 'fate el ciffo
Ir ~~iiniii 'roiMfae aince flae &Ji
pbi40ti*w $iimMMM!>£ aaidi Wniuf-
I fM-*11a atarth hr Smdy 
hart e t  Whwpeg vUI 
u v m d  a Me prcs«srv«t fa*M»i» 
MMhavai ia Me ai«a aht*« Me 
;04M ewaiwiea wiM It fira 
'asies ftjfa fayak
'W9U* TA Ixm  C f t M
C Aim itY  i m  «- Mai l i#  
Emm. tt. aa aivnaliea tMnar,
_ .     hriberitad teoaa Ma fpPMMMhar
AMiiAM jwdaa fAP)-tall*l • •  ^  g^ythiy im^  aaeh ««► 
p̂ »«yii tiMMMr CaWm ooaMei ***“^  ««»«. t la r  a if el
" ' Ito m m m  Itoin tha BMjail ahapto aad Miaa. »mm ••  
: ei Attito M at ♦iMw Caaiar. 'Tha mh
aitor t t  Ctdaatt aaaK^Mj©M *« 1^ *^  •mw t̂oad. .....  W-ul .----- ..- -   J: taBbca aao naaa aattoiaaeci taat] - —..~
htogr Tnrtihl aat ha hanaad t®
Me •»***¥» atMioiitiair The aaaiw 
item  f*teig l(aad» had wsm 
athore rhM  Ma UJMhtoa vat- 
1*” *^  I iM airiwd ia Amdm atohspday,
Ma akap't aaate. 
tei|iyff  Siehaid Claries JMa- 
'taa,. S . at itoaaaaJi. Maa-,
FO tM R 0 « F  c m  R0USM6 WaCOME
J-Mte WwiW .|a£ira«» 
•» m- «AAl«»tel %tiS)-'£teI(Si AT 
a teH)' Sa'irate# m Stated
jh ldt fSiMJpiU 
-Cliw«at ■£»«», 
liilliliSiBr -fc-fc-i 4»*:t8 fe«ara»wte»s**=** • -»«'««« jrT** •»-.
-•Kfeeii- Wrf *,,?!# -ii Uwm.
A. a # *«  ** Me M-te't
aaua#Mt * ,* .1 * * 'Itttttb'ittu’I lfeiulM"-t6 AjS' tSLai'i* *"'%vWv*-~tofe.i Mf ajiiwci*-’A «w*w \m mm feaat-e*
i lr . I te m  t»» # ■««
•pM iNitefe Qw4te: ■*'¥» hUM
lat Me 'intert #nwm i.«H 
aaBpsto**# «  -Me
iato-riiwrfeteWAiAl ■&# 
itltf4irau«i:A« -tel tta-i-l
i f e  »» te te  te* a c S iife i S.«- »
■i'ldii diM-if farhLti I'J'Mtih.gtStmigÔ m tawtare* at -*ev¥w,a âxeve -■rax**'**
ilM'teM* |ite te #<te t'l* tt*r
i a »  kite 
A ti ■»«%«» M
MOiiTiUEAL (OP) -  WiM a 
tthlwar day «l ahraMeteiEftfei: 
hetead Mm, Ca«acrvad% <e
lAatoftM ]Qifa6yfatifajgy|- -cfe|
a Mfenw aehadvle i f e i  to  to- 
to rt, aaato t a w f e f e ^  m Onm-
'' l itf yffrthf. fjfliffllaM Vfa flir
'Titoig «dt life  itototAll hi', 
• f i  to 4 fe«  60 « to *  to ia  
ihtofh*,, emWrn 0  m0m 'to
; toirttofeiA. •  m ^ .  to 
?to «# eweaaRif Mm 0-
wffitoi to ItoMaa- 
I ”1 Mwar ItM  hittoiar to tof'
I ito,'" he m M  M m m y  m 0 s
i 11# iw s f#̂ )rl4Pt  ̂ fa t t ^ '
.4lrt haato Wr- Me day..-? 
|"it'» h fe  a kaaf day few#h“ 
- « > • « »  I ft'Yd fall mSEkwEmA Mt CluBMiMsB*' r tm m m  C fe to fe
I Me piRvato n .,i« w  r-<yr Mat ha®
*Ai* WTiM-ra-itat -.i..Wirra«i h »  tPom EaMa* SM»«er* 
.hafe feMto i«#th ile aat to?
-to Mtt *to»« Maa a . # » •  ife i*  




Ani ei«ry to«« a miRie vat 
fWteii>itetwd. Mr.. 'Hatoifehesf 
to '-hate hefeai 
mmm to apntod -Meto mg,-
wM la lte*6'-i.. Jsfli. ”A vtori 
■imta ir#';: he«» -Ma* :SI aad!I
■“I# a«* Mato®** ptiitotowi-l 
h«r'“ tate to* «#e., v to  * l» |  
feed *Bfe «l Me hato!* m  Me'
. . . . . . .  o tt the alilto oa a ftoet fd'
Itorae eiM*te tods h i Me i»M aai,ia fep% i  r c e |  a g •  lad 
of Me hih», M ahoirt 4d fact «f?re«ehed aearbr' Biate Ithod 
vdMr- i&atoiday UHcalBg- The teifW f
Chfttod iPewall, M. o| heieire they raadhad rtto«
Ktvca. Maa,. h  the Iqm  kvaro
nirte««r''«l Me efedcait 'educd'Hfe. g|, # i  Mta..
apcd i towdealt' heitexv vat Me ftjor'fvla av.'ur'iftrt fsa.|r*raiaoi l» oaahtote Ma m m t*
eaatey •» year*- WdifeB Ptoasto. Batwa! to M * d  *»  Mmt at airete Meet..
Alaa Oeswat. M  Site'?
'torh.. Maa.;. Ctonttoto Si..
.Itvertoa; C h a r I e t Oonev'av 
tode'ctoafc.. 2i. StiiMte: Thc-he Evf- 
'acct„ Bcrem River aa® Peter'
fgQpi7S|rf||j|f Bed Ja.g"klyfiKaiit Hjirtaag
.Maa
Ttoae RCAF averMt atav 
ideated Me search Saaday Wk*
'aitor tv© -toys of cosabiaf Mt 
area vrsMswt mottteg Me Mp’t 
,huE or toy of Me mtotoag- per- 
soat- FIMerttos. cseattowwd *to 
ipwehei .dariag Me day. aad he >«*rM ^«day b«_ a Afteto-
Trm  tiM FiiBiT Special 
S W m |giy.iy.: I l . t i
Petie DrivvUp
VctoMd RdL. S mhd MeiM •»  
M v a i ' t t  ta m m t
Dief Off On First Hajor Drive
Durnn Br®. Contr. Ltd.
hcM to  prcto ctoferesacea ‘-'f ®»w. tor BooM Ftohtotet LfdL« 
itot vato to m m  at saatoF P*© w d ert te Me Ssseaegw-S. f e l  
ito at fiMteyia* %i»htoaf «ev •'-'*» ismd-
w g g  BSanMATlS
m 3 t « i




V'ator U m *  
•  iegito. Faaki
ftostodito fePdy tetor tot tv  
■ife. to tto toll .te
&«.**» tetetfed arm, 'Vtoi 
mihMmA ma wms-imm c-â »
i* Cte- 
Lim a , tt*  ietoi ttotev̂roWtVa -ferae • vrîrata a-ravtatata -
te<c>IMk
■ifeVt Aftoi'
y.-rate-.. -ft*)-;*!. ?to «W«
ItertH Mr 




TERRACK XP* ta lAte tel 
heet fesife by U»e terwe-ry 
twrkert’ •tn.ke fee* rr»5ii-!«l ta 
a rn.trfc.f4 terrfav# -in the r,-.w.m- 
her ol l.li|'»'»r nfffr jrr* hrf-r, 
poMee M'td Miifteav Tanxy 
per'woi ••fT'# t r m lr d  oa driink 
chaff et over the wrefcrnd.
NO RlteMi: ATTArMiaO
NORTH VANCOIJVEH KT' 
A foroiifr'i Jury rwlwl Morwltv 
thtl IHight Arlhur Crremer, 
{}. of VicloflA 4if4 acrWkntoUy 
vlU) no bUme atterhed to any- 
aD». He ditd In a ftU from the 
lop of a vaterfeU i t  remote 
Indian River.
CENTRE OFENR iOON 
MATSOUI <CP* ta The firtej 
ftruf eddicii are nrperied to W  
moved into the nrw lederal 




VANCOtlVER tCPi -  Edwtn!' 
Davktmn Cnyte, 0 ,  a retired' 
Indian Army colonel, died in hl» I 
•mnke<ftll^ nprtmcnt Mon-jl 
day, Polk* tald he may h*vei| 
iuffertd n itroke or fallen! 
■tleep while imoktng.
GROCER ROBBED
VANCOUVER <CP»-A holdup 
man »truck frocer Doe Lowe, 
M. acroti the mouth Monday 
and etcaped with an undeter* 
mined amount of monev from 
tha till
RENDS ( IIEQIIE 
TRAII. <CP> ta HerrcatlonI 
Minltter Kenneth Klernnn haul 
•ent a cheque (or 150 to the I 
Pan Creek Hoaitl at CasUegnr 
lla visited the i>nrk are,i la«‘ 
month and Indicatod mine ft« 
nanclnl B«»lslaiice would lie| 
forthrotniiiR.
BOYS AlEinr 
v ic to r ia  (CP) -  Tlte 35th 
tettlon of the Older Roys’ Par 
Ilament will ennvcne here Dec 
2741 In the Ik*KlslnUve Ruild- 
Ingi. Oct. 15 il final date (oi 
nomlnatluni,
GIVE BIRDS REST
VANfOUVER tC P '-A  wild­
fowl sanctuary to provide nett-1 
tng gPMtndi for up lo 10,(XK) 
water birds It nenring comple­
tion on Rtlfal and Wettham It* 
landa off the Fraser River near 
here. U It hoitcd to use the; 
Mnctuary at a tracking and
tory birds.
 ... . I  ..................................
ihm wrn'im  » *r|f " v ^  Me*!' Sfe "m m  rnrnum tM  to!
¥<.« tm m  : 'ftoXj' M l*  i'« *a to rt to  -Me M y;
.A V.-Wk .AM'toiitel ihv--:«i'« (ifeaac 'liwt-'-Ate'*.:
i**» te Me Mf.- f m m  -**te M m  m 4 m #
wtmm wm* wgmm M t to» 
wte M te  h t  M fe fe l to  f e f e  
to fe r Suiwev a itfe fev ' afeiA  fe rata' tavxw gr ysta'.isu'ta-ta-ta t̂a'tasta¥¥ta.ta"w* #¥■•* •"¥ -tarwtaw
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...and millions of miles of 
mud, snow, hills and streams
Starts THURSDAY. . .  Continues Friday & Saturday
WATCH FOR OUR VALUE-PACKED 12 PAGE 
FLYER APPEARING SOON IN THIS PAPER
IN 4-WHEEL DRIVE!
'-towtol aaM>ww*y|tepiirt' ■
Only one Mylidt 4-whcd iltltc unit hni pmrJwhht It can do. The trcnd wtting International Scout. 
Over one huiulrcd lliouvaml Scouli hiive gone millloni of milci all over North America. It hai ninda 
money for contractors, service atationi, tilllitlei, farmeri, loggeri, resort operators and many, many 
more. It has taken counllest outdoorimen to unspoiled wilderness. Thousand* use it'for family fun.
T ^jO H S fa  fj*5Iinvra#   1, jf
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A.D.KOOP
Jowvllcry & WuU'hmaKar 
KIT ELLIS HT.
. . .  and Remember 
BAY DAY lowers The Price . . . Not the Quality
Set Ypiir Aullidilzcd Inlemalional Truck Dcnkni .
Jack's Service -  1150 Glenmore Street -  762-5533
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